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LA MIGRATION VERS L'AGGLOMERATION DE TUNIS
- - ~ - - ~ - - - - - - - - - - -
L'enquête Migration ~Effiploi Tunis se proposait d'étudier le"
mécanisme des flux.migratoires vers la capitale, l'intensité de ces flux
dans l'espace et letenps,et les caractéristiques des émigrants en rela-
tion avec le milieu d'origine et le mili~u d'accueil.
DEFINITION
La défini tion retenue est a priori. t rês large. Toute personne
non originaire stricto sensu de l'AT- est considérée COmme ."migrante" , .
c'est-à"':dire toute personne dont le lieu de naissance n'est pas l'AT.
Rappe Ions , pour qu.'il n'y ait pas de confusion possible; que la défini-
tion du lieu de' naissance retenue ~ar l'enquête est le lieu' de .résidence
des parents au moment. da la riàissance(lieu de naissance domicilié et.
non le lieu de naissance déclaré pourant corresppndre à un hôpital, une
clinique dans une ville, ou le do~cile" des grands parents etc ••• ). "
TECHNIQuE" D'ENQUETE
La 'ques~ion sur la situation de résidence élirninnit d'office
les personnes de passage. Par ailleurs deux questions filtres pert!lt:t-
taient de ne remplir les questionnaires Migrants que' pour les individus
pouvant être'consid~rés à priori COmMe migrants. Les 'questions portaient
sur: - Le lieu de naissance: Question 10 de la feuille de ménage
- ~vez-vous toujours r~sidê dans l'AT: Question Il (1)
- si non en quelle année vous y êtes-vous installé :. Question 12.
Pour toutes les personnes n'ayant pas leur lieu de naissance
dans l'AT et ayant répondu non à la question 11, une feuille rnigFation
étaitre~lie. Une première distinction était opérée entre le déplace-
ment du ménage (dont seul s le chef de ménage. son épouse: et les personnes
âgées de 15 ans et plus étaient inte~rogés) et le déplacement de l'indi-
vidu interrogé sans limitation d'âge.
(1) Un ménage ou un inrlividuqui a cha~gé de résidence à l'intérieur de
l'AT est considéré co~e ayant toujours résidé dans l'AT. La réponse
à la question Il est donc OUI et il n'Stait pas reMPli de feuille
.de ni.gratlon.
.../ ...
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L'ense~le des questions s~ regroupent autour des deux thèmes
principaux: formation des flux vers l'AT et caractéristiques des éMi-
grants ; la première partie (voir le questionnaire "I!ligrant" en annexe)
est la plus importante, puisqu'à partir du lieu de n8~ssance l'ensemble
des dép1ace~nts du migrant jusqu'au moment de l'enquête était reconsti-
tué. A chaque déplacement la situation de l'e~loi, la raison, la durée
du déplacement étaient demandés. L'enqu~teur ne cherchait pas à faire-
un tri parmi les déplacements, il enregistrait automatiquement tous les
déplacements dont la dUT.ée excédait six mois. Les questions suivantes
(22 à 24) permettaient de contrôler la cohérence des dates données dans
le premier tableau avec plus de précision, enliant la résidence de
l'émigrant à une date déterminante que nul tunisien n'ignore.
PEPLACEMENTS TEMPORAIRES ET MIGRATION:S
Une fois l'ensemble des déplacements enregistré, on a opere
à postériori et lors de la réception des documents d'enquête pour chif-
frement, une distinction entre les déplacements temporaires et les mi-
grations. Cette distinction s'est faite principalement à partir des
questions 17 à 21 du 1er tableau. Notons n~anmoins que l'ambiguité entre
les déplacements temporaires et définitifs n'a pu souvent être levée
qu'au prix d'une lecture d'enseMble des infor~tions contenues dans le
dossier du ménage. 'Les divers recoupements obtenus ainsi et la connais-
sance quasi "intirniste ll de la vie du ménage permettait de trancher les
cas les plus douteux.
Ce travail s'est effectué au cours du chiffrement, et après
que l'agent chiffreur ait pris connaissance de l'ensemble du dossier
du ménage.
Voici quelques exemples de déplacements qui n'ont pas été
retenus COrnDe migration :
- service r.tilitaire,
visite prolongée à un parent,
visites périodiques pouvant être considérées comme
une double résidence avant l'installation dans l'AT,
déplacements touristiques (de plus de six mois),
pélerinage à la lfucque,
affectation (militaire, douanier, garde national),
non suivie du déplacement du ménage et n'excédant pas
une année,
étudiant.
En fait il est très difficile de systématiser, chaque indivi-
du a son histoire, chacun est un cas dlespèce. Pour l'un le service mi-
litaire ne sera pas co~té, dans la mesure où dès sa libération le jeune
honme est rentré chez lui ; pour un autre, il sera co~té si après sa
libération le jeunehornme est resté.quelques tel!lps dans sa ville de gar-
nison pour chercher du travail ••• ou pour s'y installer définitive~nt.
De toutes façons, dans la mesure du possible, le critère de
durée' a été impératif. Les déplacements pour être comptabilisés comme.
~i~rations devaient être suivis d'un séjour de plus de six cois;
.../ ...
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exception faite du dernier déplacement si l'i-ltention du nouveau venu
était de s'installer définitiveMent dans l'AT.
La deuxièMe partie du questior.~aire portait sur les caracté-
ristiques du migrant en relation a.vec le milieu d'origine et le rlilieu
d'accueil.
EXPLOITATION
Les données sur la nigr&tion ont fait l'objet d'une exploi-
tation à part. Une carte t!lécanographique a é':é établie pour chaque mi-
grant. N'ont été retenus que les ni;~~~ts originaires d'un cheikhat
rural ou d'une co~une. Sont donc exclues de cette exploitation les
personnes de nationalité étrangère et les personnes originaires de l'AT
qui ont résidé un certain teMps en d~~or1 de l'agglomération (cette po-
pulation est faible : 0,5 %, voir faac i cu Le i p. XII),
sur 3289 imMigrants
144 sont or i ginaî vaa de l'étranger,
3)4~ originaires èe l'intérieur.
En réalité l'exploitation n'a porté que sur 308) fiches pour lesquelles
l'année d'arrivée était déclarée sans ambiguïté. Pour 64 personnes,
seule la qualité de oigrant a pu ê.t~e G~-teri"\)_née sans aucune autre in-
formation, soit 2 % de l'ensemble de l'explo;.tation.
L'analyse détaillée porte donc SUL le chiffre de 3081 im-
migrants qui font 32 % de la population tot~:e enqu~tée.
REGION ET HILlEU D'ORIGINE
Cette population non originalLe ~st v~ntilée suivant la ré-
gion d'origine et le ~i1ieu. Les eff~ctifs étant réd~lts on a distin-
gué dans presque tous les tableaux trois ty:)~,S de milieu :
- Le milieu urbain groupant Les grand~s villes du littoral,
les vi1les de l' intérièur et ll-~~ centres urbains secondaires
- Le milieu semi urbain compre~ant les cornmun~s moyennes et
les peti tes comrmmes - (en règh\ généra1~ les comnunes ayant
moins de 20.000 personn~s.
- Le ~ilieu rural.
(se référer à l'annexe 2 pour le détail des classifications employées).
Si l'on par~e du milieu communal il s'a~i~ ~e l'ense~ble de la popula-
tion originaire d'une comrame soit la ré·mÏ0r~ du rnil.i.eu urbain et du
milieu ~emi urbain. Le découpage région&l e~l,loyé fait référence à ce-
lui adopté par l'Arlénagement du Territoi'~e Gd a semblé le plus adéquat
pour une analyse des migrations (). Sir régions (avec l'AT) sont rete-
nueS dont on trouvera le tracé sur la ce-~te ci-joint (carte 1).
(J) "Ville.s et dêveIoppenent en Tunisie" - D:'rection de l'Aménagement
du Territoire - Groupe 8 - Tunis 1971.
.../ ...
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ANNEE DE LA DERNIERE INSTALLATION DANS L'A.T'.
Seul le premier tableau dè c8tte série donne la répartition
des immigrants par année. Un regroupement quinquennal ou décennal est
opéré pour le reste des tableaux de la t~nière su~vante
Migrants avant 1957 avant 1957 !
Migrants entre 1.957 e.t 1961 1957 61 avant 1962 ! Anciens!
Migrants avant 1962 et 1966 1962- 66 !
Migrants entre J967 i'.t J971 1967 - 71 ! 1962 .• 1971 .! Récents! !
Par commodité on appellera les migrants installés dans la capitale
avant 1962.: les rod.grants anciens, et ceux installés au cours de la
décennie précédent l'enquête : -les migrants récents. Les migrants J972
ont été exclus du chal!1p de l'étude...en rndson de la faible durée de la
période de résidence d~ns l'AT (3 ~ 4 w~is).
TYPE DU DEPLACEMENT
LIMITES DE t'ETUDE
Il importe de souligner que les ~ffectifs de migrants sont
des effectifs nets, Le nombre de migrants cl' une' année donnée dépend
, donc de l'effectif-'des iMmigrants (lui se sont .installés réellement' ce t te
année là, mais également de l'ihtensîtê des retours ou des départs vers
d'autres lieux (ét~anger par éxernple) depuis cette date à la date de
l'~nquête et de la nortalité.des îmmigrants au cours de cette même pé-
riode. Les effectifs observés sont donc la résultante de mouvements dont
nous ne saisissons que les effets à la date de l'enquête •. C'est là une
des contraintes de l'observation rétrosp~c~ive auxquelles on n~ peut
échapper.
... /....
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, ' EnfIn., s' a~is!3ant d'une enquête par sondage, les problèmes de
significati,on sont d"autant plus .vivaces que l'on est tenté en cours
d'analyse de ventiler au maximum les migrants suivant le miHeu ou la
région d'origine; il suffit que l'on travaille sur l'âge pour que les
chiffres deviennE'!nt très petits et que la !>lupart des tableaux se trans-
·forment en "peau de chagrLn" inutilisabie. Des regroupements sont donc
nécessaires qui f~nt disparaître souvent l'intérêt de l'information.
Rappelons què l'erreur de sondage est d'autant plus importan-
te que ,le chiffre est petit~ Pour une proportion de 5 %, l'interva~le
de confiance,à 95 % est (4 % - 6 %), soit une erreur t:elative de l'ordre
de 20 % (voir fascicule 2 p. 3)
Ce fascicule comporte quatre chapitres correspondant chacun
à unes'érie de 'tableaux de la population non, originaire.
Caractéristiques du déplacement vers l'AT.
2 - Caractéristiques démographiqces ~t d'instruction des
migrants.
3 - Relation entre l'emploi et la migration - Population
acrdve trtigrante.
4 - Relation de la migration Hvolontaire" avec le milieu
d'origine et le milieu ci' accueil. '
\
<.
Haut Tell
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CHAP ITRE - 1 -. CARACTERISTIOUES DU DEPLACEMENT VERS L'AGGLOMERATION
-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=
DE TUNIS
-=-=-=-=
1 - Chronologie de l'émigration vers l'A.T.
Le tab~eauMi - 1 donne pour ch~que année. à partir de 1956.
la ventilation .des migrants par sexe, région .et milieu d'origine.
- Evolution générale avant, 1956
Constatons en premier lieu la forte proportion d'inœngrants
installés dans la capitale avant l'Indépendance (34,5 % avant 1956).
Ce qui confirme que l'attraction de Tunis sur le reste du territoire
n'êst'pas un phénomène nouveau.
Cette proportion varie considérablement suivant le ~lieu.
la région et le sexe co~e le montre le tableau ci-dessous.
1
PROPORTION D'..IMMIGRANTS INSTALLES DANS LA CAPITALE AVANT 1956. (par rap-
port à l'ens~mble des i~grants)
1. Sexe Hasculin l,Sexe Féminin Ens e m b 1 eREGION 1 . !
·1 D'ORIGINE l' 1 !·I· I---::I~---'I~-:-I--1 II!
1 !Urb. 1S. Ur! Rur , 1Tot. 1Urb. 1S.Ur 1Rur. 1Tot. 1Urb. 1s. Ur! Urb. tTot. 1
I-------I-'-I--I-I-I-!-.-1-1--'-1-.-1-1
! Nord 134.0134,3132,5133.5128,7136.0133,3132.6131.2135,2132.9133,11
1 1 1 1 1 il' 1 1 1 ·1 1 1
146.4140.1!37;0139.6135.8138,7127,8133,5!40,3139,3132,7136,5!
Il 1 1 1 1 Il 1 1 1 Il!
"1 Centre 127,7150.0!38,7139,8126,6155,1131.8!39,8127.2152,5135,4139,81
l 'I! III! ! ! II! 1
! Sahel 120.6!41,3136,8129,5122,8128,1!25,9124,6121,7135.8!32,3127,31
! ! Il! Il! 1 1 1 Il!
1. Sud 123,3! 39,BI4A. 2137,7118,0' ~H ,-4135,'3128,5120,9136,0142,6133,6 t
I-----I~I----I~I--I--:.-!-!-I-t-I-!--!-I
1 1 . 1 ! 1 ! 1· 1 . . l' ! 1 ! l 11 Ensemble 130,7!4~,6!38,9!37,1!26,9!37,5130,8!31,9!28,8129,0135,1 134,5 1
Sur 100 personnes or1g1naires du mili~u urbain. moins de
30% se sont instailées avant 1956, alors que pour le milieu semi-urbain
on en compte 40,% et pour le milieu rural 35 %. Il semble donc qu'avant
cette date les habitants des grandes villes et villes secondaires s'ins-
tallent aS.BeZ peu dans la capitaie. Ce n'est qu'après l'indépendance
que le mouvement se renverse.
..
..
.. Il - ,
Cette évp1ution n'est paf] identique selon les reglons ; on
peut noter ainsi que les l'roportions de migrants installés dans la capi-
tale avant 1956 sont, pour les régions du Haut Tell et du Sud, de Sens
contraire lorsqu'on va du milieu le plus urbanisé au milieu rural (Haut
Tell de 46;4 '% a 40,1 % puis 37,0 %, Sud: de. 23,3 % à 39,8 % puis
48,2 % - voir tableau cf.-deasua -).'
Cette p~oportion est encore plus faible pour 1esfernmes, in-
dice que. l' it!m\igration féminine ne s'est dêve Loppêe que tardivement.
Donc -Fdib1e participation du milieu urbain à côté d'une
forte participation des petites communes. L'importance relative de chaqu~.
milieu dans la population migrantè "avant 1956" comparée à celle de la
population migrante "1956 et après ll montre blen que la tendance s'est in-
versée entre le milieu urbain et le milieu semi-urbain en présence d'une
. permanence de la partlcipation de la population du milieu rural.
~ Proportion faible de femmes qui se traduit par une
importance relativement forte des hommes dans. l'immigration 'avant 1956,
55 % d'hommes alors que l' on observe plus de femmes dans la population
non originaire ins tallée depuis 1"Indépendance (49,4 % d' hOTilIl1e~ seu1e'-
ment).
UlPORTANCE. RELATIVE DE CHAQUE MILIEU DANS LA POPULATION HfMIGRANTE
! . 1 Avant 1956 1956 Après Total Migrants 1! d'Origine:
et !!filieu
.! i
1 VA % VA. ! % VA' % !
! !.
Urbain :1 259 1 24;3 640 31,8 899 29,2
Serni Urbain ! 390 ! 36,7 609 30,2 999 32,5! !
Rural 1 415 ! 39,0 765 ! 38,0 1180 38,3
1 !
Ensemble 1 1064 100,0 2014 ! 100,0 3078 100,0! !
- Evolution Générale depuis 1956
Les constatations que l'on a pu faire montrent que la situa-
don dè?uis 1956 a évolué ral?idement. Les données du tableau Mil permet-
tent de suivre cett~ évolution année oar année. Pour l'illustrer aVec
coœnodi cê , on a pris comme indice de base les trois premières années de
l'Indépendance 1957, 1958 et 1959 en laissant <Je côté l'année 1956 trop
pert~rbéè par les évènements ~t on a calculé les variations de cet
Lndi ce jusqu'en.ln) (tableau I).
Pd,ur l'ensemble des migrants on peut observer sur le graphi-
que 1 une évolution en deux séquences très distinctes. Jusqu'en 1962,
l'indice grimpe très rapidement, puis chute pendant deux années, reprend
..../ ...
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en 1965 puis, après une baisse rapide, descend progressivement en-dessous
de l'indice de base. 100. La rupture de rythM€ se situe entre 1963 et 1965.
Ce qui est rero~rquable, c'est la concordance entre la progression des
effectifs de migrants jusqu'en 1962 et la chutê. rapide d~s effectifs
d'étrangers jusqu'à cett~ Qste (J).
La remontée de 1965 peut s'expliquer en partie par les dé9arts qui ont
suivis la reprise des terres colonial~s operee en Septembre 1964. Ces
départs, bi~n que nettement moins nombreux que ceux des années 1960-61
et 62, semblent avoir ~rovoqué une mobilité très forte de la population
tunisienne. Le recense~ent de 1966 enregistr~ ainsi dans toutes les ré-
gions des accroiss~ments se situant entré 50 et 100 % (2).
Après cette flambée, la tendance est El la baisse progressive. Plusieurs
facteurs peuvent expliquer cette baisse qui dure depuis 1962, si l'on
considère l'année 1965 comme exceptionnelle.
L'une des raisons principales de cette évolution tient à ce
que la Tunisie a vécu après l'Indépendance une période historiqu~ sans
précédent. Le départ des étrangers a créé des conditions exceptionnelles
d'accueil dans la capitale, il en est résulté une attraction très forte
sur le reste du pays. La baisse des taux après 1962 correspond donc en
grande parti~ à un retour progressif à la normale.
En second lieu~ le développement de l'émigration internationa-
le a entraîné deux effets : un effet indirect car elle a probablement di-
minué l'attraction de Tunis en incitant un certain nombre de personnes à
se diriger plutôt vers l'étranger que vers la capitale où les conditions
de vie sont jugées par beaucoup difficiles sans contrepartie d'un gain
supplémentaire, et un effet direct, les émigrants au départ de Tunis se
recrutent plutôt dans la population non originaire (et' après les observa-
tians faites au 2è~e passage)~ ce qui entraîne une diminution relative de
cette Dopulation - Tunis ne serait plus qu'un relaiS pour une partie de
la po~ulation non originair~ (c'est une hypothès~ à ~etenir).
En troisième lieu, une nouvelle dynamique régionale a pe~is
le développement de certain centres régionaux qui sont devenus à leur
tour des pôles d'attraction. Ce phénomène ~~l connu peut avoir une influ-
ence non négligeable sur l'attraction de Tunis par le rôle de "tampon"
que joueraient ainsi les centres secondaires. .
On assiste donc à une sorte de régularisation de l'émigration vers la
capitale qui reste au niveau de l'accroissement global forte. Rappelons
les composantes du taux moyen de l'accroissement de l'AT nu cours de la
(1) A. MARCOUX - "La population étrangère en Tunisie 1956.1970" RT 58
nO 25 - Mai 1971.
(2) Se référer à"Résultats du Re.cencement de mai 1966" - Migration
fascicule 3 - INS - Tur.i~ 1969.
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période 1966 - 1972 (voir fascicule 1).
+ 2,44 d'accroissement naturel
+ 2,32 migration interne nette
- 0,82 migration internalionale nette.
Le bilan ~es mouvèments migratoires sur Tunis reste donc larg~ment
positif : + 1,5 % par an.
- Milieu d'origine et'a.nnée a'arrivée
- La variation des effectifs de migrants suivant la milieu
montre (graphique 2 ; tableau. 1) qu'après 1956, c'est le milieu urbain
qui a surtout partLc'lpê aux forts accroissements de la mobilité jusqu'en
1962 et à la flambée de 1965. Le milieu rural a suivi une évolution simi-
laire mais semble-t-il beaucoup plus émou~sée, comme si les évène~nts
s'étaient répercutés'avec 1!lOins d'intensité.' Le milieu semi-urbain montre
par contre une évolution très perturbée, de fortes intensités sont sui-
vies' de dépressions dont le. sens général va vers une participation moins
importante de ce milieu à l'émigration vers l'AT.
- Cette évolution Se traduit par une relative stabilité de la
participation du rnilil~u rural à l"émigration vers Tunis (tableau 2 ;
graphique 2), et par des 'fluctuations assez fortes entre le ndlieu ur-
bain et semi-urbain allant toutefois dans le sens d'un accroissement de
l'importance des grandes villes et centres secondaires dans l'émigration
vers l'AT au détrimerit des ?etites communes qui fournissaient avec le
milieu rural les plus forts contingents d'émigrants.
Région d'origine et année d'arrivée
Au niveau des régions, les tendances se dessinent mieux. Ainsi,
la plus forte participation du milieu urbain tient,~n grande 'partie à la
tendance -plus marquée des sahéliens à émigrer vers Tunis au cours de la
décennie qui a suivi l'Indépendance (1957 - 1966) : 63,5 % des migrants
du Sahel de cette période sont originaires du milieu urbain, 16,7 % seu-
le~ent viennent des campagnes.
Après ,1966, cette émigration retrouve un niveau faible coreparabl e à celui
qui existait avant l' -Indépendance.
IMPORTANCE RELATIVE DU ~tILIEU pouR LES IMMIGRANTS ORIGINAIRES DU SAHEL
• Période 1 !Urbain S.Ur:!::;::ë 1 Rural !Ensembled'arrivée ! 1
! 1
Avant 1957 43,8 33,3 i 29,9 , 100,0
1 1957 - 61 74,6 20,3 ! 5,1 , 100,0
J 1962 - 66 57,9 19,3 ! 22,8 1 100,0
1 1967 - 71 47,8 21,8 .! 30,4. 1 100,0, ! ,
• . •1•••
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Le Haut Tell et le Sud, foyers traditionnels d'é~igrations
vers la capitale, semblent marquer une évolution générale vers la baisse
après la flanbée de 1962. Baisse qui a tendance à s'accentuer depuis
1969. Pour le Nord, l'émigration se maintient à un niveau assez élevé
depuis 1965 devenant en 1971 la région qui fournit le plus d'effectifs.
En dehors de l'accroissement de la mobilité de 1959 à 1962
et en 1965 dû principalement aux vagues de départs des étrangers, aussi-
tôt remplacés par des habitants de l'intérieur, on peut déceler un dou-
ble mouvement qui pour l'instant cumule ses effets vers la baisse: un
mouvement qui exprime un retour à la normale du volume de l'émigration
vers l'AT et un mouvement de baisse s~nsible depuis 1968-69 qui serait
dû principalement au développement de l'émigration iternationale. Le
deuxième mouvement expliquerait que l'intensité de l'émigration des ré-
gions qui fournissaient les plus gros contingents soit en baisse, en
raison d'un changement dans la direction des flux. L'attraction de l'é-
tranger concurrence l'attraction de la capitale~ d'autant plus de
force que l'intensité de l'émigration~ l'AT était élevée.
La baisse de l'importance des petites communes dans l'émigration vers
Tunis viendrait également d'un changement de direction de l'émigration.
Ces facteurs ne sont pas seuls en cause et il faudrait en particulier
tenir compte de l'émigration au départ de Tunis. La variation de l'inten-
sité des retours, le dévelop~ement de l'émigration vers l'étranger sont
des élÉ~ents qui interviennent directer~nt sur les effectifs observés.
Nous avons vu qu'une enquête rétrospective ne permet pas de saisir l'in-
tensité de ces éléments de la balance. En attendant les résultats èu
second passage qui doivent donner une vue des mouvements de sortie de
l'AT, on peut à partir de l'analyse des rapports de masculinité en sai-
sir quelques effets.
- Evolution suivant le sexe
La variation de l'indice suivant le sexe montre avec évidence
la baisse de l'importance des hommes (graphique 4) dans l'émigration vers
l'AT. L'indice descend au-dessous de 100 dès 1966. Alors que l'indice
pour le sexe féminin reste supérieur à la base avec des pointes considé-
rables en 1965 et 1968.
Alors que parmi les migrants anciens on compte près de 55 % d'hommes,
on en compte plus que 46 % parmi les migrants des cinq dernières années.
Soit une baisse considérable de près de 9 points: Cette évolution est
progressive si l'on en juge le tableau ci-dessous et c'est un fait à sou-
ligner, elle touche l'ensemble des régions avec des intensités diverses.
Elle est particulièrement marquée dans les régions proches de Tunis, dans
le Haut Tall et pour le milieu urbain.
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PROPORTION DIHOMMES DANS L' EUIGRATI0N VERS L' AGGLOl-1E RÀTION DE TUNIS
REGiON D'ORIGINE Il UILIEU D'ORIG • 1 1
. ANNEE 11 IENSEMIiD'ARRIVEE N dlH T!~ ISah 11 Sud I( . l' 1 . 1 BLE 1or . aut !~entr!" e 1 Il Urb ~ !S.ues !Rural 1 1
1 1 1 11 1 1 1 1
avant 1957 51,4 .52,01 51,91 59,41 60~3 Il 52,1 1 52,21 58,81 54,71
1957 - 61 48,5 55,11 62,71 55,91 48,6 Ir 49,31 58,01 52,41 52,81
1962 66 49,5 40,61 52,61 51 ,71 55,4 11 52,91 42,81 50,61 48,9!
1966 - 71 45 5 '42,3.1 39,51 56,S 1 50,8 Il . 40,21 45 ,01 51, 11 46,11. ,
1 ! 1 Il 1 1 1 1
Ainsi le rapport de masculinité des-émigrants originaires
du milieu urbain.passe pour le Nord de 110 avant 1957 à 54 pour la pé-
riode 1967-71. Pour le Haut Tell qui reste la région qui envoie le
plus d'émigrants, notamment du milieu rural, le rapport passe de 142
à 86, en milieu urbain de 97 à 38 (voir tableau ci-dessous) •
.../ ...
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La. lecture de ce tableau permet d.G ·faire quelquesreDarques :
La mobilité féminine .s'est accrue consitlérablement au cours
de la dernière décennie (1~62 - 1971) (graphicrue 6).
Cet accroissement est plus rapide en milieu'urbain qu'en
milieu rural' ce .qui revient à morrt re.r que ce' phénomène est
lié au mouvemerrt de promotion de la femme tunisienne
(scolarisation, cmploi••• )(~~~phique 7).
- Ce ~ont lesré~~ons qui ont l'intensité migratoire la plus
forte qUi semble 8tre marquéeo .par une évolution rapide.
,
L'aocrois~ement de la ;'.1obilité en 1962 maintient s embLe t-il'
les. rapports de masculinité à un niveau plus élevé que la
tendance >à léioroissance de lu !:10bilité féminino ne l ' aurait
laisser ,supposer.
Enfin le départ d'ho~nes vers l'étrangcr~urait tendance à
toucher.plus les migrants récents que les migrants anciens.
Ce qui paraît Dormal puisque'oette émigration touqhe plus
les jeunes ,hommes de 20 - 29 ans dont la proportion et forte
parmi les migrants récents. Ce qui 'signifie eru'il n'y a pas
ralentissement de l' émigrat ionao.sculine naf,o un changenerrt
de direction au profit ~e l'étr~geri
*
* *
En.résuoe on constate:
10 ) Une bad.ase de l' attra.ct fon de Tunis en raison :
D'un retour à la noroale aprés une période excep-
tionnelle.
ne la concurrence de l'éuigration internationale
qui pousse les condâdat a à l' éi::igra:tion à partir
plutôt vers l'étranger c~e vers Tunio.
De l'accroissel:icnt des sort'ies do 1'.'W, (retours
en raison des bonnes récoltes depuis 1969 et
départ vors l'étranger, Tunis jouant ici le rôle de ,
relais) qui fait baisser le no Ldo ne t des nouvonerrt s ,
2°) Un acor-o i.scomerrt en teruo re la:af de la uobilit8
féDinil1e en pr-ovenance du n.iLi.eu urbain princi-
pa'Lemarrt ,
Il
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2. lrlodalitéG du déplacement des nigrants.
Origine ~ r.lénage auquel appartiennent ~ r.~iGrants. 1962-11{tII3l
L'origine du ména~e ost le lieu où 10 connee s'est formé,
et a ré s Ldé au r..oins six noise On ne tient paa coupt e de l'ori-
gine individuelle de ceux c~i le cor.~ooent.
51,1 1; des r:1igranto récents appa'rt Lenuerrt à ûe::J ménages
d'origine comminaI ; 26, 5 i~ à dcc ménages tl' origine rurale ; le
reste appartient à. des rJéna.:;'cs qui se uorrt forDés dans l'AT.
Il est intéressant de r-enar-que r que 10::1 uierants qui ap-
par-t Iennent à des nériages f ormé s dans l'AT. Dont origin;üres
pr-Lnc Lpa.Lencnt , du Nord et du Haut Tell (64 ';; de cette cat égor-Lo
de migrants). Par contre dans los autres rocions les cénaJoG se
sont formés dana le uilieu d'origine.
Il QP:.:>arait déjà que pour tout ce qui concerne l'éï:liGra.-;-
tion vers Tunis. il y a une dichotomie reolle entrG le Nord
(réGion du l'Jordi:-"h Haut.Tell) ct 10 reste du. l'~s. On constatera
au fil de l'ana.lyse que les ;:,éoanisr.1es, les c ompor-t onentn •••
sont différents.
R:;i;PAR'rITIOlJ DES illi.1IGRANTS 1962 - 11 SUIVIŒl'll L'ORIGli.rr:: DU I\1BNAGB ~'\UQU}JL
ILS AP~'ART}':: :ŒNNEUT
S JE X B
49,4
24,3
o 3
TOT.(~L
llodalités ~ déplaceoent (~19~6_2 ~1~1) (~).
Bo ~ des individus 80 sont déplacés en ~rou~c, soit o..vec
le conjoint (25,5 1~) soit avec toute la f<1T.1ille (50,5 1b), soit
dans un groupe non f'ami.Li.a I (5, 1 ~ ... ).
Le pourcentage de f'etune a s' éta.nt déi.11acées sou b cc t év i.dcr--
ment faible, de l'ordre de 6,5 I~ .La. difiérence avec les homno s
est trés nette, puisque plus de 30 ~:~ dGS houuon l:ligrant seul.
Cec;;i ex)lique on partie les différences réGionalœ danc la. cesure
où 11intensité de ln [lobilité fGlJinine O(;t trés varinblo suivant
les régions. . G
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Ainsi il,n'eut pas étonnant, de trouver une forte proportion
è'é8igrants individuels dans le S~lcl ct le Sud, ré~ions do
faible nobdLft é f'é n i.nLnc • .2ar contre dans le Haut.Tell ou la
situation e:.r~ Lnvorac (forte r.JObilHü féÎ-ùninc) 10 noubr-e de
migrant individuel est faible (12,8 %J)
R·:;~·lAnTI(.rrœ:i Di:i3 Ï~IGHANTS S::i;LGN LA .iIODALIT~~ :VU J)BP1J1C:GIIT~JT
-1 r S :8 X E 11 m~GI01J D' OnIGINE 11 filodalité du 1 Il 1
1 DépLacenorrt 1 sn 1 SF 1 ENS 1 ! "' 1 fil Sud 11 1 1 1 11 !J~fd-IHa.ut.TICentrel Sahel 1 1
1 1 1 1 II 1 -1 1 1 1
1 Seul 1 31,3 1 6,5 1 18,3 11 11,4 1 12,8 1 18,0 1 26,2 1 21 J 8 1
1 •-.~.---...!.I 1 1 11 1 1 1 1 1
--1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
1 Avec c on j 0 1 14,4 1 35,3 1 25,3 11 25,1 1 26,0 1 30,0 1 24,4 1 23,7 1
1 Fur.1ille 1 50,2 1 50, 8 1 .5°,5 11 52,9 1 53,7 1 45,0 1 46,9 1 48 , 7 1
1 Autros 1 3,3 1 6,7 1 5,1 1! A,2 1 6,1 1 6,0 1 2,5 1 5,2 1
1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
1 1 1 1 11-.----...1---1----1 1 .1
1 Total grouJ.El 67,9 1 92, 8 1 80,8 1! 82,2 1 85,8 1 81,0 1 73,8 1 77,6 1
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1
1 1 1--1-' 1! 1 1--1--1-- 1
1 N.D 1 0,8 1 0,7 1 0,8 ! 1 0,4 1 1,4 1 1,° 1 1 0,6 1
1 1 1 1 1! 1 1 1 1 1
---- ---- ---1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
1 TOTAL.... 1100, ° 1100, ° 1100, ° 11100,° li 00, ° li OC,0 1100, ° li 00.,° 1
1 -L~.__L 1 Il 1 L-.. 1 1 1
Modalité du dépla.ceuent ~ o.riGine ~ ménaiio t)OU1' les r.li,grunts
réc.e~t. {1262 - -71 ) • -.::.:.--~
C'eot dans' les uêna.:Jes forr.1és dans l';"llJ.
'•
quo l'on trouvc
nature ller.:ent une fortu proportion de person~es ayant Lligré seule
30,3 ,;'l'·
De même la plupart d.ca f em.ie s qui orrt r.1ÏcrG seules sont
également dans los rné nago s qui se sont f'or-néa dena l'AT. (70 ~~).
Se sont le plua souvent des fenmes qui ont oontracté J:1uricGc avec
un conjoint déjà installé dans la capitale. Il est fréquent ~ue
les énigrwlts célibataires installés dans la capitale rcc~crchont
conne épouse une femme oriGinaire de la mêno rôcion qu'eux.
Il est difficile dl~ller très loin dans l'~1~IYS0 d~n~ la
mesur-e où. 12.. structure des Dén8.GGs intervient SU1~ les indices que
l'on pour-ait calculer. Ausni cnt-'on amené Ù. CLiL';; iuguor paz-rai,
l'ensemble des r.1igrants coux qui ont effectué une 1.1ic;rution
volontaire.
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Importance de la migration volontaire.
--
Le tû.bleo:l"u HI 4 p e r-no t de ca.Lou Lo r ln proportion de miGrcAts
volontaires dans la p opu Las â on ori::;innir(; (voir tableau cu ivarrt },
Oette proportion dépend à ln. fois do l'int(:)nsitc; d.e le. migration,
de l'importance de l'éi:1i::;ration individuellü l;-i; do b. t:::.illo des
ménages oigrants.
On pont constator en effet que l'inflaonce de la s t ructuz-e
d'figo f.:1.it ba i.aae r ln p r-op or-t Lon d'élügrml"iis vo Lorrt a i r-ca parr.ti
les migrants récents puisqu'on compte: i)ù,r,ü eux, plus dl onfarrt s ,
C'est dans 10 Nord et los zones Lioot r-cphc a (le la rogion
do Tunis que cotte p rop or-c i on est la lJlus f'a i.b Lc , non on r.:-..isün
d'une intonsité plus f.:üblo, ma.Ls on r-a i.s on lle la forte ?C'..rti-
c ipat ion do ué nagcs ont Lor-s à la r.1icrat ion. l1er:1c.rqnon8 que
cette tendnncc est assc e constante dans 10 tOUi)S.
Une forte intensité de La migrcttion r.1énnge va de yû.ir, avec
un proportion de la l:1iGration f'erii.n i.nc vo Lorrta Lr-e plus fortu quo
la moyenne. Pour 10 Nord c~ le Haut.Tell ello atteint 12,) ~~ et
11,3 ~~, dans 10 ~3G.hol et le Sud 8,0~; et 3,4 i~. Bn raison not an--
morrt du plus Gr.'1l1d nouur-e de f'ornne s chef de J:1é.l'::C:;CS.
Cette plus forte ant cns t té (le ln nicr.:lt ion volontairo fer:1i-
nine no COLil)aI,DQ p aa cependant la f'a i.b Loauo r-oLat i.vo de la r:1ic;rc>-
tion vo Lorrt a i.r-c . dos hommcc , Celle-ci OfJt f'o r-t o de.na les régions
ou la proportion d'hoL1i.1es migrant Lnd.Lv Lduc Ll.cmcrrt 0St élevée
(Snhel 61,2 ~ et 3ud 38,1 %).
52,6
5°,3
55,8
60,6
63,4
55,5
: Sud
:68:-4:
t 66,1 1
----t
1 61,8 1
1 1---
1 54,4 1
l~~~~t _
~ 58,1
1 1 ---.:-- 1
IHt.Tell1Ccntre 1 Sallel
: 59,8-:- 14,5: 64,9
1 43t9 1 14,1 1 60,6
! 1 1-53,8 1 14,4 1 63,3
1 151,6 1 46,1 1 52,5
48,1 1 41,2 1 80,8
1 150,3 t 44,1! 61,2
PROPCTITION DE IHGRAHT,':i "VOLONTAHŒS" SUIVMf11 L"~ ::lEGION
D' ORIGDm, L1!: SEXE ET L'AlmEE D' AR:.1IV:·':':: J
SEXE D.ASCULIN
9,5
6,8
13,4
9,1
- 2.3 -
D'une mam.ero générale on pout retenir que la r.1igration volon-
taire; ost surtout le fn.it des honmcs , LaLs que ln migration
vo Lorrt a i.r-e che z les f'emuo s i)rog1'08s0 dcpu La qu oLquea années
aaae z JPapidCll10nt dans plusieur 1'égiono (lJorù, IL.:.u-t. 'l'cIl i
Centre). .
- IP.11,!ort",-nce de 1:.1 j"Jigrr'.tion individucllo ... dans ln r.1igration
vo ontctiro.- - --
La migrn.tion individuello suit uno tcndnnce nssez nette
vers l' ao r-oi.aaemerrt (not.::.mmcnt uu cours dcc dO:i.~niür\Js anné os ]
on raison pr-Lnc Lpn Iemerrt du nombr-e -or-oLesnrrt (i.e f'onncs qui rl1i-
gI'ent aeu Lo, Cette t cndance semble sc dévo Lopp o r- dés 1962, mais '-
o'est vors 1965 qu'elle s'affirl1e net t omont ,
Au niveau dos régions, notons ln três nette différenco
entre la. migration du Haut.Toll où 12 tendance Gst à l'nccrois-
aornerrs do la migration ménage et colle doo aut r-cs reg~ons ou la
Iri.mtlu.tédo La migration individuelle n'accentue - Contre, Sahel
Sud.
On note une tendn.ncû identique pour le Nord, bc.isse sensible
de la migrntion individuelle masculine IX'.iS compensée par une
forte croissance de la l:ligra.tion individuellu féminine.
IlViPORTAHCE Dr.: Ll1 IUGRATIOû INDIVIDU~~LLI~ DAW':; L.A LIGHATXON
VOLOETl:IIŒ - PAR HEGION D10HIGnm j::;'I1 i~::.';}2;
SEXE I-lASCULIN
Av. 1957
1957 - 61
Av.
1962 - 66
1967 - 71
1962 - T1
Ens. :
164,9 1
60,-0 1
163,3 1
154,1 1
64,5 1
59,;-:
SEXE FEIUjUlJ
. 61,2
58 , 052, 0
60,7 1 60,2 1
6b,11 54,9 1
67,4- 1 66,7 1
1 166,7 1 60,4 1
65;a-r-64,4
55,0 1
162,3 .1
61,1 1
90,9 1
172,4 1
1---;;.- 1957- 1 68,6 34,4 50,0 1 50,0 J .38,1 1
1 1951 - 61 1 3&,4 33,3 1 25,0 1 33,3 1
1 J -1 J 1
1 ~v. 1962 J 5°,0 1 34,2 1 42,8 1 1 42,8 1 31,2 1
J 1962 - 66 l' 41,~1 60,Oïl--;~~I--So;ëï1' 3.3,3-1 56,0 1
1 1961 - 71 J ~2,3 1 72,2 1 40,0 1 10~O 1 ,20,0 1 74,4 1
1 1 1- 1 1 ---1 1 1
1 1962:....:2.__.L 76,5 1 67,8 1. 50, ° 1~3,3 ..L..~~'~.a--=-1_6_1,_2_ 1
ENSEHBLE
1~.--"-957
1 1957 - 61
~ Av. 1962
1 19~2 - 66
1 1967 - 71
11 1962 - 71
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Rang ~ ~placement des oigrnnts volont~ires ur 4 ct ru 5
La per-corme qui C8t venue direct8l:lcnt ·:w ::)0:11 milieu
dlorigine duns llAT n fait une migr::l.tion cle rang 1, celle qui é1
transité lJcnd~nt un cortain temps da.ns un autre lieu avant de
vonir dana lll\T (à condition que b. durée da cc séjour nit cxé dé
6 mois) a fuit une micration do rang 2 vors lIAT •••
Il û::.rJIi év Lderrt y'''Ue plus la por-aonne est âgée, p Lua elle ,..
de ohunce d'avoir cf'fcc'tué e (n) r.ligr::l:~ions ct ~::-lul3 sa méuol re
fait défaut si la migration ost anc i.enno , Do ljluG llir.1portance
:lU':), pu avoir un dé::;>laccf.1ent transitOirü, même (le p Iua i.euz-a C'.Jl-
nées pout ùisp~ra1tre on fncG de llév~nemunt ~\Iost l'inst~l­
lation ùéfinitivü dans ln c ap i t a Lc , De sorte qulil no ser-a P(1,S
étonnant de trouver une trés forte propor-t Lon de gons qui clécla-
reront 6tre venu directemont a Tunis parï.Ji 1(;0 Lligrc.nts ano fens
(avant 1957 - 861 0 ;).
Par ailleurs si l'on tient compte de l'ense::1blo des migrantu
de la dernière decennie, on constatG que Go ~~ dos nigrants sont
venus directement. En :t:c:.it ce chiffre n' a In~s une grande significn-
tion car il inclut les déplacemGnts düs enfants (~i ont suivi la
migration des paronts , Or le rang du déplnüoillent de ces onfarrt a
est généralcDent infûrieur ~ celui d0s parents. TIc ser~iB ce ~~ü
9nrce que la naisoance peut a pu avoir lieu dans une résidence
interl.1édinirc. De sorto que la proportion de :::Jersonnes venues
directer:lont dépend de !:J. taille des ménagca , du lieu do nai.aaance
des onfants du nombre de ré3idcnce intoruéclinil.~e de a parents avarrt
llinstallntion dana l'AT etc ••• Cette ruLaon a conduit à n'étudioi'
l'influence du rang sur los mécanâamos do for:Jation de flux que
pour les i:li&i'nnts vo Lontad.r-eo ,
Il np:.,a.rn1t ainsi que pa.rm L Lea r.ïirsral1ts récents 62, 7 '/~
sont venue d i r-ec t ornorrt Eloit 37,3 /~ de a rJiGran'~s volonta.ires qui
ont quHté la région dl origine}»Ur un aut r-o lieu que l'AT. Le
chiffre oot encore p Lua Ïio1portant Di lIon no tiünt conp t o quo dos
hommes (43,3 7~). Ir.1portmlce.a donc de h.,pOl?U;~ili0l1. non originv..ire
instqllée à TuI1i8 venue en. l?..l1J:.sieu~~ éta;pes.
Proportion ~ miGrants volontaire de rang 1.. pqr ~I année
dlarrivée ~ région.
10 faible nombre des immi(;rants de sexe féminin rend
difficile une interprétation fine dos pro~ortions les concernant.
Notons quo pour llonsc.mble dos réGions ot que Lque soit 1<::. période
envisagée, clles sont presquo toutes proches do 100. En majorité
10::: f'om.ion viennent directement à TUnis.
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PROPOHTIO:i:J DE IUGH.:-\.NT3 VOL01'FrAIRES DE RlING 1. mR SjIlXE, ANNEE
D' ARnIVEE };~T I-ŒGION
STI:1Œ IlASCULIH
56,6
62,3
1-1 8) ,
52,550,0
89,3
52 , 0
48,4
1 1 11! ! i 1IAnnéo dlArrivé1 IHt.Toll 1 Contre 1 Sv..:lOJ. 1 Sud 1 11------1-------1 1 1 1---1---1
1 Av. 1951 1 1 90,5 1 82,9 1 81,1 1 30,5 1 86,3 1
1 1951 - 61 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1---1---1 '"1 1
1 S. Total 1 1 89,3 1 11.,0 1 13,1 1 11,9! 1
1 1 1 1 11! 1
1 1962 - 66 1 1 11,5 1 64,3 1 61,3 1 53,6 1
1 1961 - 11 1 ! 66,6 1 51,1 ! 28,6 1 51,2 1
1 ! 11! ( 1
1 S. total 1 1 12,1 1 61,9 1 48,0 1 1
S. Tota.l
.1962 ,.;. 66
1961 - 11
88 2,
100,0
16,9
82,3
-1
86,0 1
11,5 1
"1
83,4 1
65,0·'1
59,4 1
-1
62,1 1
83,5
86,5
81,9
19,5
15,4
11,651,5
92,3
83,3
89,2
58,6
·56 8,
ENSEUBLE
~--;-:--1·-9 ....51----::'~~--~--~-=--8-0, 8 82, 9 ~ 31 , 3 ~
1 1951 - 61 1 1 61,9! 60,0! 14,0 1
1· 1 1---1-~~·1--1
1 S. Total 1 ! 15,0 1 15,4 1 19,2 1
1 1962 - b'g--I 1 10,6 1 "6f,1"'" 54,'2 1
1 1961 - 11 1 1 15,~1 31,8 1 53,5 1
1" 1 1 1 1· 11 S. Total 1 1 12,4 1 50,0 1 53,9 1
En ce qui concerno Le ' sexe maecuLi.n , on c onetat e pour
l'ensemble dee régions une dir:1inution da la mic:,'r<l'~ion directe vers
Tunis. Cette b~io~c est pnrticuliorcment nette dnns 10 Nord, le
Sahel ct le Sud, mo âne forte pour le Haut Tell ct lu Cerrt r-o, Plus
la migr~tion est ~ncienne plus ln probabilité c~'un individu à do
faire plusieurs étapes diminue. reux t-on trouvor uno explication
à cette évolution, autre ,t-l' offot de lIage d.cu rJigra.nts signalé
nu début do Où para.gr<1phe';-~w-
En fait pc.rui les migr~lts récents ln tendance so r.la.nifeste
également ct pour toutes les régions avec plus ou moins d ' intensité.
Cel~ pourrait correspondra ù un accroisowent général de la mobi-
lité liée à un ccr-ta i.n nombr-e de facteurs socio-économiques dont
le dévc Loppemorrt des Doyens de tr:lnoport:; l'o.piclos ct lO'ourvioo
1iilit~iro oblig.:;toiro,.5.L sornient :)nS parDi los moi.ndz-oa , On
pourait aussi penser que 10 dévüloppel~lent dc: certains centres
régionaux permet de cri3taliser une purti~ .~ la Dobilité.
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On pcu t no t or égnler:lent que cette bc i.sue do 1':1 nigration
directe LntcrvLcnt nu momnerrt où 11 intensité de 11 éLligr..",tion vors
l'AT. se ré~l.t.
Au niveau des régions .10. t cndancc e:Jt p ou mar-qué o dana lü
Hau t s I'e Ll. où aou Lencrrt 27,3 i~ des ér.ligral1ts vf.cnncrrt par ét::lpes
alors ,[<le dans le Sahel de Gousse la p r opor-c Lon dépasf3G 50 ~b
at t e i.gnan't (71,41~) pour la période 1957 - 71.
On trouve dos pr-opor-t Lonc de llordro de 50 > ûans le Nord
et 10 Sud. Cons t ob ona qu 1il S 1agit dans tous les c ac (lü régions
ayant un,) large façadü sur ln Lor. Co sont des rèGions trés
peuplées et u.r-ban.i.cé e a , Il aemb Le quo Lcs échanges orrt rc villages
voisins, entre villes ou cempagno-v i.Lke sc c oLcrrt Lrrt cns ff'Lé s
apré s l' IndépendQ,nce. CI est acc r-oi.aaomcrrt de la :'.1ObilHé entrai-
nerait une ba i.eao (lu dêplaceI:lent direct vers un pôle détorrüné,
que se soit la grande ville procha,~lIAT. ou llétr~nGer. Par
c orrcr-o dcns le Centre et 10 Haut-Tell il n 's a souvent rien ontre
la C~Jpagne et la capitalû. Les possibilités d'ét~püs sout rédui-
tes à quelque centras régionaux, ~ui sont éloiGnés des Grands
circuits IJigratoiros. LIAttraction de ces coutres râgionaux ost
limitée aux )}ropulations cnv i.r-onnarrtca de sorte que lIon comprend
que la rn.gr-at Lon directe en provonance do CGS ~Ü{~iOl1S soit coii-
Dt~.JI..'Cllt âupéz-Leuz-o à. 70 >b.
Modalités du dép Lacemerrt ç;t Rang du dép Lacouerrb ,
------- - - - _.-=-----
Dlune façon générale, los ménaGcs ont une tendance plus
marquée à venir directement quo Ion individus. Cele. sc compr-end
aisé~ent, un individu seul est plus libre de oos oouvemünt3 et
oela dlautant plus qulil garde souvent un point d'Qtt~che QUquel
il peut retourner slil le désire.
PROPORTION DE IUGR.Al~'l'S VOLmiTAIR82i DJ: IL'1NG 1 SU IV[>lJT k'\ no-
DALITT~ DU DEPLACEIIEHT l'fiR SEXE, ANImE DILHHIVE:C :::;rr n:~GION'
DIOHIGnm.
SEXE 11ASCULIN
8 1 ,1// 1 13,3 1 1 100, 0 1 79,3
>4,7 1 100,0 1 60,0 //1 1 83,7
1 -1 "'10.
78,2 1 75,0 1100,0 87,5, 83,6138, 8 1 100, ° 1 / /1 1 100, 0 i 95, 2
1--1--'--"1'---1-
8°'°1 57,1 1100,0 1 - 1 82,092,8 1 100,0 1 660-. 1 80,0 1 87,5
87,7
5°,0
92 , 1
5°,0
89,3
50 , 0
185,7 1
76,9 1
190,0 1
100,0 1
88 2 1
,. 1
82,3 1
lIord~Année dlarriv~ :Ht.rrell~ cGntrc~ Sahel ~' Sud ~ T.l~ ~
• Av 1962 .------. 88 3 1-----;-1 68 1 8 2 1 °2 6 11Ind • • .,' • 74, 1 ,4 0, 1 u, •
1 19oc2 - 71 1 62 8 6 3 43" 1':3 '-3 3l '1 4, 1 ,~ 1 ~,O 1 ~, 1
• 1 1 1--1 -.--.---1
l Av. 1962 1 90, 4 1 81,8 1 84,2 1 74,1 1 84,8 1~nen 1962 - 71 ~ • 79,2 1 57,1 1 60,0 1 51,6 1 63,8.
1 1. 1 1-~-1--1 1
ITot Av. 1962 1 1 89,3 1 77,0 1 73,7 1 ?7,~. 83,4 1
1_ 1962 - 71 1 1 72,7 1 61,9 1 48 , 0 1 )2,~ 1 56,6 1
SEXE FmUNIN
1 1
lInd Av. 1962 1
1 1962 - 71 •
1 1
mon Av. 1962 1
1 1962 - 71 1
1- 1
ITot Av. 1962 1
1 1962 - 71 1
..
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Ind = Higration individuolle
Hen = Migration ménage.
On peut constater quo la forte pro~ortion ~o nigrants
récents venu en plusieurs étapes du Sahùl tient nu nomùre dos oi-
grnnta andi.v Ldue La qui ont of'f'ecbué le dép Laccr.orrt au plusieurs
étapes (56,8 '/~). Il Y Cl dans cette région uno 3'l'anio différence
entre le ccmp or-t emcnt clos ménages (40 ;l~~ souLenorrt venus en
plusieurs étaves) et le co[~ortüment individuel. ~n fait l'ori-
gina aahe Lâ.enne recouvre cleux uspoct a : 100 l!lénc';-;:GG v i.cnnorrt
plutôt de la partie du S~lol des Sebkas, tandis ciUG los individus
viennont plutôt clos villagos.
C'est dans 10 Hau't v'I'e Lâ quo l'on trouve ln plus forto ~)roportion
de ménage venus d i.r-ec t cuerrt l80 i~}
- Impoz-t anco de la. Digratien individuelle dans la i:lÏcriltion v
-----,. - _._---...,--.::"" ---- - - -------
volontaire:: ~ ~~ ~ ~vla~emento
UIPORTI1NtJE DE LA LIGIIATIGU IlhJIVIDœ:;LL8 i:MN':3 Ll~ ~:IGn.,,~TIOH' VOLON-
T.Alru:~ 3UIVIUJT I..J.:i nAlIG m: DmJUC~i.i:;NT LG S3XE, LA r..:JGI~IJ j)'OHIGIlfj;;
ET L' J\Nh.~~:
- D'une fo.çon générale, 18 uigration ménago cst plus forte ohez
les migrants qui viennent directement •
- Notons dans le Sud ln t cndence inversc la j!1igrution indivi-
duelle G3t plus fort\:; pour les migrants de :;.'~ng 1.. Ce qui
signifie que lOG uénage s oriGinu,irca du SuJ. ont l't'uno façon
relative fait plus dfé'~al)(:s pour vcn i.i- dans l'AT. quo les
rrénage s des autros régions.
-.
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!Iiinc1rai~ ~ migrants. ~ EB:':§ ~ ut~.
CI est un point dâlicat car les .,effectifs
pet i, te nous avona été amené à oy:::tématiscr lOG
l "" '1 hé 1· • -, l' .....p a'r a .neme a os sc ef.1a:~~~;0r a . extr-ome sans
sible .de fb.iro a:;,)p(1ra5:tl'c par axernp Lo un p oi.rrt
façon précisG~ . .
Nous avons rûtcnulc:s schémas su âvarrt s r
étant trés
itinirairos ct
qu IiI soit ~os­
relais dlune
':'
A ... OriginG ~ ville i)rocho ~ "'AT
Origino ~ pütite commune ... ville -lo .AT
B .: Orizil1c ~ cheikhat ~ ,NI'
Origin<.l .. cheikhat ~ ville ~ AT
'C ... OriGine: op autres v i.Ll.eu -!:o A~
D- Origine ~ Etrnngor op AT
E - Origino ~ AT .~ Etrangor'" AT
OriGine .... AT 0+ Ville .~ AT
X .;;.. ~lus de trois étapes.
IŒPAllTI'I'IOlI DES iUGRANTS VOLONTAIl1SS 19.72 ~71 D~ RANG 2 SUI- ,
V.ANP LIITINER1\Iill;'
NILIl1'U'
1 :r.ULillU ' 1 A 1. B 1 C '1 D 1 E 1 X. ENS, 11 1 1 J 1 .. 1 1 1
1 Urba~n
. -"1'
6,4 f 10,6 1 25,5 16 "71 36,2 l' 14,9 11 1 1 1 ! ' 1 t 100,° 1
1 Somi urban! 21,6 1. 27 ° 1 13,5 1 2,7 1 16,3 1. iD 9 - 11 1 ' 1 1 1 1 ' 10
0,°1
1 Rural 1 17 ,3 1 25 0' l, 28 8 1 1 13,5 1 1~ , . 11 1 1 ,. .' 1 . " ! - .1 1.:J, '1· 100,°1
1 1 r 20 6' 1
.
1 1 1 1Ensemble. 14,7 23,5 2',9 ' 2.2,1 16,21 1 1 '1 1 1 ! 100' Oi,- .
--
..
'REGION
1 1 1 1 1 '1 1
1 ' Nord . 1 17,3 1 24,1 1 6,9 1 24,1 1 27,6 100,01
1 Ht.Tell 1 12,5 1 12,5 1 45,3 ! 20,8. 1 8,4' 100,01
~ 1 Cerrt r-o 1,12,5 1 12,5 1 37,5 1 25,0 1 12,0 1 100,01
1 :Sahel 1 20,7 1 10,3 1 24,1 1 3,5 21,6 1 13,8 ! .100,01
J ::?ud 1 10,9 1 3°,4 1 19,6 1 6,5 17,4 1 15,2 ! 100,01
1 1 1 1 1 1 1 1
.. l. l~l1somble '1 14,7 1
'J
23,5 1· 2,9 2,2,1 1 16,2 1 11 1 1 20,6 1 1 1 1 100,°1
Il
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On pout constater c~o les émigr~nts suivent c~'ils sont
originaires de tol rri.lieu , ou de tolle région no I>riviJ.igient
pas le ':16me i t inirail'e. .Par-mi, coux qui sont origillair\.is des
grandes villos de l'intérieur nOwbreux sont CCLtX qui ont déjà
résidé daria l' NI'. Il s' ~.~C;it ici dos r-eLcrt i.ona de c oup Lémerrt ar-Lté
qui exiotcnt· entre les grands centres ur-ba i.ns , Iiot cne ainsi
l'influenco de la nob i Li,té ~rofc:ssionnellc (onseiG'11&~3, service
~.lblics, cntroprisGs sena publiques ••• ) qui i1f.lénü de nonbrouao s
pors onnes à. ché'..l1G'0r de ville.
Pour los migrn.nts or~b~naires du n i.Laou 8oi:lÏ-urbain les
étapes intermédiairüs ont uur-t ou t liou d.ms 10. réc::ion d'origine,
soit VO:C8 ::';-1, ville p r-oc hc , s ont ver-s la p ot ite COLli.1Une. Ln pro-
portion de celU: c~~i font plus da trois étayGs ost rül~tivoment
importante (18,9 J.;).
Pour los r.1Ï(:,'I'müs or~g~n.:1.iros du r.u Liou ru r-aL, CG sont les
itinGraires B ct C qui sont ~urtout privilisiés. C'ent à dire
que parmi les é t apo s intorr.lédiairos interviont on gél':.âr;::tl une
ville.
En ce qui concorn() ,les reg~on[J, les différence:.; sont
égaloï:lent grandes. Quelquos dorii.narrt oa
C'ent dans le HautoTell et 10 Cerrt r-o (~"U'uno grande partie
des émigrants transitont par des villos ~utros que celles du
gouvernorat d'origine. Cela ae c oup r ond pour 10 Ccrrt r-e où il
n'y a pas de grande ville ma.i.e moins pour 10 Haut.Well, sauf pour
les migrants cle Jendouba qui t r-ans Lt errt p r obabLcr.torrt )ar Béja -
t~teur ••• Pour 10 Nord ct le Sud l'étape.se fùit dans la région
même (itinérair~ A ct B). Enfin pour 10 fJu.hol Ls étn.pes sc font
soit de.na les villoo ou coumuncs de la régiol1 soit vers les
autres villes du littornJ. (27,6 ,S). L'itinérc.irü B est peu privi-
ligié, par contre 10. ville pr-oche (SOUSSE, TUIHS) le sont plus.
En définitive il aernb Lo que l'attre..c-tion cle la ville proche
soit sensible dans 10 Hord (Bizorte - Nabüul) ct duns le Sahel
(Sousse). Pour la Tunisie continont~lü, ln villo proche n'a pas
d'attra~tion trés forte, ce sont p Lu.t ô t Lee aut r-ca villos qui
forment l'étape (par exemple, lon villec do 80usse ot du Kof pour
la région d.u Contre ou los v i Ll.os de Bizerte, Iléj~" !.iatour pour
la région du Haut oTe ri), Enfin. il semble quo dans le Sud, la
'\tille proche ait ::?eu d'influence dans le pr-ococcus Dicrra:Goirc
vers l'AT.(Sfax, Gubes, Gafsa jouent trés pou le r81e de relais
vers l'AT-)- Les émigrants chod.s i.aaorrt d.i.r-cot omorrt soit l'llT, soit
le Centre ré[;ionalo Ce choix est p r-obab Lemerrt lié au faisceau
de r-oLat i.ona vnt r-ot onucs l)ar 1(;::; c ornmuncut é a cl' êuicrés avec Leur-
liou d'origine.
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Il ressort do tout occ i, qu 1il ost t ré a difficile, devant
:!u r.mltituQü dos cus, l'onchevétrc~ont doc itinér~iros, do fairo
-ressortir lu r-ô Lc conp Loxo d tun r-oLa i.a , Une obacrvat Lon pc.ruanorrte
devrait êb r-o r.ÜGO 011 ~)lc.co clans los p oIrrt s pz-é sumé c do façon ~L
onregiotrer los iE.Dr':,:tGQ~, ln durée du oe:jour. Cotte obsorvation
n'a de V[ÜOU1' que si (:110 ,~ut cf'f'oc tuéc GUI' une Longue du.r-éo , Le
p ot i, t noubr-c do cas oboo rvé s dena cct t o cnquê t e e ibuo les lir.lit;J3
do cc type clloljérc\tion baaéo sur llobs'.:œvatiùn r-ot r-onp oc t Lvc ,
Noue pouvons néanmoins faire pluDieurs conclusioùs.
Una grandû partiü do lléoigruticn V0?3 Tuni8 no so fait
pas d i rcct cnorrt pui aquo :LlIUS do 40 I~ do s éuisran'i;s liVe-
lontairüs" de lQ dernière déconnio ont ofZcctué le dé:p-
Incooont an plusiours 6tnpos.
Bu fv arrt ln ré,;-ion ou le mi.Li.ou d ' origino, de a i til1éraircG
sont priviligiés t co qui tr:.;ncl..ruit ~1. pr-ouvez- 11 ûxist;{nce
de contros raluis. Ccci est )(;rtioulièrüL1-.;nt vrai pour
l~: ...villc de SOUSGo{ duns une moi.ndz-o morsur-e p ouz- Béja
BJ..uorte, Natour••• ).
- Il aotib l,e qu 1il Y ,lit une 't ondunoo à lu bai aoo de 11 émi-
gration ddno c't c vors Tunis, ce La p ouvadc Lnd Lqucr- le rôlo
récent cru" c onucnc o i.i jouer certain c orrt ..-cu regionau:::
ooœoLl.ai.r-omorrt il ~ accroiGsemen'h ,général de la mobilitô
ss, 11 C11sombL:. do la IlO?u1<:\ti.Œ1 tU2:"~(;~'
Le dévc Loppcrnorrt d.o l'émigration Lrrt c rn.rt i.ona Lo dont
Tul1io est l'un dos p r Lnc i.pnux foyers fOrj.l0lit cnf' i.n un
au t rc é Léncrrt tll::"Xlllic,:,tion de cotte. b.:tis:.:û do l'émigra.-
t ion d Lr-oc to , En fuit c ot t o bad.s ao no Gerait qu 1 appar-crrbo s
Le mécun i amo 8:.;::' ~it co Iuf-c a : do nonbr-euso ~)ursonnos
viennent à 'I'un i.s d i r-oc t oncnt , non pour y trouvor du tra.-
vad L ou G' y installer ;'.lQin :pour )ouvoir IE:rtir plus f'ac i-,
Lomorrt à lIGtra1~CJr, d0 GOrt0, que 'l1.ll1iG aora i t un centro
r-oLad n vern 116trClngor. Le résultat f,lit r[Uo 10 nombr-e
de )", ..'lJC1ll1ùS V0nUG d i.r-oc t cncrrt cc t :lluD lo.r,:;ol.1oi1t crrtanné
quo lus pcr-aonnc o qu i, ont éffoctuô do s étapes. 10 solde
do L' onseubLo do. oos nouvomcnt s crrt r-a i.no une baisse de
l' ér.ligrnt ion nette d i rcct o 1 qu Ion no ~eut c ompar-o r ii.
11 évolution cl.:., l' é:.ligr:::.tion brut o dirocto.
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a-tJlP ITRE 2
CARACTERISTIQUES. DEMOGRAPHIQUES ET 0' Ir~STRUCTION DE
LA POPULATION NON ORIGINAIRE
4. Age au marrent de l'enquête
Mi 2. Mi 6.et Mi 7.
- Remarques préliminaires
1. En dehors des conditions de structure. 1 a rnpertition par âge de
la population migrante dépend de deux variables. l'intensité suivant l'âge
de la migration et l'année d'arrivée. 5i l'on raisonne en tennes de généra-
tions. on peut supposer que l'intensité de la migration suivant l'âge rnpond
à un schéma théorique constant dans le temps et qu'à chaque période la
génération subit l'intensité de l'âge où elle se trouve. De sorte que l'im-
portance des migrants dans un groupe d'êge donné dépend de l'intensité du
phénomène aux âges oQ l'intensité est maximum (entre 20 et 30 ans) et de
l'histoire migrataire passée.
1 Effectifs 1 % 11 1 1
: AGE au morrent 1 1 1 Jde J Av. 1962 62-66 67-71 IAv.1962 1 62-66 67-71 11l'enquête 1 1 .J 1
1 o - 14 1 66 163 136 1 3.7 1 22.7 25.4 1
1 15 - 49 1 1.247 474 376 1 70.6 1 65.9 69.5 J
1 50 et + 1 453 82 26 1 25.7 1 11.4 5.1 1
1 + 1 1 -&1 ENSEMBLE 1 1.766 719 544 1 100.0 1 100.0 100.0 11 1 1 1 1
2. S'agissant d'effectifs nets la remarque ') peut s'appliquer à la
fois pour les entré~s et pour les départs. L9 rssultat final dépendra de
l'intensité de chacun de ses mouvements et css p9riodes à laquelle elles
ont touché les générations. On peut cependant remarquer que l'émigration
internationale n'a vraiement pris de l'ampleur q~'à partir de 1966. L'in-
fluence de cette émigration s'~xerce donc directement sur la répartition
par âge actuelle. 5i l'intensh.à da cette m:lgretion est Torte entre 20 -
24 ans. le groupe d'âge 20 - 24 ans observé à l'enquête sera plus entamé
que le8 autres •••
On conçoit ainsi que pour un groupe d'âge donné le réseau de facteurs qui
joUent sur deB effectifs soit complexe.
- Age et année d' arriwe
Prenons pour illustrer cette complexité le groupe d'âge 20 - 24 ans où
l'intensité migratoire est généralement maximum. Dans ce groupe d'âge 33,S %
des migrants sont venus avant 1962. il s avaient à cette époque entre 10 et
14 ans J 27,4 % sont venus entre 1962 et 1966. ils avaient à ce monent-là
entre 15 et 19 ans et 39,1 % sont venus ant.-:-e 1967 - 1971. Le groupe a été
soumi à une forte poussée de l'émigration internationale. Cette poussée est
d'autant plus compensée que le mouvement interne est récent. pu~sque l'in-
tensité porte sur le même groupe d'âge mais en sens inverse •
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De sorte que si l'on examine la pyramide d'âge (graphique nO 8 planche
4) on constate que pour le groupe d'âge 20-24 du sexe masculin. il existe
par rapport aux autres groupes d'âges un creux important pour les migrants
venus s'installer avant 1962. Pour ceux arrivés au cours de la dernière
période. on observe un ralentissement de l'intensité des mouvements internes
par rapport à la poussée de l'émigration vers l'étranger. néanmoins le
déficit est nettement moins apparent dans la mesure où l'alTpleur de l'imm:l.-
gration compense largement les départs. .
Le rrêrre phén omène joue pour l'en serre le des groupes d r tiges J plus l'on
monte en âge. plus les effets de l'émigration internationale sont diffus.
De sorte que ,la pyramide garde l'elTpreinte des forts courants d'émigration
vers l'AT, notamment pour le groupe 30-40 ans (poussée observée après
l'indépendance).
Notons que la pyramide pour le sexe féminin est très peu perturbée à
l'exception de la pointe pour les femmes âgées de 20-24 ans correspondant
à la poussée très récente de l'émigration féminine.
Avant d'analyser la structure par âge de la population non originaire
selon ces caractéristiques, il importe donc de garder à l'esprit qu'elle
est le résultat d'un ensemble cOlTplexe de.facteurs dont les principaux sont
- l'intensité passée du phénomène d'émigration nette vers l'AT
(mouvements internes).
- le développement de l'émigration internationale depuis 1966.
Ce dernier facteur a eu pour principale conséquence de perturber consi-
dérablement la structure par âge de cette population. notamment entre 15 et
35 ans. Une conper-edaon avec les ni veaux observés par le recensement de Mai
1966 pour la population non originaire montre que le groupe 20-30 ans du SM
est particulièrement entalTÉ. Cette même comparaison pour le SF montre au
contraire l'accroissement de l'émigration féminine vers TUNIS (pointe à
20 - 24 ans).
- Rapport de masculinité suivant l'âge
L'évolution du rapport de masculinité illustrb bien ces tendances (ta-
bleau 5 graphique 9 et tableau ci-dessous). La comparaison avec le recense-
ment de 1966 (graphique 10) montre la forte perturbation qui touche les
é1d.grants entre 20 et 40 ans.
- RAPPORTS OE MASCULINITE DE LA POP ULATION NON ORIGINAIRE DE L'AT
AU RECENSEMENT DE. MAI 1966 ET A L'ENQUETE MIGRATION D'AVRIL 1972
AGE REC. 1966 ENQ.1972
o - 4 105 105
5 - 9 101 113
10 - 14 100 81
15 - 19 103 104
20 - 24 128 80
25 - 29 114 97
30 - 34 127 108
35 - 39 136 97
40- 44 142 105
45 - 49 149 144
50 - 54 148 153
55 - 59 142 158
60 - 64 119 144
65 - 69 119 130
70 et + 104
Tous âges 121 105
.1 . . .
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Le repport pour l'enserrble torrbe de 121 à 10S.lorsqu'on sait qu'il y
a en \f1r.on2 hommes qui partent à l'~tranger pour 1 femme (le rapport de
masculinité· des émigrahts vers 1 '~tranger est. de 216 •. entre 20 - 30 ans.
on cOlllJrend que le déséquilibre entre les sexes soit 'particulièrement marqué
à ces âges~
- Age suivanti 'origine du ménage (Tableau EI"':2)
- REPARTITION PAR GRANDS GROLPES D'AGES, DES MIGRANTS RECENTS (1962-19'71)
SUIVANT L;ORtGIN~ DU MENAGE
1962-1971
Sexe et
1
S~M. . S.f. ENSEMBLE
Origine du ! J
1.Ménage AT Cam. o Rural AT Cam. Rùral AT 1 Corn. Rurel
o - 14 14.7 26.9 24.5, 15.71 .26.4 28.2 15.3 26'.6 25.3
15 - 49 81.3 64.5 62.3 77 .S 65.6 6~.5 79.2 65.1 62.4
50 et + 4.0 1 ' 8.6 13.2 ë.4 8.0 11.3 5.5 8.5 12.2
âges 1100.01100.0. 100.0 100.0 1aO~0·~00.0 1 . '1j Tous 100.0\100.0 1100.0 ,',11
• ! . ! 1 !. .
La distribution par âge des migrants appRrtenant à des' rœnages fo~s
1
. (Jans l'AT est très différente de celles .des eut res migrants dont le mênage
est originaire d'une cnmmune ou d'un cha1khat. Nous avions déjà constaté
(fascicule 2 p. 139) que la structure, par âge des migrants' suivant l'origine
du ménage dépendait autant de l'histoire migratoire passée de chaque caté-
gorie que du contexte sociÇl-économique qua l'on peut attacher au concept
ménage. Ainsi le ménage originaire de l'AT, est souVent réduit à la famille
biologique. de plus. on constate' une proportion relativement élevée de
jeunes couples 1 il en découle une faiblesse reletiva des moins de 14 an,s
et des personnes âgées.
rÔ.
Le rapport de masculinité calculé pour les âges ai) i. 'émigration intema-
, '
tionale est forte montre que c'est parnd. les personnes appartenant à des
ménages formés dans 1 '.AT que 1e13' effets des départs sont les pluà sensibleà
(rapporta de masculinitétr:ès bes > tableau ci-dessus). Il serrblerait que
dans les ménages originaires du rural le mouvement soit faible.
RAPPORTS DE MASCULINITE D:~3 r1IGRFiNTS SUIVANT L' ORIC:NE DU MENAGE
,.J
1 Origine d urrénegai
âge AT
,\ Cam. Rural
15- 19 36 82 88
20 - 24 24 84 126
,25
- 29 75 115 118
. ,
124'30 - 34 100 .; 127! 1
,î~~ _
- ~emoyen des rriigrar:tts "1962-71" selon' la_,:;:-3g10n et le milieu d'origine
L~âge moyen de ia population migrante est supérieur à l'âge moyen de
l'enseriDle 6e la population de l 'egglolTérat10n , pour le sexe masculin 27 ans'
cont re 22ens. pour le sexo féminin 26 ans contre' 22 ans.
."
.1 ...
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- AGE MOYEN DES MIGRANTS' "1962-71 "SELON LA REGION ET LE MILIEU D'ORIGINE
M~CULIN
1
!' Milieu"1 ,
i d'origine ,NORD! H.T. 1 CENT. SAHEY SUD LE.
1 Urbain 1 25 •3 \ 27 . 8 '/29.0 i 27.8 ;26.6 1 27•2
!. Sem1-Urbain 24.4 -29.3 ;22.5 ',29.2 !25.0 '126.7
, , 1 ~ 1 l , ,:_~~~al~, ----I-~,~-~~~~-~~-"L ~~.~"j~~~,1 i._~~: ,~_,,_2?~,~,_,i ENB. !25. 1 i 27. 6 i 27 •9 \2 7•2 1 27. 4 : 27•a _
1 • t 1 ! 1 i 1
FEMININ
Urbain 1 ~0:1 r24.8 !28.029.3 \21. 7 1 24• 7
~~;~U~:~l~n-V~~: ~ ~;iJ~ ~;-;-l~~: ~ 1i::L
IE NS • 124.7125.6 :29.0 128•5 L24•a i2S.9'
ENSEMBLE
Urbain l' 22.1 !26.7 !28.5 128 •5 24.4125.9 Ji
l '1 1 lSemi,..Urbain\26.9 125.7 127.9 27.8 26.0 26.4
Rural 'L25.8 125.3~31.3 27.3 ,27.7 ~6.4_
'Ëi~s'--'---'12-4-.-9126-.4 2â~5 27.8126.2126.4 1
• 1 1 . j 1
Remarquons que l'âge moyen des émigrants des régions situées au Nord (Nord-est e
,Haut Tell) est plus faible que celui des, éniigrants des régions du Sud et
des Steppes surtout lorsqu'ils sont originaires de la campagne.
C'est dans les régions où la migration individuelle est 'dominante que l'âge
moyen est évidemment plus élevé (Sahel et Sud).
- Age. Milieu et région d'origine des m1grantsrécents (1962-71)
La forte m1gration "méruige"observée dans le Nord et le Haut Tell a pour
conséquence un norrere plus élevé ,d'enfants parmi la populationém1grante.
Le Sud et le Sahel sont moins marqués par ce phénomè ne et l'on observe une
structure plus favorable à la classe d' êga inteI'lrédieire 15-49 ans. Par
contre, le Centre se distingue de c es deux groupes de régions par une fai-
ble proportion de la population âgée de moins de 14 aes (15 % contre plus de
25 %) et l'importance des classes d'âge adulte Lt eb Iaeu page 35L
Cette dichotomie entre les régions Nord et' ,les régions Centre-Sud conti-
nued'ex1ster lorsqu'on distingue le milieu de chacune des régions mais, avec
des, nuances tenant à l a at ructura de l'urbanisation de chaque région et les
caractéristiques de 'la' mobilité qu'elle irrplique. Ainsi on constatera que
pour ~e milieu semf.-urbein du Sahel comprenent l'ensemble des commUnes
moyennes, la structure par âge eat différente des eunres régions et qu'elle
,se différencie notamment de celle des régions Sud et Centre ,dont elle se '
rapproche pour les autres milieux. t"est d'ans' ce m:f.lieu que l'on trouve les
plùs fortes proportions d'adultes de 15-45 parmi les populations non origi-
naires (qu'il s'agisse d'ailleurs des femniesou des hommes). Il y a là
l'indice que las communes moyenpas du Sahel de Sousse dont on connatt l'im-
portance quantitative. s ont des' points de migration intense pour le popute- '
tion'en âge d'activité. (faible participation des ménages avec enfant et
des vieilles personnes). '
Il
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On notera que si les différences de structure entre les régions Nord et les
régions Sud s'accentuent considérablement pour le milieu semi-urbain. elles
sont relativement semblables lorsqu'il s'agit du milieu rural (à l'exception
du Centre). Ce qui donne à penser que les caractéristiques de migration des
cenpegnas sont plus homogènes que celles des villes plus sensibles au parti-
cularisme régional.
On constatera enfin que c'est perm! les originaires du milieu rural que l'on
trouve pour presque toutes les régions (excepté le Sahel) le plus de vieilles
personnes. Ceci eet particulièrement net pour le Tunisie continentale.
RAPPORTS DE MASCULINITE SUIVANT LA REGION ET LE MILIEU D'ORIGINE
~ ~6<rion 1
Milieu Nord H.T. Centre Sahel Sud Ens
Urbain 63 51 117 115 124 91
Semi-Urbain BO 61 1 56 113 100 7B
1 Rural 119 BB 94 110 124 103
1
1 --
ENS ~O 70 il7 113 115 91
1 1
f--._-
20 - 24 ! 77 1 40 47 10B 96 6B, , 1i ,
- .._j
Si l'on compare les rapports de masculinité suivant le milieu et la
région, on met en évidence l'influence du milieu à la fois su r 1 'intensi té
de la migration des femmes et l'impact de l'émigration internationale sur
la population Don originaire. On peut constater que les différences de
niveau du groupe 20 - 24 sont identiques aux différences de niveau pour
l'ensemble des âges. Ceci montre bien que pour le Nord et le Haut Tell il
y a cumul de deux phénomènes :
- accroissement de la mobilité des femmes vers TUNIS J
- accroissement de l'émigration des hommes résidant dans l'AT vers
l'étranger (le milieu rural résiate mieux à cette évolution).
5. Age au moment de l'enquête et âge au 1er déplace~nt (Tableau MI7)
Pour illustrer clairement la relation entre l'age au moment de l'enquête
qui dêfinit pour cha~ae individu l'appartenance à une génération déterminée
et l'âge au moment. du 1er déplacement, c'est-à-dire l'âge auquel on a
quitté définitivement son pays d'origine. on a porté sur un diagramme de
LEXIS tplanche 6) les effectifs du groupe de génération 1917 - 1922 âgées
de 50 - 54 ans au moment de l'enqu~te (1) suivant l'âge ~u 1er déplacement
et les effectifs de migrants qui se sont déplacés à l'âge 20 - 24 ans
pour l'ensemble des générations concernées.
(1) L'âge exact au moment de l'enquête est en fait (50 ans et 4 mois -
54 ans et 4 mois )
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La schéma montre quelles précautions il faut prendre pour lire le tableau
MI7 et interpréter les calculs qui en ont été tirés (notamment en ~a1èan
des groupements d'~ge qui ont été utilisés). Ainsi si le 1er déplacement
a eu lieu après 50 ans, pour les générations ayant 50 - 54 ans au moment
de l'enqU§te, il s'agit de déplacement ayant eu lieu entre 1967-1972 J pour
celles qui ont 55 - 59 ans, le déplacement a eu lieu entre 1962 - 1972 J 1
pour celles qui pnt 60 - 64 ans eDtre 1957 et 1972••• On voit que les
chiffres pour un même groupe d'~ge au 1er déplacement ne sont pas compara-
bles 10rsqUA l'intervalle du tenlps est différent.
Ceci dit, on peut retracer à travers ceschiffres l'histoire m1gratoire
de chaque groupe de générations. S'agissant d'effectifs nets, il n'est pas
touj ours possible de voir les choses très clairement. On peut cependant
faire les constatations suiventes à l'aide du graphique 13 (planches a et 9)
ou a été tracée la répa~itiDn par âge au 1er déplacement pour chaque groupe
de génération suivant l'origine rurale ou communale.
- I/Tl)ortance de la population ayan t effectué le 1er déplacement avant
15 ans
42 %de l'ensemble des géné~ations de migrants ont effectué leur 1er
déplacement avant 15 ans. Moins élevée pour les générations les plus ancien-
nes, elle demeure cependant forte par rapport aux autres groupes d'êges.
Elle est également plus élevée pour les hommes que pour les femmes 43,1 %
contre 40,9 %, cette différence s'accentuant pour les originaires du milieu
rural.
PROPORTION DE PERSONNES AYANT LE 1er DEPLACEMENT AVANT 15 ANS
c:~ :R~;~H-~~~~
42.6 1 37.6 1 40.9
43.1 1 40.4 1 42.0 1
----'------'_._---'-._-- .....:
Cela peut signifier plusieurs choses - soit que la migration "mênagen a
toujours été forte (beaucoup de personnes installées dans l'AT sont donc
venus avec leurs parents) - soit que les personnes qui sont venues dans leur
jeune âge ont une probabilitB plus grande de s'installer définitivement dans
la capitale que ceux qui viennent à l'âge adulte et qui retournent plus
frêquemmant dans leur pays d'origine. N'oublions pas encore une fois qu'il
s'agit d'effectifs nets et que les mouvements de sortie ont autent d'impor-
tance que les mouvementa d'entrée. Pour une génération donnée, 'ceux qui ont
migré dans leur je une âge auront tendance à considérer la capitale comme
leur ville natale, et les attaches avec la milieu d'origine s'affaiblissent.
Par contre, l'adulte qui ém1gre garde naturellement la nostalgie de sa région
d'origine, qui l'amènera plus naturellement à y revenir.
- Mobilité passée et mobilité du moment
On peut en avoir une idée en comparant la mobilité d'un groupe de
générations dont la mobilité est quasi nulle au moment de l'enquête.
(c'est-à-dire que tous les déplacements que cQtte génération pouvait
accomplir, l'ont été) et la mobilité du moment (c'est-à-dire la mobilité
de l'ensemble des générations au moment de l'enqu~te).
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Pour représenter la mobilité passée ori a pris la mobilité .des générations
1922 - 1927 âgées au moment de l'enquête de 45 - 49 ans et pour la mobilité
du moment. la mobilité sur la période 1967 - 1971. Pour que la comparaison
soit valable en toute rigueur. il eu fallu disposer pour les générations
considérées des effectifs de migrants correspondant aux anniverSaires. c'e~t­
à-dire à des périodes ee 5 ans et non de dix ans (voir schéma planche 6).
La comparaison pour le sexe masculin montre une similitude assez marquée
sauf pour le déplacement entre 15-19 ans J Peut-être faut-il voir là l'effet
de la scolarisation qui bloque une partie de la migration des jeunes hommes.
(leurs ainés. n'ayant pas l'obligation ou la possibilité d'aller au Lycée.
pouvaient émigrer plus jeune). Ou effet contraire. la scolarisation favorise
l'émigration vers l'étranger où le bagage intellectuel si faible soit-il
peut être plus rapidement rentabilisé.
Pour le seEe féminin. la structure de la mobilité du moment apparait
complètement différente de celle de la mobilité passée. se rapprochant plus
de la structure de la mobilité des hommes (}à l'9xception de l'intec81té
migratoire plus forte des femmes entre 15-19 ans. liée au mariage).
Ce qui voudrait dire que les femmes ont une mobilité actuellement procn) de
celle des hommes) voilà qui suppose une véritable évolution des comportements
dans ce domaine. Cette dituation est accentuée par l'émigration internatio-
nale des hommes qui fait apparattre la migration féminfnc·inter.ne·plu~.·~,
in ienseolÇJ;lci ·estd4i.en· r'&suiné(Pâ r: le;· 1i"a'I'iat ion:d' dif' lrap\>O rt de masculini:l:~sUJ.van"t age au ep~aceil1eil"t vo ar 't8,17Ieau CJ.- essou'S7 °
RAPPORTS DE MASCULINITE SUIVANT L'AGE
AGE au 1 Rapports de mas-i
déplacement S. M. S. F. cul1nité
MomellJt i Passée Moment J Passée Moment Passée
8 - 14 26.3 ! 25.8 27.1 14.7 84 252
1
1
15 - 19 9.2
1
17.5 16.6 16.7 47 151
20 - 24 25.1 21.7 28.9 12.7 75 242
25 - 29
1
13.8 1 10.8
\
11.5 13.7 103 89
!
130 - 34
1
10.5 9.2
1
5.1 11.8 178 111
135 - 43 15.1 , 15.0 , 10.8 30.4 120 70 !
! - 1 '-r---.-.-------.-,- --.- -.-
..-!
! 1 1
,
-
Ceci montre également que les générations 1922 - 1927 le pOle d'attrac-
tion principal était l'AT. ce qui ne serrble pas être le cas actuellemegt.
l'étranger exerçant sur la popula tion intérieure une attraction 'supérieure
à celle de la capitale.
- Age au 1er déplacement ear génération suivant le milieu d'origine
Sur le graphique 13. on,a porté la distribution suivant l'âge au
1er déplacement pour chaque groupe de génération suivant le milieu
~'origine et pour chaque sexe •
.1 . . .
•43 -,
On peut constaterque:
Les pyramides eg milieu communal sént à la fois plus régulières et
plus êtelOêe. Pour la plupart'des généraÜ ans c'est à 20-24 .ens que la
mobi·lité a êté la plus ihtense. Pour le' milieu ·rural, les fluctuations
sont plusiJtlJortantes avec une cono.sntration plus marquée à, certains
8ges. En dehors des fluctuations aléatol'r.e~; il semblerait que la mobilitê
des canpagnes soit plusconjonctlielle, peut..~trel1êe aux cycles des
années de bonnes ou' mauvaises récoltes. . .. .
Le rrdlieu rurelà travers la mobilité dés générations.qui en sont
originaires, serrble partiçipar de p Ius. en plus à 1 'émigration vers Tunis.
eelà.tient probablement, comme nous 1 '.avonsmontré, eu phénomène de
l'accro:l:ssement général del.a mobiUt~ sur tout· le te'rritoire qui touche
les campagnes les plus raculées et au. f,ait. que le milieU rural privilégie
encore la capitale cl;Jmme'point d'accueil, alors. que les personnes originei-'
res des villes, en particulier des ,petites villes, s'orientent plus vers
l'étranger. ' ,
DISTRIBUTION PAR AGE AL! 1er DEPLACEMENT DES MIGRANTS RECENTS ·(1962 -
1971) SELON LE MILIEU.
AGE au :erS.M. ~.-!.f~ ~ __ , ""!__,, ._,
d~PlacementUrbain Second. peUte~Rurel Urbaini.secondjpeUt~s:Rural 1
Comm. i' 1 1Comm. __,._
o - 14 36.2' 41.7 41.4 1 43.6 45.4.42.0 32.4 38.6
15 - .19 20.1 25~2,1119.8 19.5 20.0 17.5 28.71 24.5
20 - 24 1 22. 8 . 13. 6 16.2 13. 7 15.8 13.5 18.4 1 13.7
25 - 29 . i 8.1 1.•9 1 9.0 . 5.8 . 5.5 \ 7.1 1 5~ 1 1 4.7
30 - 34 i' 4. 7 4.9 2.7 4. 1 . 3.0 2.4 ,4.4 1 3. 4
35. - 49 1. 5.4 7,;8 5.5 . Il 7.9 9.1 \ 11.9 7.3 i 9 ~ 5 .
50 et +' 2'.7 4.9 9.4 9.4 1.•2 i 3.6 3.7 _~~~_.
1 ". .: . ! . " ,', l , 1
Tous âges i 100.0 : 100.0 ! 100. 0 ! 100. 0 : 100.0 i 100,.0 1 100.0 i 100.0
1 . 1
Pour l,,!s migrants récents, llapparaftque, passé 30 ans, peu de person-
nes songent ~ quitter leur pays d'origine.• Le décision de partir serrble se
faire entre 15at30 ans, sil'on admatQue les moins de.15 'ans suivent ou
rejoignent des parents (ca.n 'e at. pas tout à fait le cas dans certaines
régions comme'Jendoub e et Nabeul oü 1'0 ri constaté. une intensité élevée de
lamlgraUon féminine en raison de la forte demande de personnel de maison}.
DISTRIBUTION PARAGE SES MIGRANTS RECENTS SELON LA'REGION
AGE au. 1er 1 Nord H.T. 1 Centre' Sahel Sud
déplacer:nent l~e- '.
.... ,-,-- --....._.. .......-----
_._._~f------- .
0
-
14 42.9 43.5 32.0 . 32.5 41.0
15 - 19 20~8 19.• 8 30.0 25.6 19.9
20 - 24 .. .. 19.7 10.4 18.0 16.9 18.6
25 - 29 5.4 6.4 4.0 8.1 5.1 .
30 - 34 1~5 5.8
1
3.0 3.8 3.2
35 - 49 5.8 8.7 9.0 8.1 9.0
50 et + 3.9 1 5 ..4. 1 4.0 5.0 ! 3.2
Tous .8ges \ 100.0':~ \100.0 100.0 1100 •0 '1 j~----.i ! . !
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On peut co~stater que ceci est d'autant plus valable que le milieu est
plus urbanisé eiqu'lls',agit d 'hommes (52.6 % pour le, Sa/:lel)~
, En effet, le proportion defemnles ef.fectuant .Ieur 1er -déplacerilerit après
30 ans est plus irrportante que 'cene des hommes et ceci quel' que 'soit le
mLlieu conatdéré ; Cette forte, moblli té intervient le piu,s souvent après
40 ans (faible fécondité et aureout visite,s aUX enfants devenus adûltes).
6. Age, sexe et état matrimonial (Mi9)
ParmL les migrants les plu~ récemment installés dans la capitale on
trouve davantage de célibataires qu ad ans l 'enserrb,le 'de la population de
l'agglomération.
, La population non originaire a par contr-a dans son enserrble une intensité
du cél1bt;lt plus faible. C!3ci est particulièrement 'marqué pour les femines.
puï.sque pour ce,lIes installées dans l'AT depuis 1962 c,ette fréquence· est de
22.8 % alors que pour- le's originaires de l'AT elle est supérieure à 30 %.
Si l'on fait intervenir le mil1e,u. c'est parmi'les personnes originaires
du rUral que l'on trouve le plus de cé Hbetied ras •
.'
,
MASCULIN FEMIN.IN ENSEMBLE
.. - ..'
C' M V 0 TOT. C M V 0 TOT. C lM V 0 TOT.
URB.' 40.5 58.9
-
0.6 100.0 22.7 67.3 9.3 0.7 100.0 31 ;'5 63.1 4.7 0.7 100.0 .
S.U. '40.5 57.9 - 1.6 100.0 21.8 68.4 8.6 1.2 1.00 .0 2907 64.0 5.0 1.3\100.0
. RUR. 48~0 49.7 1.6 0.5 100.0 23.7 67.4 7.2 1.7 100.0 .se.o 58.514.4 1.11100.0
62-71 43.5 54.9 0.7 0.9 100.0 22.8 67.7 8.3 1.2 100.0 32.7 61.6 4.7 1.0 100.0
62-66 31.3
i
37.9 61.0 0.4.0.7 100 •.0 25.1 65.2 8.7 1.0 100.0 63.1 4.7 0'.91100. a
67-71 51.6 46.3 1 ~ 1 1.0 100.0 19.7 71.1 7.8 1.4 100.0 34.5 59.6 4.7 1.2 100.0
1
1
142.2155.' 7 i 1.2\0.9,1100.0 !30. 9 ~ 57. B 19 ~ ~l 1.4\100.0136.5 !56. 8 !5.6 \1.1 \100. aJATJ_;
1
LeB données par êge montrent également que si avant 25 ans la proportion
de c~libataires parmi les migrants est sensiblement supérieure à celle de
1 'enserrble, au-delà l 'intensité des célibataires est plus faibl e. Elle
remonte assez netterœnt eux âges él evés.
Là migration intervient donc assez peu sur lé ca lendrier des mariages.'
Les jeunes qui étaient célibataires au morœnt de la migration ne le -restent
pes longtemps et se marient suivant un calendrier qui 'est plus proche de
celui de 113ur pays d'origine que de celui du pays: d'accueil. Ceci explique
que l'on, trouve une forte proposition de célibataires parmi les ~grants
les'plus récents. Après quelques années d'installation cette intensité
baisse rapiderœnt.
Cotollairement, parmi les migrantes récentes, il ~ ,a peu de célibataires
19.7%, alors .qua 71,1 ,% sont mariées et souvent depuis, peu.
./ ...
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Le processus est le suivant J le jeune homme vient dans l'AT chercher
du travail. il est célibataire. après quelques années au cours desquelles
11 accumule des économies. 11 a la possibilité de tetoùmer au pays. de
se marier puis de revenir à Tunis avec son épouse.
La conclusion que l'on peut tirer de ces données. c'est que la popula-
tion non originaire a finalement une nuptialité plus intense et un calen-
drier plus précoce que la population originaire. ce qui compenle largement
le plus grand nontJre des célibataires qu e l'on compte parmi les migrants
récents.
PROPORTION DE CELIBATAIRES SUIVANT L'AGE PARMI LA POPULATION MIGRANTE
RECENTE (1962 - 1971)
SEXE Age 15 - 19 20 - 24 25 - 29 15 et +et milieu
Urbain 100.0 93.7 39.3 40.5
Semi-Urbain 100.0 91.7 50.0 40.4
S. M. Rural 100.0 90.0 48.4 48.1
--- --- --'-- .... _-~-- ..---_. _. -- . __. - ...-..__.. ---'-.- ._- .---_._-_.._. - ---_.--- _... ,-
ENS. I~IG. 100.0 91.6 46.0 43.5
. --
A. T• 99.1 91.9 56.2 42.2
-_..._-
Urbain 86.9 22.9 8.7 22.6
Semi-Urbain 76.0 28.0 8.6 21.8
S. F. Rural 76.3 27.3 7.4 23.7
-. -"--- . -- ,--_.-.., .•. "' _.-.- .-"_. -'" '-0- _. __ • • ... -----~----- ..-.---------_ ...
._--_....._•.'-- ~._ ..
ENS. MIG. 79.1 26.0 8.2 22.8
A.T. 93.3 56.7 19.0
1
30.9
.-
i
1962 - 1966 100.0 91.7 44.4 \ 37.9S. M. 1967 - 1971 100.0 91.6 48.5 51.6
-
1962 - 1966 97.5 40.3 1 11.3 25.1S. F. 1967-~ 63.0 15.0 1 3.1 19.7i
1
, i 1 -
7. Degré d'instruction de la population migrante (Mi 9)
- Suivant l'année d'arrivée et le milieu d'origine
Il existe une très grande différence entre les migrants récents et les
migrants anciens dans la mesure oa les distributions par âge sont elles-
~mes différentes (effectifs plus nontJraux de gens 8gés sous-scolarisés
parmi les migrants anciens). Lasituation en matière d'instruction de la
population migrante avant 1962 correspond en gros à la situation existant
avant l'Indépendance avec un fort pourcentage de personnes sans instruc-
tion (36.1 %) ou ayant seulement fréquenté le koutteb (17.4 %).
Pour les émigrants récents. l'influence du milieu est déterminante. La
presque totalité des migrants venant du milieu urbain sont scolarisés.
50 % d'entra eux ont suivi des études secondaires. soit le double de la
proportion calculée pour l'AT.
./ "..
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Il serrble que la migration privilégie le!:'; extriames ; soit les personnes
"sans instruction" soit au contraire les 'p:lus instruites. On' peut également
noter le phénomène pour le sexe fé.nin.
Pour le sexe féminin Ie. di fférence entre la population originaire de l'AT
et la population migrante est netterœntplus marquée que celle constatée
pour le sexe mesculfn et 'ceci, quelque soit l'année d'arrivée ou le' milieu.
Le :pourcentageda feml113s sans instruction est beaucoup plus fort chez les.
migrants que dena la pdpulationde l'AT. On se' rend compte ici d'une di ffé-
rançe fondamentale entra les grandes villes où l'éyolution de la sopiété
est telle que la femme s'intégra de plus en plus 'à la vie sociale, économi-
que ••• et le restedu'pays oü ·cette évolüUonmarque .le pas par la sous-
scolarisation des filles. .
- DEGRE D'INSTRUCTION SUIVANT LA PERIODE O~ANNEE,. LE MILIEU D'ORIGINE
et SEXE
1MILIEU DEGRE D'INSTRUCTION . i
"
KDUT-J PRI- : 1
..
1 TOTA~--IET i IMDVEN ! SEC.S.I. i TAB \ MAIRE'ANNEE 1 Slfl.,
1 .
Urbain 7.1 1 . 3.3.1 34• 4 4.4 50.8 100.0;62-
1Sem1~Urbai il 19.0 1 12.8 ! 37.2 5.1 25.9 100.071 1le\~~~~l . . . 100~ 0-115.2 1 9.8 36.3 4.9 1 33.8 ,1
Avant 1962. 36.1 1 17.4 23.4 2.4 20.7 100.0 !1i 1
MIGR. 28.2 1 ! 28~2
1 3.3 25.7 100.0ENS. 1 14.6 ! ! _.~_ ..-
,
1
1
! 1! A. T. 15.9 7.8 i 49.0 2.7 1 24.6 100.0,
S. F.
62- Urbain J
71 Send.-lJrbain 1
. et Hura{ ...
TOTAL
Avant 1962
ENS. MIGR.
. A. T.
42.3 'l'
62.5
i
56.3
76.3
67.5
39.8 i
0.9
0.8 ! 43.2 ·2.0' 14.2' 100.0_.
III
ENSEMBLE .
1
, 1 i
62- Urbain 25.2 1.6 37.1 3.5 32.6 100.0
71 S8mi~Urbain 42.1 6.5 32.2 2.5 16.7 100.0
et Rural
. TOTAL 36.8 5.0 33.7 2.8 21.7 100.0
Avant ,9BZ 54.~ 9.9 19.4 1.8 : 14.4 100.0
ENS. '. MIGR. 47.3 7.9 25'.2 2.2 17.4 100.0
--
A. T. 27.8 1 4.3 : 46.1 1 2.4 19.4
. i 100.0- J 1 1
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Graphiqlle' :15 Raisons du p....mier- déplacement des hommes su'lvant "~
au déploc.ement et I~ milieu do....lgine (pour migrants - 1962-71 )
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- Degrê d'instruction suivant l'âge au 1er déplacement
PROPORTION DE "SANS INSTRUCTION~ ET "KOUTTAB" SUIVANT L'AGE AU 1er
DEPLACEMENT
AGE au' 1er SExE MASCULIN
déplacerœnt 1,962-71 Avant· 62 :1962~71 Avant 62
..-
..
o - 4 - 19.4 15.5 54.7
5 - 9 6.7 37.6 21 ..4 44~ 1
10 - 14 13.5 48.8 53.4 5602
15 - 19 12.2 50.0 56.7 76.3
20 - 24 26.2 62.9 59.4 84.7
25 - 29 52.6 77.9 77.1 86.2
30.- 39 66/7 84.1 95.9 97.5
40 - 49 72.2 95.2 100.0 100.0
50 - 59 70.8 100.0 100.0 100 •.0
60 ;.. 69 100.0' 100.0 100.0 100.0 i1
70 et + 100.·0 100.0 10~~0 1 . 100.0 1,
1
Tous âges i 24.9 53.4 1 54.71 76.8 ,! 1
,
L'âge, au prentler déplacement peut a voir une grande irniJdrtancesur le
niveau d'instruction atteint. La raison de ce premier déplacement est sou-
vent' :la poursu1ted'études dans la mosure où 11 n'y a pas dans le lieu
d'origine les établissements· scolairas nécessaires à ùne formation plus
poussëa, '
Par ailleurs. l'ancienneté du, déplacement intervient égalerœnt. On
peut constater' ains1que pour les mig rants s'étant déplacés entre 10-14 ans
le taux de S. I. est '13'.5 % pour lesl migrants récents et 48.6 % pour les
anciens. Ceci es~ en relation avec la sitUation de la scolarisation au
moment du dép lacement.
Le. tableau ci-dessus et le graphique 14' (planche 10), perrœttent de
montrer que le taux. de 5.,1. est proportionnel à l'âge du déplacement. On
peut constater que, lés courbes sont relativerœntparallèles et qu'elles se
différenéient per la taux' des personnes' ayant migré au plus jeune âge.
Cela signifierait qu'unereJation étroite existe entre l'instruction et
l'âge à la migration. ,Plus l'âge' augroonte plus ,le pourcentage de S.I. aug-
mante pour atteindI'f3, l'unité après 50 ans.
Tout se passe comme, si l'instruction apparaissait comrre un, facteur
d'incitation li la migration jusqu'à 24 ena environ. pub l'incitation
diminue,très rap~dement. Les gens instruits sont. s1' l'on peut parle,rainsi.
"sédentarisés" très vite et ne bougent plus. passé un certain âge situé
vers 40 ans. La migration aux grands âges n'est alors le fait, Que de ceux
qui sont sans instruction ce qui donne une idée de la situatièm sociale de
ces peÏ'sonnes. Ii y a toujours beaucoup de danger à schématiser à f'extr§roo
'et nous. ne saurions trop insister pour dire que ce sont des tendances Que
l ~enqu~te migrationexprims•
. 8. Rais,ons du premier déplacement Mi8
- Raisons du .1er déplacement et sexe
Les raisons évoquées sont fon damentaleroont différentes suivant qu'il
./" ..
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s'agit d'hommes ou de femmes. Les premiers donnent l'emploi comme raison
principale [63 %). les femmes des raisons familiales [90,4 %). Nous avons
donc opéré à partir de la liste commune des motifs, un regroupement pour
chacun des sexes de façon à faire ressortir d'une façon plus claire les
motifs privilégiés per les hommes ou par les femmes [voir le tableau Mi8
pour la ventiletion complète).
1
1
1
\ '
J
1
TOTALa utres raisons ------J.-1-9-: -:r5:: 16::+;~~-L~~i;~~to::!~: ~f~----11
•
_...~---
1RAISONS PRINCIPALES RETENUES V.A. %
POUR LE SEXE MASCULIN Avant 62 1962-1971 Avant 62 ;-1962-1971--
..-
1.-, 1 ! ENS. ! 15&+iaisons du 1er déplacement IENS. 15&+ ENS.: 15&+ ENS! 15&+
,
.._-_.~.
,
18. ~-n'a pas d'emploi, s'est ~ 247 241 113 107 25. E 42.1 30.0déplacé en pensant qu'il 1 1 1allait trouver du travail i !cherche du trevail
1
1
1
1
-recherche un emploi meil- 1 1811 165 77
1
75 19.( 28.8 21.41 12.7:i !
1leur
1 491
1 ,
,
1
,
-mutation. affectatdlon ••• c, 44 44 43 5.1 7.71 7.3\ 11.8
forcée ! 1! _._.._...
Total emploi T477, 450 234 l 225 49.9 78.6 38.7j 63.2
- raisons familiales 1 350; 50 251 1 62 36.6' 8.7i 4~..~~_~!_~ ~..
f 10311 - raisons d'éducation 60 89 i 62 10.8 10.3~14. 7 17.~1t ! 1 1
,
11 _
1 1
! , i
1 ! , 1 fi
-
. .__._,
RAISONS PRINCIPALES RETENUEc V.A. % -_..-
POUR LE SEXE FEMININ 1 Avant 62 11962-1971 1 Avant 62 1962-1971
'_.
-'Raisons du 1er éJéplacemeQt ENS 15&+ ENS. 15&+ ENS. 115&+ ENS. 1 15&+
.._-
- Emploi 1 11 8 35 20 1/4 1.7 5.3 5.0
- Mariage 34 30 42 37 4.2 6.3 6.4 9.3
- nécessité de rejoin1-320 101 1 196
1
66 39.4 21.1 29.7 16.6
dre la famille
1- a suivi le chef 391 307 317 239 46.2 64.1 46.0 l60.0
1
1- autres raisons fa- 1 31 16 26 18 3.6±~~,_~.:miliales i 1
.
~776 1 1J Total raisons familiales 454 587 360 11 9~~>-94.61 66.0 19~~,
! Education 1 41 3 21 13 0.5 O~i- 3.2 ~~
1Autres raisons 21\ 14 23 5 2.5l 2.9 i 3.5--i--!.•. 3
,
; i100.0 )100.0 1100•0 11~.D~Total i 812 l 479
1
660 398
1
..
On peut constater par ailleurs que les migrants des deux sexes ayant
effectué le déplacement avant l'âge de 15 ans sont à plus de 90 % concen-
trés dans les ~eux postes "nécessité de rejoindre la famille" ou "a suivi
le che"". Compte tenu de cette information. il pa raft plus judicieux d'ana-
lyser les raisons invoquées par la population ayant 15 ans et plus au moment
du déplacement.
.1 . . .
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- Raisons du 1er déplacement et période d'arrivée
. En ce qui concerne le sexe masculin, la baissé relative des raisons
d'elTCJloi tient principalement a u développement des raisons d'éducation
(poursuite d'études personnelles). Notons aussi parmi les raisons d'slTCJloi
le déaeloppement des dé placements tenant à des mutations, affectations ••• ,
.., raison de l'accroissement depuis l'Indépendance des elTCJlois·de ce type
(fonction publique, 'éducation nationale ••• l .
Pour les femmes, on assiste chez les migrantes récentes à 'une baisse
sensible des raisons fam111ales , les motifs professionaels passent de
1,7 % à 5.0 %. L'éducation de 0.6 % à 3.3 %. Cette progression si lente
soit-elle dénote néanmoins que la structure de la mobilité féminine est
en voie de mutation. L'accroissement général dela mobilité se traduit par
exemple par des échanges matrimoniaux plus intenses entre les régions
et notamment entre la capitale et le reste du pays.'
- Motifs du 1er déplacement évàqués par des hbmmés 15 ans & +
S•
_.•
MA9CULIN
._-
. URBAIN SECOND. \PET. con. RURAL EN
--
.·------·-r---- --
- Cherche un emploi 23.1 25.0 33.8 35.3 30
- Emploi meilleùr 13.7
1
26.7. 1 18.5 25.7 27.
- Forcé 20.0 11.7 7.7 8.1 11.
..- ----:- ..._-.._-~._-~ ...~.~.-. _.-"----'" . ..._..~.- ........... -"- .. _.--_ ..~ . ...... ---._-_._-- ._-_ .....-.... -._---
Total emploi 56.8 63.4 60.0 69.1 63.
.._.
Famille 15.8 15.0 29.2 14.0 17.
_.
Education 27.4 , 21.6 9.2 1,2.5 17.
- r----·---~-_ ..-
Autres - -- 1.6 i 4.4 2.
Ense rrtl le 1 100.0 100.0 1 100.0 1100.0 -n-ori~, 1 , 1
.0
4
8
2
4
4
o
1
'1. 0'---1
_-'- ~'_______'__ ---' ---'--L.____l.___ i
Le motif du déplacement est différent suivant le. milieu. Ainsi pour les
inigrànts récents plus le milieu est urbanisé, pIus le pourcentage de ceux
qui cherchent un emploi est faible(23,1 %en urbain contre 35.3 % pour le
rural) et plus le pourcentage d-.''3 déplacements de mutations au affecta-
tions augmente (20.0% contre 8.~ % en milieu rural)" De même ledéplacerœnt
pour étude est surtout le fait des émigrants or iginaires des grandes villes
moyennes. Il est assez signi ficatif que parmi les originaires du milieu
urbain le pourcentage de ceux qu i donnent comme' moti f la poursui te des
études soit supérieur à celui de ceux qui cherchent un emploi. Alors que
pour les petites communes proches du rural et la campagne, la différence
est inverse et très importante (voir tableau ci-après).
Si l'on introduit l'âge (graphique 15 et tableau ci-dessous) on
remarque que si l'urbain (grandes villes) a t le ruret iont une évolution
identique au niveau de 1 'ensentlle des raisons professionnelles, 11 n'en
est pas de même Lor-squt.on isole le raison "cherche du travail" qui a
tendance à augmenter avec l.'âge pour le milieu rural mais reste station-
naire ou en diminution pour les m11ieux plus urbanisés. Ceci s'explique
./ ...
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aisément dans la mesure où l'éventail des professions en milieu urbain
est très large et que les raisons de recherche d'un meilleur emploi ou de
mutation l'e"llortent rapidement sur la raison de chômeur à la recherche
du travail. En milieu rural. ceux qui sont partis étaient des gens pour la
plupart sans emploi ou l'ayant perdu et ceci quel que soit leur âge.
PROPORTION DE MIGRANTS RECENTS AYANT EVOQUE' DES RAISONS D'EMPLOI ET
D'EDUCATION PAR MILIEU D'ORIGINE
1 ..1URBAIN iURBAI~ SECOND. .-PETITES COM. i RURALGROUPE
D'AGE Chern-ot. 'Edu-ICheriTot. Edu- ~her fTot. ~dU Cher-Tot.-'''Eii~-~-
che ~mp. cat. 1che Emp. cst , ~he Emp. cati che Einp. cati
lemp.j 1 . .. 1emp. ~mp. 1 e,mp. 1
i 1 0.04 O.O~ 1 1o - 14 - 0.01 0.03; - 1 O.O~ 0.13 0.1~ 0.03 0.0310.12
1 ~_.
.._15_~C 0.36 0.36 )0.11\ 0.3~ 0.03 0.22 D.2i 0.18! 0.21~~.511 ~29
20 - 24 1 0.38 0.2Bi o. lE 0.07 0.3B O.SE 0.05 0.421 O.~O.Og10.2010.52
; 1 1
..
0.OB[0.5010.1[ i O. 2BT o. 7B 125 - 29 \0.25 0.3B - 0.30, 0.1C - -i
,I .-30 - 34 iO.2€0.85 0.14 0.SOI0.10 - 0.10 0.10 - i 0.60 0.80 -
1
l ' '',: 1
_.---
35 39 i -- 1 0.B7 - 0.25!0.10 - 0.~10.6SIO.16!0.42!0.44j-
---- : ±--+- 1 l ,~-_.
Plus 0.250.50' - jO.40;0.SOIO.4010.1SI0.SS! - 10.3010.691 - _
j ! : j \ \ 1 : 1 i
Moins 1 0.36 0.1B:O.14:0.3BI 0.18j 0.2110.36\ 0.10: 0.21jO.401o.120.1 ~ l Il! !
Les motifs d'éducation concernent presque exclusivement la poursuite
d'études personnelles. Les personnes qui les ont évoqués ont presque toutes
émigré entre 15-24 ans et sont originaires en grande partie du milieu
urbain.
En distinguent migrants récents et migrants anciens (tableau ci-dessous.
graphique 1S). on met en relief la recherche plus vive de l'emploi parmi les
migrants anciens et l'importance accrue des raisons d'éducation et des
motifs familiaux parmi les migrants récents d'âge jeune. la scolatisation.
la mobilité des jeunes couples à la recherche de meilleures conditions de
vie. l'éducation des enfants. l'accroissement de la mobilité en général
montrent que l'on ne migre plus aujourd'hui uniquement po ur des raisons
répulsives (sous-emploi. p~9sion démographique ••• ).
./ ...
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RAISONS OU DEPLACEMENT SUIVANT LA PERIODE D'ARRIVEE
- Sexe Masculin
%
\
'!'(lotifs 62-71 Avant 62
'd,e rn:l.- Cher Cher Mut'. TOT'. Mo Mo- Au- CherCherMut.TOTt- Mo-IAU-~rat. che che for'-EM-~i f tif tres T. G. che che for- EM- tif tlbf tres
Age\\ em- emp. cée PLOI1ié l~.é mo- emp.emp.cée PLO lié lHi mo- T.G.ploi meil ffam. b-:.i. tifs mei fam. édu. tifs
a - 14 24 8 4 36 ~62 109 93 1000 109 40 9 158 708 101 33 .1000
15 - 19 232 104 64 ~OO ~64 312 24 1000 419 175 50 644 106 238 12 1000
20 - 24 323 172 ~82 ~77 131 182 10 1000 359 331 138 828 62 103 7 1000
25 - 29 289 368 2·1 868 53 26 53 1000 379 410 95 884 63 32 21 1000
30- 34 560 240 80 seo QO 40 - 1000 400 400 - 800 89 44 67 1000
35 - 49 317 464.- 73 854 98 24 24 1000 354 393 89 1836 114 12 38 1000
50 et + 286 250 n07 643 ~86 71 - 1000 - 125 - 1125 625 1125 125 1000
! . 1
-
1 50 11000 258 190 5.1 1499 !366 108 27 ~OOOTOTAL 187 1127 : 73 1387 416 1147
1 ! i ! !
- Mot1i:.s du 1er dégllilcement évogués par les femmes
C'est parrn:l. les femmes originaires des villes que des raisons d'emplois
commeneent à âtre données, illustrant une demande d'emploi de plus en plus
vive (phénomène mis en évidence dans le fascicule 2 p. 33-36).
L'effet ~e la scolarisation se fait également sentir dans les milieux les
plus urbanisés.
Parmi l'ensemb1e.des raisons familiales qu'évoquent la plupart des
femmes migrantes. c'est le fait d'avoir suivi le chef de ménage dans son
déplacement qui ressort le plus/en particulier pour les femmes originaires
du milieu rural. La mobilité pro vaquée par les échanges matrimoniaux est ~
relativement plus forte en mi1i8u urbain et dans les petites communes que
dans les autres milieux. Envfro.. 10 % des femmes ont effE::~tué leur 1er
déplacement à l'occasion de leur mariage.
POPULATION FEMININE AGEE DE 15 ANS ET PLUS SUIVANT LE 1'10TIF OU 1er
DEPLACEMENT
Milieu Urbain '~;:-bain [petites Rural TOTALd'origine Second. Commun.
- Emploi 6.7 6.8 7.6 1.4 5.0
- Mariage 11.1 6.8 13.0 7.0 9.3
- Rejoint fam. 14.4 16.5 15.3 18.9 16.6
- Suivi le chef 55.6 58.9 57.6 65.0 60.0
- Autres 3.3 2.2 5.4 5.6 4.5
TOTAL FAMILLE 84.4 85.0 91.3 96.5 90.4
EDUCATION 6.7 6.8 1.1 0.7 1 3.3
AUTRES MOTIFS 2.2 1.4 - 1.4 1.3
TOTAL 100.0 100.0 ! 100.0 100.0 100.0'1 1 ,
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CHAPITRE 3
CARACTERISTIQUES DE L'EMPLOI Eœ RELATION AVEC LA MIGRATION
Il ne s'agit pas ici' de reprendre ce qui a été déjà dit dans le fasci-
cule 2 sur l'emploi. à savoir le niveau de l'activité de le population non
originaire par rapport à·.la population originaire de l'AT. ou le niveau
du revenu. ou encore le type d'activité particulier•••• mais d'essayer de
comprendre quelles sont les relations objectiwes entre la situation de
départ d'un individu originpire de l'intérieur du pays et se situation
professionnelle actuelle dans la capitale.
Il est probable que les éléments qui interviennent sur ce niveau
actuel sont nombreux et difficiles à saisir surtout si l'on consid~re la
multiplicité des inter~ations possibles. Dans la série de tableaux qui·
portent sur l'emploi. (tableaux Mi 11 à Mi 17). on a essayé de croiser la
variable emploi avec un certain nombre de caractéristiques qui semblent
~tre déterminantes dans le processus migratoire. Ii s'agit de la situation
de l'emploi à l'origine. du milieu ou dela région d'origine. de l'âge au
moment du 1er déplacement. du degré d'instruction atteint et de l'année
d'installation dans l'AT. Comme autres élémonts d'explication on a égale-
ment retenu le revenu et l'âge au moment de l'enquête.
La variable emploi est dans tous les tableaux le résultat d'un code
synthétique du type d'activité et de la profession tel qu'il est reproduit
ic1.
Catégorie 2
Variable emploi
(-
( Chôrmurs
(
(
(
(
(
POPUl~- )
tian (
activ$
(
(
(
(
(
(
(
(
f
Population inactive
Sans travail
~ans travail pour la 1ère fois
Catégorie 1 Cadres administratifs. professeurs. em-·
ployés de bureaux. professions libérales.
Comrmrçants indépendants. services (as-
surances. benqu es. agen ces de voyages ••• )
Ouvriers de l'industrie. ouvriers dans
les transports et communications. dockers.
employés dans un commerce ••• travailleurs
assimilés.
- Agriculteurs
- Petitsmétiers
Portefaix. cireur. fr1ppiers. marchands de
bonbons. marchands de légumes à la
criée. domestiques.
- /\ide familiale
- Non déclaré
• La démarche retenue e été d'observer et d'analyser les conditions dedépart de l'émigrant. c'est-à-dire l'âge au moment du départ. la situation
professionnelle et le milieu de départ. puis d'étudier le résultat du
déplacement à travers la situation de l'emploi actuel. le revenu. la durée
de séjour dans l'AT ••• illustrant ainsi le niveau d'intégration profession-
nelle du migrant dans le vie active de l'agglomération.
./ ...
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9. Les'conditionsspê .1Tiguàs de l'emploi dans le lieu d'originè
." Activité et' âge au moment, du premier déplacement
Il y a 1'inalement assez peu de di TTérence, 'lorsqu'on considère' seulerrent
lem111eu (~ab'leeu, ci-dessous). Tout juste peut-on noter un taux d'activité
15 - 19 ans plus important en milieu rural et sem1-urbain que pour le
m1l1euurbain, conséquence du plus, grand nombre 'd'enfants de cet âge .ccnef.-
nuenti Iaurs études et étant considérés de ce fait comme inactifs (14,6 %
acti1's contre 24.1' et 23.1 % respectivement pour le s'ern1-Lirbain et le
rural) •
TAUX 0 'ACTIVITE AU MOME1'JT OU 1er DEPLACEMENT SUIVANT L'AGE OU 1er
DEPLACEMENT ET PAR REGION ET MILIEU D'ORIGINE
.-
AGE au 1er ' REGION D'ORIGINE : MILIEU O'ORIGINE ENS •
déplacement ,
. 'CENT. !SAHEL
. c-,-- __
._-
Nord H~T e- SUD UR5. ' S. U~B. !RURAL ...
--
o - 14 2.7 4.3 3.1 1.9 0.8, 3.2 . 2.4 2.6 2.7
. 1
15 - 19 20.3 31.0 13.3 14.6 17.7 1 14.6 24.1 23.1 19.8
20 - 24 35.3 36.4 50.0 37.0 32.8 . 35.1 39.7 35.4 36.5
25 - 29 50.0 55.6 100.0 46.2 1 37.5 50.0 . 50.0 156 •0 52.1
30 - 34 75.0 37.5 100.0 -50.0 8.o~0 ' 52.9 58.3 155~6 55.3
35 - 39 57.1 35.3 - 55.6 50.0 45.4 43.7 47.8 46.0
40'- 49 25.0. 45.,0 12.51 25.0 41.7 29.4 29.4 44.4 34.6
1
50 - 59 - 28.6 71.4 -
1
60.0 175.0 66.7 71.4 52.2 60.5
i 1 21.91 20.5
--
TOTAL 120.1 24.6 20.7 22.4 !22.8. 22.0i . 1 1 23.0 1 t
- Taux de chômag~1~u moment pu 1er dépl~cement
Cet indice n'est pas, comme letauxd'activité, perturbé par la
structure des ménages b,ù le type de déplacement (volontaire, individuelle)
etilluetre beaucoup m1eux les variations régionales des conditions du .
d~art. . ,
Le taux de' chômage est important dans les régions proches de ~ ft egglo-.
mération fNord18. 4 %, S,ehel 23.5 %), plus faible dans le Sud et l~ Haut
Tell.
--~----------------
(1) Taux de chômage" sans travail + sans travail pour la 1ère foiS x 100
ecti fs
./ ...
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Le chômage au dé~art, est d'autant plus élevé qu'il s'agit d'une
population rurale. .
TAUX DE CHOMAGE SUIVANT L'AGE AU 1er DEPLACEMENT AU MOMENT DU 1er
DEPLACEMENT DES MIGRANTS RECENTS
Milieu et Région' 15 - 19 20 - 24 25 - 29 15 &+
Nord 27.3 27.6 14.3 16.4
Haut Tell ' 23.1 16.7 20.0 16.7
Centre 25.0 11.1 - 9.1
Sahel 33.3 30.0 16.7 23.5
Sud 27.3 31.6 - 17.5
Urbain 25.0 14.6 - 11.6
Semi - urbain 23.8 26.1 16.7 16.6
rural 29.2 24. B 21.4 20.4
,.
EN~ 26.3 24.6 13.2 17.4
\
.-
REC. 1966 ! 27.3 13.2 1 10.6 12.4
On pBut constater qu'il n'en est pas de même si l'on considère des
groupes d'âges particuliers. Ainsi pour les personnes'.yant migré entre
15 et 19 ans les différences sont moins grandes et restent comparables au
niveau du chômage national (Au recensement 1966, le teux de chômage 15-19
était de 27.3 %) à l'exception du Sahel où le taux est particulièrement
fort et illustre l'intensité du chômage des jeunes scolarisés.
Pour ceux qui ont migré entre 20 - 24 ans ,âge où l'intensité m:l.gratoire
est forte, le niveau est nettement supérieur à la moyenne nationale (13.2)
notamment dans le Sahel, le Sud et le Nord.
On peut donc conafdér-ar que dans una-car-tefna mesure ]" ampleur du chô-
mage daBs une région détermine pour une grande partie l'intensité de la
migration, notamment aux âges d'entrée dans la vie active.
- Profession au moment du départ
DISTRIBUTION SUIVANT LA PROFESSION D'ORIGINE DE LA POPULATION MIGRANTE
AIE! DE 15 ANS ET PLUS (1962 - 1971)
,
1 Sans Sans Cath.' Catg. i Agrf- 1 Pet. i Aide ND & 1Milieu et Trav. Trav. 1 1 2 cult. Mét. Femi- S.O. TOTALRégion Hois liale
Nord 14.3 4.1 24.5 26.5 14.3 14.3 - 2.0 100.0
Haut Tell 13.5 3.~ 5.2 19.6
1
24.0 25.0 2.0 7.3 100.0
Centre 4~5 4.6 27.2 16.2 18.2 9.1 9.1 9.1 100.0
Sahel 6.8 14.7 35.3 26.5 5.9 5.9 2.9 - 100.0
Sud 9.5 8.0 31.7 25.4 11.1 11.1 - 3.2 100.0
,-
Urbain 9.2 2.6 34.2' 29.0 10.5 9.2 1.3 . 4.0 100.0
Semi-urbain 10.6 8.2 17.7 24.7 18.6 13.0 3.5 3.5 100.0
Rural 13.6 6.8 13.6 19.4 18.4 23.3 1.0 3.9 100.0
. 1
115.9ENS. 11.4 6.0 1 20.8 23.6 16.3 2.0 i 3.6 100.0 i1 i i! 1 ., 1~
loi de le po ulation
•
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Les dominantes apparais~ent très bien dans le tableau ci-dessus. Si l'on
compare par exemple les trois régions (Haut Telle. Sahel et Sud) où
l'intensité migratoire est la plus forte. on r.emarque que les populations
du Haut Tell et du Sahel se distribuent selon la profession au moment du
départ d'une manière totalement diffsrente. Dans le Haut Tell. il y a
p~dominance d'agriculteurs et surtout des petits métier s qui recouvrent
en fait des situations de sous-emploi. alors que dans le Sahel. il y a
concentration dans la catégorie 1 (Cadres. e'nseignant s. professions
libérales et ass!~lées).
La situation dans le Sud et le Nord est intermédiaire entre ses deux
ext~mes.
Notons également cette sorte de hiérarchie qui s'établit suivant le
milieu notamment dans la distribution de lacatégor1e 1 (professions impor-
tantes) et la catégorie 2 "petits métiers" Qui est au bas de l'échelle.
En résulTÉ. les caractéristiques essentielles so nt :
- Une forte proportion'd 'inactifa en rai son notamment de l'i"llortalilce
de classes d'âges jeunes.
- Un niveau élevé du chômage dans la population active au moment de
départ. Ce niveau est particulièrement important pour la classe d'âge
20 - 24 ans\~ar rapportau niveau d'ensemble.
- Une différenciation très nette suivant le milieu d'origine : la situa-
tionest d'autant plus critique que le milieu considéré est rural. Le
phénomène joue d'une façon à peu prè s identique pour toutes les
personnes en âge d'activité eu moment du départ.
- Au niveau des régions. la situation objective de l'emploi d'origine
se répercute avec plus de déséquilibre su r la sitUation de l'emploi
de ceux qui émigrent.Le Sahel et le Haut Tell donnent ainsi deux
images qui correspondent à des réalités socio-professionnelles très
distinctes.
Le problème est maintenant d'essayer de déterminer dans quelle mesure
les schémas originelles ont subi des, transformations après la déplacement.
10. Situation d'origine et situetion actuelle
non originaire Tableaux Mi 13 et Mi 14
- Situation de l'emploi à l'origine et' situation actuelle (Tableeu Mi 13)
Dans ce tableau qui concerne la population migrante récente (1962-1971).
on a croisé la situation d'origine avec la situation actuelle pour las indi-
vidus actifs au moment de l'enquête.
8ien que l'effet d'âge soit réduit du fait que nous raisonnons sur des
migrants récents. il demeure important car bon nombre d'individus qui ont
mlgré par exemple entre 10-14 ans sont au moment de l'enquête à l'âge
d' acU vité. De même le ST1 a pu. en devenant plus âg é. trouver un emp loi
etc••• Il est donc normal que le nombre d'actifs soit au moment de l'enquête
plus élevé qu'au moment du départ. On passe ainsi d'un taux d'actiVité
de 22 % au départ à 38 % au moment de l'enquête.
.1 . . .
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Si l'on considère 100 actifs appertenant à la population non originaire
41 étaient inactifs au moment du départ.10 au chômage. soit un peu plus de
la moitié qui n'exerçeient pas de profession au moment de quitter le peys
d'origine. Pour 100 femmes actives.moins de 40 exerçaient une profession
alors que pour 100 hommes actffs plus de 60 exerçaient déjà une profession
(voir tableau ci-dessous) ceci exprime d'une certaine manière les plus
grandes facilités que les femmes ont de trouver un emploi dans les grandes
villes.
REPARTITION SUIVANT LA SITUATION DE L'EMPLOI D'ORIGINE DE 1000 ACTIFS
NON ORIGINAIRES AU MOMENT DE L'ENQUETE
i
_1
1
Le tableau 11 (annexe statistique) donne cette répartition pour chaque
catégorie d'activité au moment de l'enquête. On peut noter que plus de le
moitié des actifs de le catégorie 1 (cadres - administrations) sont
inactifs au moment du départ. Il est possible que le plupart des cadres.
aient terminé leurs études supérieures hors dg leur lieu d'origine. me
serait-ce qu'en raison de la localisation des universités. Par contre. dans
la catégorie "petits métiers". seuls 13 % n'étaient pes encore entrés dans
la vie active au moment de départ.
1 --
SEXE Inac- Sans Saas Catg. Catg. Agri- Pet. Autrestifs Trav. Trav. 1 2 cul- mé- EN!
Hais teur tiers
-- -----
-_._----
Masculin 360 70 41 132 166 96 101 34 1000
Féminin 60e 10 1 41 93
11;3
10 ! 83 155 1000Ensemble 410 1 58 \ 41
i 124 1 79 97 58 10001 i 1 !
Le tableau 12 (annexe statistique) permet de voir comment telle activité
de départ s'est répartie suivant l'ensemble des activités au moment de
l'enquête. Par exemple pour le sexe masculin et pour 1000 personnes
"agriculteurs eu moment du départ" seu ls 13.5 % le sont encore au moment
de l'enquête. 37.9 % exercent une activité mal définie regroupée sous le
terme de "petits métiers" J 10 % seulement dans la catégorie 1 et 29.7 %
dans la catégorie "ouvriers". enfin 8.1 % sont sans travail (% pour le SM).
Le changement de catégorie pe ut ex primer soit une amélioration. soit
une régression. On peut constater ainsi que 14.7 % des ouvriers. 8.1 % des
agriculteurs se retrouvent eu moment. de l'enquête parmi les sans travail.
Par contre. près de 90 % de ceux qui étaient sanstravail se placent dans
la catégorie de pleine activité et plus de 80 % pour les "sans travail
pour la 1ère fois •
Un certain nombre de personnes n'ont pas changé de catégorie. Cela
ne signifie pas que leur situation professionnelle ne s'est pas transformée-
car à l'intérieur de chaque catégorie. nécessairement très globale. il peut
y avoir des changements importants. Mais on peut considérer que le passage
d'une catégorie à l'autre ref1ette dans une certaine mesure un phénomène
d'intégration à la vie urbaine (à condition qee ce passage soit positif).
Le statuquo exprimerait dans ce cas une adaptation de l'emploi à la vie
économique de la ville. Pour le SM la proportion de personnes n'ayant pes
changé de catégorie est la suivante pour chaque situation de départ •
./ ...
SITUATION DE DEPART
- Inac.tif
.- S.T.
- S.T. 1 fois
- Catg. 1
- Catg. 2
Agriculteurs
- Petits métiers
- Autres
- 6 1 -
SM
2.2
11.1
18~ 7
94.1
82.8
13.5
74.3
53.8
Les changements interviennent très peu
dans les catégories oa la profession
est bien définie et .par la même bien
établie, (cet.g , 1 : cadres s~périeurs
et moyens et catg. 2 : ouvriers de
l'industrie, de bâtiments).
Pour los agriculteurs, le changement
est évidemment radical.
..
Situation de l'emploi à 1 'origine, à l'arrivée et ac tuelle
Le tableau Mi 14 permet pour l'ensemble de la population migrante
activa de comparer la sitUation de l'smploi- à trois moments: celui du
départ, au moment de liarrivée dans l'AT9tenfin.au moment de l'enquête.
Bien entendu plus la période d'arrivée est récente plus la situation actuelle
et la situation à l'arrivée sont identiques. -
On a vu que la situation actuelle tient e~ particulier à la façon dont
se répartissent les inactifs, la population sans travail, les agriculteurs
et dans une moindre mesure les petits métiers et autres. La catégorie. 1
est la principale bénéficiaire de cette nouvelle répartition pour les
rrdgr-entis- récents. Alors que pou rIes migrants anciens , c'est la catégorie
"ouvriers" qui était concernée. Ceci illustre:: l'.évolution rapide depuis
une décsnniede la_ -situation de l'emploi ver s' les professions du tertiaire
(administrations, services ••• ).
Le tableau 13 dont les graphiques 18 et 19 sont la représentation
montre de quelle façon la population active non originaire s'est constituée'
depuis le départ du pays d'origine.
On peut déjà remarquer que le-situation à l'arrivée est différente de
la situation de départ et qu'elle illustre une situation intermédiaire.
Ceci est particulièrement vrai lorsque l'intervalle entre l'arrivée.dans
l'AT et lB momentde l'enquête n'est pes trop grand. Pour les rrdgr-én ts
anciens (par oxemple avant 1957 graphique. 18), la situation à l'arrivée
est moins favoreble que la situa.tion actuelle. Les catégories "petits
métiers ft et surtout "catégorie 2" (ouvriers manaeuvres) passe de 15.8 %
à l'origine à 48.7 %-au moment de l'enquête :ce qui signifie qu'une bonne
partie des inactifs n'ont pu trouver' - un emploi: régulier dans l'AT.
Ainsi :
- Il Y a une évolution très nette vers les professions supérieures - -
(catégorie 1) dont la propor~ion passe de 21.6 % pour les migrants
anciens (avant 1957].. à 42.8 % pour les migrants récents (1967-71).
- Stabilité-de l'importance des petits métiers et de la catégorie ~.
La' situation de l'arrivée ne change guère.
- Réduction considérable dès l'arrivée du taux de chômage. Ce qui
signifie donc que les individUS tro uvent pIus- facilement du travail
dans la capitale.
- Les migrants qui sont restés inactifs à l'arrivée dans l'AT passent
_E:ln grande majorité dans la catégorie supérieure. Il est plausible
qU'il s'agit là des bénéfices qui tirent .ces.personnes de l'environ-
nement urbain (notamment par la possibilité de poursuivre des études
at d '.atteindre ainsi les niveaux supérieurs de qual1fication) •
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Q.
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E.
or;g;~
arrivi~
- Distinction, suivant lemil1eu (tableau '13 et graphique 19)
_En milieu urbain, la forte proportion dtinactifs aU moment du départ se
regroupe dès l'arrivée dans la catégorie, 1 ((113'16.9' %. elle passe à l'arri-
vée à 42.8 %et au moment de ltenquête à 56 %. On est en présence d'une
migration que Iton pourrait presque qualifier de cerveaux, puisqu'il s'agit
de jeunes en fin d t,études secondaires qui viennent travai 11er dans 1a capi-
tale ou encore terminer leurs études. Ceci explique qutentre le moment de
ltarrivée st le moment de:ltenquête, la catégorie 1 gagne encore plus de
13 points ,(de 42.8 à 56.0).
, Pour le semi-urbain, Viniportance à lt arri vée de la catégorie supérieure
est encore bien marquée, mais en partie compensée per- 1 timportance des
professions du seconda1re(ouvriers de l'industrie, bâtiment ••• )
Pour le rural, la grande majorité des agriculteurs et une partie des
inactifs viennent gonfler la catégorie 2et les "patLt s métiers" qui"
regroupent au rriomentde li enquête plus de 65 % des acUfs •
En résumé, le milieu semi,-urbain illustre assez, bien la situation
. d tensemb1e entre deux extrêmes : le RURALavecuna prédominance nette des
professions "secondaires" o~ l'on trouve pâle-mêle'les ·petits mêtiers de
. services tel débardeur, plombier, cireur••• , les petits métiers de commerce J
marchands de bonb.ons i dÉl légumes, frippiers, ~ •• et les ouvriers de ltindus-
trie ou du bâtimént, dockers, manaeuvres ••• et 1 tURB,4.IN avec une prédomi-
nance nette des professions du tertiaire : professions libérales, administra-
tions, services, commerce, banque... .
Par ailleurs, si "l'on s"en tient aux proportions de personnes en chômage,
la ,situation est nettement plus favoI"!Sble au moment de l'arrivée par
rapport à .la situation d'cd.girie, mais reste ens'uiterelativement stationnai-
re dumoâns pour les'migrants .récents. Parmi ceux-cf la s1,tuation de ceux
qui viennent des petites et moyennes communes semblent ,se détériorer.légère-
ment, mais restent néanmoins en deçadu niveau des originaires du rural.
On constate (voir détail tableau 13) qùe bon nombre de migrarits sont
des jeunes àyant'Un bagage intellectuel qui viennent gross:fr' soit les
rangs des professions du tertiaire s'ils réussissent, soit les rangs des
sans travail ,1 fois si leur recl)er che de travail est vaine. Cela va dans
le sens des ·résultats du fascicule 2 eur le populetdooectdve à la recherche
du travail' qui 'moritreque 2 garçons sur 3 et 3 fi,llEiS sur 4 ayant atteint
le niveau du secondaire sont àlarecherche d'Un emploi (P. 35, fascicule 2
Série âmploi et Ménage). '
La conclusion qui 's'impose est Que'le déplacement offre des possibilités
sérieulfes d·amélioration do la situation professionnelle, m~ma si pour
certaines· catégories la situation acquise dans l'agglomération cache en
fait un état de sous-emploi.
.1 . . .
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PROPORTION DE CHOMEURB (correspond au taux de chômage de le population
activem1grante aU moment de l'enquête).
AVANT 1957
, ._-
Origine ArrivéelActue1
Urbein 7.5 4.8
1
0.2
Semi-Urbain 12.7 6.5 2.0
Rural 11.7 3.1 3.5
1 ---~.
ENS 11.1 4.4 1 1.8i 1
----
1957 - 1961
1
ArrlvéfctUBlOrigine
Urbain 4.3 4.2 5.3
Semi-Urbain 8.6 2.4 4.8
Rural 11.2 4.7 1 9.1
..
ENS 8.1
,
3.9 1 6.71 ,i
--
1962 - 1966
i .- .
Origine Arrivée Actuel
Urbain 5.3 1.0 2.0
Semi-Urbain 6.8 9.6 1 8.1
Rural 12.9 6.5
1
3.2
!
--_.... --
ENS 1 8.5 5.3
, 4.2
11
----"..-
,
1967 - 1971
i .-...•Origine Arrivée Actuel
..
Urbain 7.0 1.4 1.4
Sem1-Urbain 15.2 3.0 4.5
Rural 11.9 6.0 6.0
..---
ENS 11.8 1 3.6 4.1
i i \
11. Revenu mensuel de la population a ctiv~ non 0 riginaire
- Revenu moyen
Il est intéressant de constater que 1 e revenu suiva nt la profession
est à peu près identique pour les migrants récents et les migrants anciens.
Mais en raison de la plus grande concentration de professions du type l
parmi les migrants récents (voir graphiques 18 et 19) J le niveaU global
du revenu des migrants récents est plus élevé que celui des migrants anciens
(40 d.environ contre 30 dl. Le rovenu d'ensemble est de 37 d. par mois.
Notons également (tableau ci-dessous) la hiérarchie des revenus qui s'éta-
blit suivant le milieu d'origine. Dans une même catégorie de profession,
l'individu originaire du milieu urbain a le revenu le plus important et
celui qui est originaire du milieu rural le plus bas. .
Il . . .
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REVENU MOYEN l'''ENSUEL DE LA POPULATION ACTlVE NON ORIGINAIRE ~UIVANT LA
PROFESSION LE MILIEU O'ORIGINE
Type d'acti- MILIEU ET ANNEE D'ARRIVEE
vité et pro- D'BRIGINEfession ac- ----,------
tuelle 1962 - 1971 1 AVANT
Urbain S/Urbain Rural ENS 1962
Catégorie 1 69.184 58.152 50.222 61. 748 ~o. 535-
Catégorie 2 38.194 32.209 29.090 32.089 33.759_
1Petits Métiers 16.400 18.214 19.574 18.400 20.625 1
_ENS. ! 53.024 36.000 28.770 1 39.554 30. 7D~-1
- Distribution des revenus
Il existe une distorsion très forte entr e les différentes cBtégor1es
de professions quelque soit le milieu d'origine ou la période d'arrivée.
Elle apparait nettement plus accentuée parmi les migrants récents en par-
ticulier pour ceux qui-aont originaires des villes. Ceci en raison des
-possibilités d'atteindre dans les villes à la fo is les professions à plus
haut revenu. mais également de subsister dans un état de sous-emploi perma-
nent (activités occasionnelles. mendicité ••• l.
La médiane de la distribution '---Tableau Mi 15 (VA et %)/ illustre
bien ces différentes (voir égalemenr-les graphiques 20 et 21T. Ainsi. on
peut noter que pour les catégories 1 et 2 la médiane est décroissante
9uivent le milieu d'origine. pour les petits métiers c'est l'inverge_
MEDIANE DE LA DISTRIBUTION DES REVENUS DES ACTIFS NON ORIGINAIRES DE
L'AT (50 %d'actifs ont moins de x dinars+.
1
1SITUATION 1962 - 1-971DE L'EI"'PLOI ; AVANT
ACTUEL URBAIN IS/URBAIN RURAL ENS 1962
Catégorie 1 52.9
1
42.4 37.6 44.7 1 43.5
Catégorie 2 25.4 21.7 17.0 19.4 22.2
PeUts Métiers 5.0 9.S 11.4 9.8 1 12.1
1
--
1 !38.0 20.0 17.0 24.6 1 20.4ENS 1 i ,1 l i1 , -_..
Notons par ailleurs que les revenus des migrants anciens exerçant un
"petit métier" sont à la fois supérieurs à ceux des migrants récents
(20d.600 contre 18d.400) et sont également distribués d'une façon plus
favorable (50 % ont moins de 12 dinars par mois. alors que parmi les
récents 50 % ont moins de 10 dinars). C'est un point intéressant dans la
mesure où l'on pourrait imputer ce plus haut niveau de revenu à un degré
d'intégratiàn plus élevé. En fait. il serait plus juste de parler de
"débrouillardise" ou d'intégration plus poulrsée aux activités ccceat.onne ï Ies
car il reste que ce niveau est très bas par rapport à celui des autres
catégories.
./ ...
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La conc Iusf.on que l'on pourrait tirer"dé,c'ss.comparaisons vont plutôt deas
le sana d'une intég,rat'1on que l',onpourrait,qual1fier da "sur-butée", c!est-
à-dire que le migrant' ast très vite orianté dès son arrivéa dans l'AT vars
telle ou talla 'catégorie da ra population active, 'suivant sa situation de
départ (profess1'on,mil1eu et région d'origine, niveaU scolaire) at est
condànné en Q4,l?lqùe ~ortaà y rester. L'amélioration de' sa situation ne se
fera qu'à l'irMrleur de la catégorie qu '11 acquièrera à son arrivée à
moins qu'ilnr~ffectue un autre déplacement, par exemple, pour l'étranger,
comme beaucoup'de migrénts venus s'installer auparavant dans la capitale.
C'est un point extn'mement lrrportant car il résume le processus da la ,
, migration à travers une succession de tentatives d'intégration au milieu
d'accueil.
12. Proportion de mi·grents acti fa ayant 'répondu OUI à la question
"Un,errploi vous ëtténdait-ll dans l'AT 1"·
-
MILIEU D'ORIGINE
1 i
,:Urbain S/Urbain Rural ENS
, ..
Avant 1957 21.1 20.4 22.5 21.4
1957
-
1961 37.2 30.5 26.2 31.1
1962
- 1966 46.3 41.1 33.3 40.2
1967 - 1971 56.3 51.5 38.1 47.7
___'_~"4____ .
Avant 1962 27.4 23.0 23.6 24.4
....- ... -. --..-, . - ...
1962
-
1971 50.6 46.0 35.6 43.7
-
ENS 36.8 30.0 27.5 31.0
1
.
, '
..
~.
/
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,CHAPITRE 4
.
RELATION 'DE LA MIGRATION VOLONTAIRE AVEC LE-MILIEU
D'ORIGINE ET LE MILIEU D'ACCUEIL
Un certain norriJre de questions ont été posés à l' snsarrn le des migrants
concernant l.es 11ens maintenus avec le pays d'origine, les conditions d'ins-.
tallation dans l'agglomération de Tunis, puis les problèmes d'intégration à
travers les logements occupés et les emplois su~cess1fs. L'enserriJle de
l'information recueillie a été groupé dans huit tableaux (Mi 18 à Mi 28).
Seule la migration volontaire a été prise au compte, c'est à dire les
chefs des ménage~ migrants et les migrants individuels, de façon à éliminer
le biais da à la structure des ménages. On considêre que le chef de ménage
reflète l'avis du 'groupe des personnes qui constituent son ménage.
Pour tout ce qui suit le qual1ficatif "galantaire H est sous' antandu
lorsqu'on parlera'de migrant.
13. Liens avec le pays d'origine
- Tableau Mi t6 - Q.26 - Liens famil1aux avec le pays d'origine
La' presque totalité des migrants (65 %)ont encore des parents directs
dans le pays d'origine. A la question "Si OUI,avez-vous l'intention de les
faire "venir à Tunfa ", la plupart ont répondu NON (96,S %).
- Tableau. M! 19 - Q. 25 et 27 - Fréquence des vis:1tes a u pays d'origine
et possession de biens fonciers ou
agricoles
FREQUENCE DES VISITES AU PAYS D'ORIGINE
--_.~
Migrants Migrants i Migrants récentsFREQUENCE
anciens rocents TOTAL de ménage 1 Individuol'thaf
- Au moins. toU! 2.6 9.1 5.1 5.3 11.6
les mois
- Plusieurs 38.4 57.3 44.1 52.0 60.6
fois /ann~e
- Rarement ou 56.7 31.8 48.8 41.4 25.8
non
- Non déclam 2.1 1.6 2.0 1.3 2.2
..
TOTAL 100.0 100.0 100.0
1
100.0 -100.0
1 i 1i 1
·c
..
f,·.' '
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'Migrants Anciens 'Migrants Récents
FREQLENCE .- -_...-.
..
Hautlcen- Nordi Haut Cen-I Se- ~ud 1Nord Sa- ~ud TG- TO-
Est Tell tre ,hel TAL Est 1 Tel' tre hel TAL,
- eu moins tous 10.8 1.3 - 3.3 - 2.8 17.8 5.2 6.9 17.2 2. ~ 9.1
les mois
- _plusieurs fois 35.9 30.9 ,39.7 60.S 35.1 36.4 53.4 50.( 65.5 65.S 60. e 57.3
dans l'année
.. rarement ou 50.8 66.1 58.8 32.B 63.1 58.7 23.3 43.1 27.5 17.2 35.3 31.8
non 1
- .non déclaré 2.5 1.7 1.5 3.3 1.8 2.1 5.5 1. i - - 1. Q 1.8i
TOTAL, ~OO.O ~OO.O ~OO.O ~OO. C
-
~OO. C, hoo.o
100.0 1 ~OO. 0\ 100.0 1 00. 0:! 00.01 ;100.0. . .
La fréquence des visites au pays d'origine est plus forte pour les
migrants récents. te qui parait normel, les liens familiaux avec la région
d'origine s'émoussant avec le temps ne serait-ce qua par le remplacèment
des générations. Perrrd les migrants récents se sont les migrants individuels
dont las visites sont les plus fréquentes, plus de 10 % retournent dans
leur région au moins une fois par mois et plus'de 60 % plusieurs fois dans
l'année (le plus souvent au moment des fêtes religieuses).
Au niveau des régions, le différence entre la fréquenc&' des visites·
des migrants récents et celles des migrants. anciens reste très marquée, à
l'exception du Sahel qui montre une fréquence de visite très élevée, que
la migration soit encfenna ou récent a. Notons par ailleurs la faiblesse
relative du nombre des visites des migrants ordinàires du Haut Tell, qui
confirme la 'particularité de l'émigration de cette région: importance de
la migration ménage, caractère définitif du mouvement, rupture avec le
milieu d'origine.
- Possession. de biens fonciers ou agricoles
PROPORTION ',OE MIGRANTS POSSEDANT DES BIENS FONCIERS OU AGRICOLES(Q.25)
1 ,. - 1
PAYS Avant 62 1962-1971 Chef Ménage Individuel
D'ORIGINE ,--- R • R + R +1 R + -U S/U ENS U S/U ENS U S/U ENS U S/U ENS'
2. NORD 22.7 21.-1 21.7 26.7 24.1 24.7 - 26.0 25.0 28.6 22.6 24~4
_..
3. HAuT TELL 9.3 14.2 13.3 '11.5 16.7 15.5 18.2 19.6 19.4 6.7 12.8 1.1.1
4• CENTRE 30.0 19.0 20.6 1B. 2 11.1 13.8 25.0 14.3 18.2 14.3 9.1 11.1
5. SAHEL 38.7 20.0 29.5 ,32.3 22.2 27.6 36.4 40.0 37.5 30.0 18.2 23.8
6. SUD' 31.6 33.1 32.7 19.5 32.8 27.5 33.3 36.4 35.3 13.8 30.8 23.5
", .
TOTAL' 24.7 2.3.1 122.3 21.8 22.4 22.7 28.2 25.0 26.3 18. e· 20.4 20.3
11
1 .
. ,
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On peut noter la corrélation qui existe entre la possession do biens
fonciers ou agricoles et la fréquence des visites. Ainsi la faible fréquence
des visites dans le Haut Tell est-elle associée à une proportion peu
élevée de personnes possédant des biens (13.3 %.pour les migrants ancienè.
15.5 % pour les migrants récent~. alors que la moyenne générale est respec-
tivement de 22.3 %et 22.7 %). Dans le Sahel. la forte fréquence des
visites correspond à des proportions relativement élevées de propriétaires
(29.5 % pour les migrants anciens. 27.6 % pour les migrants récents).
Cette proportion atteint 37.5 % pour les chefs de ménage "récents".
FREQUENCE DES RETOURS SUIVANT QUE L'ON PO SSEDE DU NON CI ES BIENS
FONCIERS OU AGRICOLES DANS LA REGION D'ORIGINE
~ POSSEDE NE POSSEDE PASET 1Avant 1962 1962-1971 " Avant 1962 1962-1971Q.25 LIEU _.U SIU ENS U SIU ENS U SIU ENS U I S/U' ENSQ.27 , • 1:: + R + R + R
- Au moins tous 9.8 2.9 4.9 14.8 8.8 10.7 4.0 1.6 2.2 7•~ 9.2 8.5
les mois 1 3~34.4 - .1 44.4 70.4 54.€- Plusieurs fois43.9 44.7 47.4 47.2 70.1 51.8 57.8
dans l'année
1- Rarement ou 39.0 46.6 44.LJ 14.8 40.3 32.1 48. [ 67.5 62.6 22. , 36.5 32.0
non
1- non déclar€l 7.3 5.8 6.3
- 3. si 2.4 D. El 0.8 0.8 - 2.5 1.7
1
1
Il! l~OTAL 1100. o~ hoo.o~ hoo. o~ ~oo.J 100.0 100. o~
00.01 00.0 00.0\ !100.0i : 00.0 00.0
1 \ 1 \ ; 1 l i il, 1
1
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14. Conditions d'installation dans l'agglomération de Tunis
Q. 29 et 30 - Tableau Mi 20
Q. 29 - Aviez-vous des connaissances dans l'AT avant votre arrivée?
PROPORTION DE MIGRANTS AVA NT 1962 - 1 971 N'AYANT AUCUNE CONNAISSANCE
DANS L'AT AU MOMENT DE LEUR ARRIVEE
\
~EG. URBAIN RURAL + S.URBAIN ENSEMBLE
IL. ,
.,
i 1 1mue !
NordHeut Cen Sa- Sud ENS Cen Sa- Sud ENS NorPHt Cen Sa Sud ENSQ'~~ Es " ~ell tre he] Est' Ht Itre he1 Est! Tel 1t r e he'-, L~.30 Tell
..
-'
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9 • 61 S. 9j1 O. 7~S.G ~O.O- 9.1 33.~ 11.8
- i - 16.7 ~2.S
!
ENS ~6.7 23.1 54.5p2.~24.4~9.0~9.022.222.2~2.2r6.2~2.9~O.S22.434.527.6~S.5~4.S
;25.0 ' ~ ~0.3~O.7 29.4 23.762- ~O.O27.340.0~3.3 ~1.3~3.022.9;25.0 3.3 2.9 '3.7 2S.G ~4.066
1 i i
67- 11.1 pl 1 1 ~ ~1'4r6.7~3.3rO·~4'8~O'SF1.1f1.7 27.9~S.O20.0 6.7~0.o~3.5r6.312.9 31.871
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Près du quart des migrants ne connaissent personne au moment de l'arrivée
de l'AT. On peut ramerquar qua Le probabilité pour un migrant d'avoir des
connaissances dépend beauc~up de l'intensité dans le temps de l'émigration
uers l'AT. L'émigrant originaire du Centre a peu de chance d'avoir déjà
des connaissances dans la mesure 0 Ù l'intensité de 18émigration de cette
region vers Tunis est faible. Par contre, la forte migration du Haut Tell
vers Tunis suppose, pour l'émigrant de cette région, une chance pl us
grande de connaitre quelqu'un de sa famille ou de son village déjà installé.
dans la capitale.
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Notons également que l'.émigri;mt 0 ri.g:1:naire du .milieu ruraï.-e plus de
chencas d'avoir des' ccnnefs'serîcae avant son arrivée que éelui qui' vient '1
de la ville (22 % contrie 29 %1. Cec1en raison'd'une plus forte cohésion.
aoctela de la communauté 'dt3 départ.
Enfin, très peu de femmes viennent s'installer d:ané l;AT sans qu'ellos
n'aient au préalable des connaissances et donc des- cohditions d'~6cueil .
acceptables.
Q. 30 - Les connaissances que vous aviez dans l'AT vous ont-elles aidé?
PROPORTION DE MIGRANTS N'AYANT RECU AUCUNE AIDE DE LA PART DE LEURS
CONNAISSANCES .(AUTRE QUE LE CONJOINT)
, ,
1
REG S. M. S.f. 1 ENS 62-66 67-71
.
MIL -- ~----1
S/U' !
;
1
1
ORG U S/U T U o S/U T U T
.1
'U S/U T U S/U T
+ R + R '+ R + R + R
: ... o~
o • .
i
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Le Haut Tell avec 36.5 %, le Centre avec 47.1 %occupent les positions
extrêmes. Pour les autres régions environ 41 %des émigrants n'ont reçu
aucune aide de la part de leurs connaissances. Si l'on tient compte des
migrants n'ayant pas de connaissances dans l'AT et dont on peut supposer
qu'ils n'ont reçu d'aide de quiconque, plus de la moitié (51 %) des émi-
grants n'ont bénéficié d'aucune aide particulière pour s'installer.
Suivant les régions, la solidarité est plus forte en milieu rural
(Nord-Est, Centre, Sahel) ou en milieu urbain (Haut Tell, Sud).
Les femmes ont reçu en général une aide de la part de leur connaissance
(80 % environ).
- Proportion de migrants "dont le conjoint était déjà installé dans
l'AT".
Cette proportion est évidemment très forte pour les femmes 31.2 %
et faible pour les hortlffies 3.6 %.-Plus la régi on est éloignée de Tunis,
plus le proportion baisse. Ceci est à relier également avec l'intensité
de la migration "ménage" suivant la région.
1 ----,
Région et 1
1
1
1
Milieu S. M. S.f.
1
ENS
i
62-66 67-71
d'origine
1
1
Nord-Est 1.8 29.4 1 8.2 - 13.6
,
--
-_._--
1
Haut Tell 5.7 35.8
1
12
•
9 16.9 8.8
1
Centre - 12.5
1
3.4 - 8.3
-- ------
Sahel 5.8 16.7 ~ 6.9 l11.1 -
--
_. ---- ,.---------- -
1 1
Sud 1.0 G.O 1 3.9 i 1.6 6.9 1
1
1 1 8··~-11 1TOTAL 3.6 31.2 ; 7.0
1
7.3, !
1
1
1
;
-----
Enfin, les migrants les pl.us récents (1967-1971) déclarent avoir eu
des conditions d'accueil plus favorables soit en raison de la proximité
de l'évènement, soit que l'aide continue d'être vécue eu moment de
l'enquête. En effet, l'aide qui a trait généralement au logement (près de
85 % de l'aidet se poursuit dans de n ombreux cas pendant plusieurs années.
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15, Conditions de logement des migrants (Mi 21. Mi 22. Mi 23. Mi 24)
- Localisation du logement d'arrivée dans l'Agglomération (Tableau Mi 21)
LOCALISATION DU LOGeMENT D'ARRIVEE DANS L'AGGLOMERATION SUIVANT LA
PERIODE D'ARRIVEE
~-----.,.~--- ------,
1 Localisation du logement 1
d'arrivée 1967-61 62-66 67-71
-=-f21'6 --Médina 1 29.5
Quartier moderne 14.5 j 17.1 17.8
Périphérie aménagée 5.0 5.9 4.4
Périphérie non aménagée 32.0 29.9 20.0
---
TOTAL TUNIS-VILLE 79.5 74.5 71.7
--_ ....-
Nord 3.0 3.9 S.7
Ouest 9.0 10.3 9.4
Sud S.O 8.8 L 8.9
1 1
TOTAL BANLIEUE l 18.0
1
23.0 1 25.0
1 !1 -----1
1
1ENS
1
100.0
1
100.0 1 100,0
1
i ,
Il Y a un changement perceptible dans la localisation du logement
d'arrivée en faveur de la banlieue qui passe de 18.0 % pour la période
1957-61 à 25.0 % pour la dernl~re période et qui se fait principalement
par une baisse très sensible des logements dans la périphérie non
aménagée (Mellassine. Jebel Lahmar. Jebel Jelloud. RasTabia ••• ).
Suivant les régions, il y a une certaine permanence dans le temps de
de la localisation du logement d'arrivée en raison de la concentration
des migrants dans tel ou tel quartier suivent l'origine et le reconstitu-
tion des communautés de villages.
Il est à noter enfin que plus de 50 % des migrants so nt concentrés
dans la Médina et la périphérie non aménagée. zones où domine l'habitat
traditionnel,
~ .
, . ,
.. '
/.
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:- type du logement d'arrivée (tableau Mf 2:2l
A la suite de ce qua .nous venons deconstater·sur la 10cal1siltion •. 1l
n'est pas ~tonnant detrouvér qu' unelarge fraction de migrants se logemt'
dans des maisons de type "maison arabe" (59~0'% pour les' migrants anciens
et.45.1 % pour les ,migrants récentsl. Cette proportion est nettement plus
. élevée pour les "Chefs de ménage" (+ de 60 %).
1 ..
Type de loge~ AVANT 1962 1962 - 1971
ment d'arrivée Ind Chaf Total : Ind Chef ~~~--!
Ville 4.0 5.3 4.6 6.9 5.2
1
6.2
- ..
Appartement 12.3 13.0 12.6 24.6 20.4 22.9
--"'"'---_.
Oukala 7.1 3.8 5.7 6.0 4.72.6
'--
Maison Arabe 54.2 66.4 59.0 1 35.3 60.0 45.1
1
Gourbi 3.8 6.9 5.0 ! 2.2 6.6 3.9! ,
C.N.D.H. 6.0 2.3 4.6 i 4.3 1.3 3.11
!
Autres
'1 11.1 1.5 7.3 1 18.1 2.6 12.01
N. D. 1 1.5 1 0.8 1.2
! 2.6 1 1.3 2.1t
, ;
1
1
:
100~0 100.0 1 100.0 100.0 100.0! 100.0 ! 1ti 1
1 1 1. 1 1 ......
Notons la baisse relative des gourbis à 5.0 1/5 à 3.9 %
et des logements non destinés à l'habitation de 4.6 / à 3.1 %
- Tempe moyen d'occupation du logement d'arrivée
--------1
Typa 8e logement Avant 62 162, - 71
Selon le Villa 8.3 4.5
- type de
lo.gemant Appartement 7.1 3.9
Oukala 6.5 3.7
Mais. arabe _ 8.4 5.2
Gourbi 11.2 8.7
C.N.D.H. (1) 7.6 2.7
.-L_'-- _______
! 1ENS 6.5 4.5 1
! !
(Jl Constructionl non destinée à l'habitation.
.:
.' .
, .
, ,.
, !
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C'est dans Ies logements. les plus modestes."maison arabe 'et gourbi"
que le temps moye'n d'occupation est,1e plus, long, comme si la situation à
l,'arrlvée restait figée. Cel,a confirme ce que nous avions fl,oté pour l'emploi.
,A l'arrivée dans l'AT, l!3s émigrants sont "classés" dans telle ou telle
catégorie de personnes avec une chance assez fe1bié d 'en chengar, Ce clas-
sement se fait naturellement à partir des -donnéas .eocro-éconondquea qui
ceractérisent chaque émigrant ou groupe d',émigrants.
- :Terrps moyen d'occupation selon le nd'l:f.eu·~t la ';natul'e dudépiacement
Les individus ont un
temps moyen plus court
que les chefs de mé-
nage •
Il ne semble pas y
avoir de grandes dif-
férences suivant le
milieu d'origine.
i
-_.
ANNEE URBAIN RURAL s 1 EN~EMBLED'ARRIVEE SEMI-URBAIN
.. '
I.N.D. 7.3 7.6 7.5
Avant --
1962 C. H. 7.8 9.1 8.8
._--_..
E.N.8. 7.5 8.2 8.0
.-
LN. D. 4.0 3.7 3.6
1962-
------
f---'---.----1---._--_..._-- f--.__ ...-._....
19?1 C.H. 5.6 5.6 5.6
..'-
E.N.S. 4.5 4.5 4.5
1
" -
- Changement du mode d'occupation du logement d'arrivée (tableau Mi 23)
Il est intéressant de comparer la situation des migrants anciens à
celle des migrants ~cents (tableeu 14). Ainsi, parmt' les migrants anciens
30 % ont eu le temps de' devenir propriétaires .d'ufl logement, alors que
5,7 %seulement des migrants récents ont pu également le devenir. Parmi
ces derniers 56,8 % sontlocataires,très peu propriétaires 8,6 % , les
eutres sont pensionnaires ou logés par la femille 26,6 %.
Cette proportion de migrants qui logent chez des parents ou sont pension-
naires est très fàrte 'évidemmentparm1les migrants individuels. (39.3 %) et
faible pour les chefs de ménages (7,2 %). Les différences suivant le milieu
sont assez peu marquées.
.,. i
Région % des personnes logées-cnez % de migrants proprié-
d'origine des parents à l' arri vée taires
... , ..
Urbain Rural + ENS Anciens Récents
, . Semi Urb.
Nord 13 17 16 34 12
..
Haut Tell 11 8 9 46 18
i Centre 27 16 20 47 20
1 -
1 Sehel 22 25 24 32 13
1, Sud 19 18 18 36 91
1
1..
1 1
401 ENS 18 15 17
1
14
;
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. Suivant la région d'origine, 1 a propDrtion de personnes logées à
l'arrivée chez des parents est très variable, faible dans le Haut Tell
(9 '%l, forte dans le Sahel (24 %). On retrouve encore une fois la dichoto-
mie qui existe au niveau des ccrmor-tamsrrta migratoires illustrant des
réalités socio-économiques différentes de deux régions à forte intensité
migratoire.
- Nombre de logerrents moyens occupés depuis l'installation dans l'AT
On peut constater une certaine stabilité du logement. En' général, t~ès
peu changent plus de deux fois. Il semble pourtant que les migrants récents
aient changé plus rapidement que les anciens (voir tableau ci-après).
Notons que le logement 'de départ est aisé,plus la probabilité d'en changer
est élevée. Il s'agirait ici de personnes acceptant au début ce qu'elles
trouvent à des prix trop élevés et qui avec le temps ont la ~~ossibilité
de se 10ge~ à u~ meilleur prix. '
~ Moyen de logements occupés depuis l'installation dans l'AT
i
Type de logement fA.vant 1962 1962 - 1971 1962 - 1966 1967 - 1971
Villa 2.88 1.92 2.15 1.73
,
Appartement 2.93 2.47 2.54 2.38
Oukala 2.79 1.93 1.91 1.94
Maison arabe 2.31 1.90 1.96 1.84
Gourbi 1.40 1.00 1.00 1.00
CI N/R 3.11 2.21 2.00 2.37
1 TOTAL 1 2.55 2.11 2.17 2.04
1 1
16. Intention de départ (Mi 25 - Mi 28)
L'intention de partir est une fonction décroissante de l'âge et cela
-d'autant plus qua la migration est ancienne. Cette tendance semble plus
marquée pour ceux qui sont originaires d'un milieu urbain.
On peut remarquer également que plus le migration est récente, plus
.les intentions de départ sont exprimées.
Avant 1~62 1 1 ,
1962 - 1966 28 %
1966 1971 40 %
.,
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DISTRIBUTION SUIVANT L'AGE DES ~IGRANTS AYANT EXPRIME L'INTENTIU~
DE QUITTERL~AT.
1962-1971 1 1962-1966 1967-1971
Urb.i Rur·1 ENS! Urb.' Rur. iENS Urb.IKur. ENS-i-
+S.U 1 + S. U 1+S.U
1 1 !. -
0.50 - 0.33 0.33 0.60 0.50 1.00 - 1.00/0.2010.60 0.46
0.30 0.20 0.22 0.4510.35 0.38 0.2510.350.32 0.58 0.35 0.42
1
0.21 0.13 0.15 0.38 0.26 0.31 0.35 0.28,0.32 0.45 0.25 0.31
0.18 0.10
10.12
0.35 0.35 0.35 0.27 0.3010.29 0.50 0.41 0.43
0.04 0.07 0.06 0.25 0.15 0.17 0.22 0.11 !0.13Io.33 0.33 0.33
Avent 1962
Urbei~Rur. ENS
1 +S.\J
GROUPED'AGES 1---......,.......----,----+---.............,.,:::--1--I---.;--,.,~___,_-._t_-__r"l"r.7=_"'--
15 - 19
30 - 39
40 - 49
20 - 29
50 &-_ +
TOTAL
Parmi les migrants qui désirent quitter un jour l'agglomération de
Tunis. nombreux sont caux qui pensent en fait retourner dans leur pays
d'origine (les- trois quarts des migrants anciens et 67 % des migrants
récents). Ces chiffre9 sont importants et ex primant la permanence des
attaches avec le milieu d'origin~ . . .
PROPORTION DE MIGRANTS QUI ONT L'INTENTION DE RETBURNER AU PAYS
D'ORIGINE PAR RAPPORT AUX MIGRANTS AYANT L'INTENTION DE QUITTER
L'AT•.
1 1
1 Urbain 1 RuralAnnée d'arrivée Nord H.Te11 Centre Sahel 1 Sud ENS + S. Urb.
i
._------
Avant 1962 72 1 67 80 84 ( 76 75 71 76
_.
--
._-_. ----_._-- ... _-
1962 - 1971 70 62 60 66 80 67 72 65
1962 - 1966 70 64 80 50 84 70 68 1 73
1967 - 1971
1
71 70 - 60 43 i 59 65 74 57,
11
,
-"
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: Constatons la forte proportion des intentions de retours exprirœs
par les migrants originaires au ~ud comparée aux faibles ~ourcentages
dans' le Haut Tell et le Centre. '.
C'est veté l'Etranger que comptent· en général se d ir:iger les autres
migrants. Le Haut Tell et le Centre sont. ,éiurtout concernés•. Il est
probable que Tunis joue pour ces populations, un rôle d'étape pour des
destinations plus lointaines (pays 'd'Europe)
- PROPORTION DE MIGRANT~ QUI ONT L'INTENT!ON DE PARTIR A
L'ETRANGER PAR RAPPORT AUX MIGRANTS AYANT L'INTENTION DE
QUITTER L'AT.
,
NORD IH.TELL
il·
ANI\IEE CENTRElSAHEL 1 SUD ENS URBAIN RURAL +D'ARRIVEE SEMI-URBAIN
Avant 1962 17 24 - 7 5 13 25 8
1962 - 1971 23 27 - 11 1 12 16 18 20
1962 - 1966
1
30 18 - 10 16 18 10 20
1967 - 1971
1
20 33 - 1 12
1
9 15 i 7. 20
1 !
Enfin, parmi les migrants qui ne souhaitent pas quitter l'Aggloméra-
tion de Tunis, les raisons les plus souvent indiquées sont pour les mi-
grants anciens (I chiffre de la parenthèse) et les migrants récents
(2 chiffres de la parenthèse) le manque de liens avec le pays d'origine
(14.5 %et 20.5 %), les raisons de travail (16.8 %et 20.9 %) et surtout
le fait d'~tre propriétaira de son logement, (33 % et 27.9 %). Ces ten-'
dances sont confirmées quelque soit le milieu ou la région d'origine
(voir le détail tableau 15 - hors texte).
-,'
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LISTE DES i?LANC~S 1i:T GRAPHIQUE::> DU FAse ICULE'
Il MIGRANT li
CHAPITRE 1 -
Page -12-- Planche 1
rGraPhique
-".
1 - Variation suivant l'année d'arrivée dans
l'AT de l'indice d'évolution pour l'ensem-
ble deo émier~nts.
i
1Graphique 2 - Idem que 1 pour le milieu d' ori~ine
-,17-
CHAPITRE 2 -
•
-32-
,-Graphique
iPlanche2,
1Graphique
1
;-Graphique
1GraphiCiue
Planche3 .J-!Graphique
(Graphique
1
1
1
Planche4 ~ Graphi~~e
1 .
1.
3 -Importance relative du milieu d'origine
suivant l'année d'arrivée.
4-Variation des effectifs d'émigrants sui-
vant la région d'origine e~ l'année d'an-
rivée.
5 -Varia-'liion de l'indice d'évolution par sexe
6 -Rapports de masculinité suivant l'année
d'arrivée.
7 - Rapporta de maoculinité suivant l'année
d'arrivée par milieu d'origine.
8 -Pyramide d'âge de la popuLat Lon non or~g~­
naire a l'AT selon la période d1arrivée.
9 -Rapports de masculinité suivant l'âge et
la période d'arrivée (avt 1962, 1962-66,
1967-71).
,-
~ Graphiqt1.e 10
Planche5 J
, Graphique 11
\
i
L
- Comparaison des rapports de maacu Lan i, tés
de la population non ori~inaire suivant
l'âge du recensement de mai 1966 et à
l'enquête micration 1972.
-Rapports de masculinité suivant llâge pour
les migrants récents et aigrants nnciens par
milieu d'origine.
•
-39- Planche6 - Bohéma 1. - Diagramme de lexis illustran-i; la relation
entre l'âae au 1er déplaoement, l'âge au
moment de l'enquête et le calendrier.
-41-
-44-&-45-
P'Lanche'[ - Graphique12 -Nobilit6 passée et mobilité du moment -
Structure par âge et rapports de masculi-
nité.
Planche8&9-Graphique 1.3 -Distribution suivant l'âge au .1er:'déplar-
cement pour ohaque groupe de générations.
-49-
-52-
CHAPITRE 3
-68-
\
Gr aPh i que 14 - Taùx de "sans' instructionlletllKoutteb"
suivant l'âge au 1er déplacement.
Planche 10 -_.~
!Gr aPh i qu e 15 - Haisons du 1er déplacement des hommessuivant l'âge au Jer déplacement et leoilieu d'origine.
Planche11 - Graphique 16 -Raisons du 1er dép Lacenerrt des hommoa
suivant l'âge au 1er déplacement et la
période d'arrivée dans l'AT.
rGr :1Ph i CIu e 17 - Re l a t i on entre le taux d'activité etl'âge au 1er déplacement.
Planche 1~ ., Graphique 18 - Hig;rant actif selon la situation de l' em-
o Î ploi à l'origine, à l'arrivée d~s l'AT
! et au moment de l'enquête par période
. d'arrivée.
Planche13 - Graphique19 - Idem que 18, avec verrt f La't t on suivant le
milieu pour les périodes cvant 1962 et
1962 - 1971.
Planche 14 - Graphique20 - Distrivution des liigr~Jl1ts actifs selon
la situation de l'emploi actuel et le
niveau de revenu.
Planche15 - Graphique21 -:Oistribution des Higrants ao t Lf's selon le
niveau du revenu par milieu et période
d'arrivée.
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.CLASSIFICATION SUIVANT LE lULIEU DES VILWS i!lT COHl·l[JNES
PRErUEllE CLASSIFICATIONISECOHDl~ CLASSIFICATION
1
Communal ::0 B+CtD+E lUrbain ~ 13 + C
: Semi urbain ::0 D + E
J
RL,ral ~Rural
A - AgŒlomération ~ Tun~s
13,- Villes C8tières et; de l'intérieur 1FtJ _
ITHOI8IEIE CLASSIF'ICATION
1 •
lUrbain ::0 13
:Urbain Seoondaire ::0 c+D
jPetites CowmLnes = E
1lRural
Nord
Haut.Tell
--
Centre
Sahel
Sud
C - Centrejurbain~ Secondaires
Nord
Sahel
Sud
-
1> - Conuinmes r~oyennes :
Nord
Haut.Tell
--
Sahel
Sud
E - Petites Co~~nes :
•
Nord
Haut.Tell
--
Centre
Sahel
1
Sud
(Bizerte, I~l. Bour~~iba~ Nabeul)
(Bojà, Jcndouba, Kef)
(Kairouan, Kasserine)
(Sousse)
(Sfax, Gabés, Gafsa).
,
(Tébourba, t~teur, Mel,Temime, Kélibia)
(Kalac kébira, Lisaken, Ksar Hellal,
lIoknine, Jemmal, f:Iéhdia)
(Djebeniana, Hetlaoui, Redeyeff, Zarziz,
lîcdenine). .
(Zaghouan, Korba, Eal.Bou.Zelfa, Grombalia)
(Teboursouk, BOU-Salem, Tajerouine,
Ebb~Ksour)
(ICsaour-Essef, El Jem)
(El Hal~a, Douz, Tozeur, Nefta, Jerba).
(Fahs, Ras Jebel, Séjnane, Hedjez el Bab,
Testour, Soliman) .
(Amdoun, Nef~a, Gaafour, Bou-arada,
Ghardimaou, Tabarlto., Aïn Draham, 1:Iatteur,
Siliana).
(Sbeitla, Talà, G~nouda, Feriana,
Kasserine, Kairouan)
(Enf i c14)
(Hel. Ohakez- , El Ouet ar-, Hclmassy, Ben-
Gard~e( Tataouine, Ghomrassen, Kebili,
r.Iahares).
Et autres petites oommunes non désignées.
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LISTE DES T1lBJ";;;lmx NIGRANTS
C il API T R E 1-
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MIGRANTS SELON U~ S~)x:J;, 1:8 IULTh"""'U D.' ORIGIH;.l;, LA ru::;GION
D'ORIGINE :JT L'ANHEE D'ARRHEE DANS L'A.T.
10a
11a
11a
Tableau 1.
Tableau 2.
Tableau 3.
Variation suivant l'année d'2.rrivée de l'émigra-
tion vero lIA.T. (indice base 100 = moyenne des
effectifs de migTants des années 1957, 58 et 59)
a- par région d'origine·
b- par milieu d'origine et sexe
Imporcance relative du ~ilieu d'origine dans
l'émi~ation vers l'A.T. par Année d'arrivée.
Rapports de m~sculinité suivant la région et le
milieu d'origine par anné~ d'~rrivée.
12a
13a
Mi - 2
Mi - 3
MIGRANTS 1962 - 71 SUIVAN':' lE SEY..E, L'AGI::bT L'OHIGINTI DU
pJEHAGE.
IUGHANTS 1962 - 71 SUDU.l~T LE SEXB, L1\ l.lQDALITi~ :DU DlTIPL.ACEIŒ1~T
DE L'INDIVIDU 1:T W TYP:8 DE DEPLACEldEW1' DU 'IIGHAG~ - PAR RBGION
l)' ORIGDrJt.
15a Tableau 4. Higra.nts suivo..nt le type de dùplacement volon-
taire ou passive par sexe, année d'arrivée et
région d'origine.
--
16a
19a
20a.
jvli - 4
Mi - 5
rH - 6
MIGRlürrrS VCLOHT.A IRf,;S ,)UIVAurr L:i~ 3EXë:, IX: llAlra DE DEI> LACBHCNT
V:8RS L'AT - "PAR AtHIE D'AHRnrBE, REGION ))'DRIGnm: j~T TT2I:: D:C
DEP 1J.Cfi:HŒNT.
lliGRANTS VOLONTiiIPJJ;;; If 1962-71", DE RillW 2 lJT rIiJs SUIVANT
L'ITINlflRAIH1!: DU HILUù D'OHIGIUb VERS L'A'l'.
- CHA PIT TI E 2-
UIGRANTS 111962 - 1971 11 SELON LE SEXE, L'.AŒ~, LA REGION ET LE
MILIEU D'ORIGIR8
A - Par groupe quinquenna.l
B - Par grands group e s d'âges.
Tableau 5. Structure par âge et sexe et rapport de masculi-
nité.
A Migrunts 1962-66, 1967-71
:B - lligra.llts avt 1962 et 1962-71.
25a
26a
Tableau 6.·
Tableau, 7.
-3a.-
Structure par âge et sexe de s mie;rants anciens
(avt 1962) et des migTants récents (1962 - 71)
A - Valeur Absolue
B - Pour mille de l' cnee nb Le ,
Rappor-t c....e nascu Land té suivant l'âge, milieu
ct la rGGion d'origine.
A - I:Iigrants r-éc orrt a ct mib'rants an.
ciens par milieu
B - Migrants récents j;>2.r région et
milieu d'origine.
28a Ih - 1 11IGRl~N'rS SUrI/Am' L'AGJ~ AU }'}TI:;IIIlI:R :D:~I)L!IG:C~Ii.;~lTT :"::T L'11GB AU no-
l{GNT D:::; LI.8NQU~T:G, 1.1f.U S:':;XZ J2:1' IHLLU DIOIUGHJ}!;.
31a
34a
Tableau 8.
Tableau 9.
Distribution suivant l'âge au 1er déplacement
par e::roupes Cl9 générations Delon le sexe et le
milieu dlorigine.
Migrants 1962 - 11 suivant l'âge au 1er dépla-
cement )ar sexe et suivant le !i1ilieu d'origine
(urbain, ur-ba.i.n secondaire, l)otites c omrnunes ,
rural) et ~ar région d'origineo
35a.
37a
38a
Hi - 8
Hi - 9
Ni - 10
MIGRANTS SUIVANT 1'.liGJ~ AU PHEiIŒR DEPALAQ!~I:Ù~NT ET LA IBISOI:J
DU PRBIUER DEPLAJ:GIL.:il'Y.i' - PAIl liILI.J:!,'U DIORIGnf':':; POUR LES IUa-
RANTS RSCJ.!;1JTS, :CT PAR 2~~lUODE D'ARRIVG;; 8.1\118 DISTINCTION DE
HILI.J..'U
A - SEXE l':lASCU LDJ
B - SEXE FEHIHIlT
fUGRI1NTS "1962 - 1971 11 m~LOlJ lli SEXE, L'AGB DT L'ETAT ftI\TRI-
EONIAL.
1962 66
1967 71
1962 71
rUGRANTS S:CLCN LE SEJŒ, 1'AGE AUPll:C:;HII;TI DEPLAC:cnJ;NT ET lli
mmUE DI INS'rRUCTI01'J
A - Avant 1962
B - 1962 - 71
40a Tableau 10. Distribution des Elic-ran-l;c se Lon le degré d'ins-
truction par sexe, milieu d'origine, période
d'arrivGe et p our' deux B'roupes d'âges au moment
du déplacoment
Hoi.na de 20 ans au moment du dép la-
oement
20 ans et plus au Doment du déplace-
ment.
Paces
41a
44a
46a
Mi - 11
!.Ii - 12
!:li - 13
4 a ":'"
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lUGRANTS "1962 - 1971" AGD:C DI: 15 ANS 1'.;1' r:-W3 SUIVANT
L'i~tîl:'LCI llCTU.8L, LG D;';GRG D'IUSTRUCTION, lli ~ïILD:.lJ D'OHIGUrE
ET L:G SEXE.
A.- Emploi actuel ïJilieu d'origine (x) sexe (VA et ~~)
B - Milieu d'oriGine (x) instruction, sexe et type
d'e~ploi actuel (VA et p).
MIGRANTS "1962 - 1971" SUIVliWfl Lî1: 'rYP.J D':.C·i.'IVITE :;~T LA PRO-
F:;jSSION D'ORIGll\fJ] JT L'AIT';"; AU 1er Di~PL..:J.C:JI-rcNT i'~:R MGION ET
iIILIGU D' ORIGIlm.
MIGRANTS 11CTIf.'S "1962 - 1971" surJ'ANT LA SITUNCION DE L'~n­
PLOI A L' ORIGI1r...:; ~T 8ITU1l'l'IOn DE L'ELiJ,'LOI ACTUJ:,;L PAH. SEJŒ
ET RANG DU DEPL.l\CJ~IClffl.
47a
4ûa
Tableau 11.
Tableau 12.
Distribution des miGTants act Lf'e "1962 - 197111
suivant le ty~e d'activité et profe~sion d'ori-
gine pour o~aque catéGorie d'emploi actuel.
Distribution des i:1Ïg-i'al1tn ",ctif8 "1962 - 1971"
suivant le ty)e d'activité et )rofesoion actuel-
le pour chaque catégorie d'em)loi d'origine.
49a r.li - 14 rUGRANT8 l;C'rni's 3DLùlJ J...\ SITUA'I'IC.N :0~ L'lm,lPLOI A L'ORIGINE,
A L'AR..qIV:;I;f; DANS L'AT }}r AU noroofT DE L'Lri·l.UJT:G P:lÏ~ LILIJEU
D'ORIGI}P~ DT AlnrE~ D'IN0TALk\TION.
52a 'flahleau 13. Distribution des r1Î&,'Tants ac t Lf'u suivant la
situntion de ~'em~loi à l'oriGine, â l'arrivée
dans l'iT et au monent de l'enquêté par milieu
et année d' Lns'ta l La't i.on,
•
55a
56a
57a
Iii - 15
r:Ii - 16
~.fi - 17
IUGR~~N'l'S ACTIFS S:·~LùH LA SITUATIOn m: L'j!l;:eV)I ACôflU:GL li:T
hG NIVI:AU DE lllivznu 2.ü1 ~:iILn;ü D' ORIGIN,1: (VA et ~~).
MIGHANTS i~CTn:j1S SELON L..; SITUATION D:G L' :..:iJ:PLOI AC'i'U:bL,
L'.AGj; ";'T L'ANlùŒ D'nrsT.~LL11TION •
PROPORTION D:::; "IUGIU:liTS .WTIFS" lHANT UN :,~IJ?LCI QUI LeS
AT'r:l';lm~:lI'r DANS L'AT (Q 31) PAil }lILIZJ D'0l1IGINE ~T l.:HPLOI
ACIJ:ùEL.
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65a
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ni - 20
lU - 21
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LIENS FAliILBUX .Wi";U 11~ P.~YS DIORIGUJG, cc t2.bleau n t e o t pas
pub Lâé ici - c'ncen-l;ration de 11 anfcr-ua't Lon dans une seule
case, la p Iup ar-t de c personnes ont répondu, "OUI" à la 1el~
partie de la question 26 (parents dans ln rGe;ion d'origine
et NON à la seaonde (intention de leu f2ire venir).
HIGRAN'I'~ "VOLOWl'AIR;G" 3:SLCn 1;1:3 llL:Ll'iTIl:l;;j ~~T Lj~S BI2nS POS-
SI;;D~~8 DJ:N3 lJ; fti;;GIOlI DI OlUGIUJ.,;.
MIGRANTS "VOLUlJTAln..:~S" 1962 -1971 Sl;Li..:lJ L'.Ulg :CT 1.:1:S PEl1S0N-
NES comnms DMTS L'N? (Q,29 et Q,30) LA ili~GI(;N ::':':T h,:; iIILTI.;U
D'OIUGIl'f1!.l ET SEXE.
MIGRANTS "VOLOlfl'A IRE8 Il SUIVMJT Lù LOCilLISJ/fION DU LCGs}:Œ!rr
D'ARRIVBE ET LE UILIEU.
UIGRAJ.ifI'S "VCLOlrrAIRlJ8" S::-:':LCN LE TYP~ nI:; LOG_~Ii:.JNT D' ARRIVEJTI
(A) ET Lt Ti:{:J?S j) 1 OCCU?jrI' r ClJ DI; C}~ LOGBi :CH'll (B).
rUGRAWJ.lS IVOLONTAnL~S" 3:::;LOn U:; CHAHGlUCHT :0:::; E0DE D' OCCU~'.A­
TIaN DU LOG:-,.J!JNT DB PUT] L' !.~m1IV:SE DAN::; L'AT.
66a Tableau 14. Distribution des uigrants volontaires suivant
le ohangcmerrt du mode d' occupes Lon du logement
d'arrivée.
67a
68a
70a
l:li - 24
ru - 25
Mi - 26
IUGR..:HJTS IVOLOl'I"fAIrœS" Sl:LCn LE Il'Y~):":'; J.)~ LOG~lIENT E'1' LE: TYPE
DE ïŒNAGB.
INTm'TIONS ))E lJEl'.411T ;:;'.irL;NT LIAm!: ET LIANlr.iiiTI D'ARIUVEE.
IUGRl'.NTS "VOLONT.H1ICS" .AGr::~ DE 15 ANS ET rurc SUIVANT LI IN-
TENTION -DT LJ~S nOTIFS INVOQlf.8S PùR RGION, IULIb'U ~T l1}};GION
D'ORIGINC.
72a Tableau 15. Distribution des migrante volontaires (15 et +)
n'ayant pas llintention de quitter l'AT. sui-
vant la raison invoquêe, )ar milieu et région
d'origine.
Annexe Classification suivant le milieu des villes et oom~mries
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D'ORIGDfJ ET L'ANN~~ D'ARRIV~E DANS L'A.T.
-=-=-=-=-;-----=-=-=-=-=-=~-=-==-=-=-=-=-=-=
-~ i'EXE lQASCULIN 1 S)~XlI: FENn~IN ENS~MBLE
r--~'''''''-'''--S--tl j S"71MI' r .1 -1 1S1"I11 1 1 1 i S',;>MI f
l ""_ ~x~ e 1URB 1 .l:iil'I 1RURA 1ENS 1URD 1 J:J' mURA 1ENS 1 URB 1 .1:IN lRURA 1 ENS 11~:tlfriv.M:J..!2::u 1 1URB 1 1 1 1URB 1 1 '1 1URE 1 1 1·
........ - ...-...-... --- ,----- - - - --.... ---- --- ----
1 AV. 56 1137120212481587" 122118811671477125913901415110641
1 1056 1 8 1 19 1 8 1 35 1 11 1 14 1 12 1 37 1 19 1 33 1 20 1 72 11 -' 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '1
1 V 1957 1~451~1~1 622 1 133 1 2021~791----5101 278 1 423 1 435 11136 11 A • lIt :J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1957 (1TI~(201~1--rr,--WI21I51128ï4:Tl~11lO1
1 1958 1.15 1 251 251 651 181 Ell 271 531 331 331 521 1181
1 1959 1 16 1 161 281 601 171 121 201 491 331 281 481 1091
1 1960 1 23 1 231 361 821 311 211 231 801 541 441 641 1621
1 1961 1 34 1 111 221 671 311 101 231 641 651 211 451 1311
1 1-1-1-1-1-1-'-'-1-1-1-1-1
.1 1957 - 61 1105 1 97 1131 1333 1;108 1 701 119j 2971213116712501630,
1 1962 (3513413ÔI~I~I~(461~1-:-651~I---rol 1931
1 1963 123 1 121 271 621 161 201 211 571 391 321 481 1191
1 1964 1 18 1 17! 161 511 201 241 211 651 381 411 371 1161
1 1965 J 30 1 171 301 77J 331 371 211 911 63J 541 5111681
1 1966 120 1 161 271 631 18! 181 241 601 381 341 511 1231
1 1962 _ 66 1126 1-;6I1":Wl 352(ml~81~271 367 12)81 224 1 257 (ml1 111 11111
1 1967 ('1T(191~(56"1---:rn1 19J--"25I~!35ï38J~lml
1 1968 1 7 1 18J 29J 54! 191 241 241 671 261 421 531 1211
1 1969 112 1 191 181 491 151 231 15J 53J 271 421 3311021
1 1970 117 J 111.151 43J 231 1.71 161 56J 401 281 311 991
1 1971·1 9 1 111 291 491 171 121 261 551 261 231 5511041
1 1-1-1-'-1-1--1-1-1-1-1-1-1
1 1967 - 71 1 62 1 78 1 111j 251 1 92 1 95 1 106 1.293 1 154 1 173! 217 1 544 J
1 1972 J-O1----g I----n> 1~1--s1-6(111~ 1---=ï6(12 (21"(4$"1
~ TOTAL. ~446 ~ 498~ 638~1582i 453: 501 ~ 542: 1496: 899: 999:1180~3078~
1 1
1 NORD 1
1 - - - - --- 1
1 AV. 56 1 31 1 331 401 1041 291 36 1 381 1031 601 691 781 2071
1 1956 1 2 1 41 31' 91 11 11 21 41 31 51 51 131
1 l-1-1--1-1-1-I-I-I-I-l~I-1
1 AV. 1957 1 33 1 37 1 43 1 113 1 30J 37 J 401 107 1 63 1 74 1 83.1 220 1
1 1957 1-S1~1-~!--g1-51~I-----J" l--rë1--:rn1-S1---:31-rB1
1 1958 1 6 1 6 1 - 1 12 ! 9 1 11 41 141 15 1 7 1 4 J 26 1
J 1959 1 6 J 11 41 111 5 1 -1 2 1 7 1 111 11 6 1 181
1 1960 1 5 1 91 61 201 51 9! 51 191 1~1 181 111 391
J 1961 J 10 1 11 31 14 J 9 J. -1 101 19 1 19 1 1 J 13 1 331
- -..........- - -1- ----- --- ---- -- -----..-.-
J 1957 _ 61 1 32 1 18 1 15 1 65 1 33" 14 1 22 1 69 1 65 1 32 1 37 1 134 11 11 11111 J
1 1962 r-TI~I---gI--r.3I~(-31~1~15J--:r'-10(22J
1 1963121115181 1J 314181314191161
J 1964 1 1 J 71 51 13 J 11 51 61 121 21 121 111 251
1 1965 1 11 51 81 141 51 71 71 191 61 121 15J 331
1 1966 1 31 41 61 131 41 51 51 141---11 91 111 271
1 1-1-1-1-.-1-1-1-1 l-1-1---=.J. 11 1962 - 66 1 10 1 21 1 301 61:t 131. 23 1 26 1 62 1 23 1 44 1 56 1 123 1
J 1967!--Yl--g1""21"10J~1---:31~I-Ul--rë!~I--:ïJ---a31
J 1968 1 3 1 41 8 J 15 1 2 1 6 J 7 1 15 1 51. 10 1 15 J 301
J 1969 1 - J 21 91 11J 11 31 51 91 11 51 141 20J
J 1970 1 4 1 2 1 41 101 6 1 7 1 31 16 1 101 9 1 7 1 26 1
1 1971 1 3 1 41 91 161 51 71 91 211 81 111 181 371
1 1967 _ 71 (-;;-1-~(-;(621- 221"26I"26r-74I--;'I«I--;81 136 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J
1 1972 (Lïl~I---S19J---SI-=-I-=-13171~(3f121
1 1 1 1 11 1. 1 1 1 1 1 1 1 11 TOTl\L. 1 9 1 1 96 1 12J I 310 1 101 1 100 1 114 1315 1 192 1 196123716251
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1957
1957
1958
1959
1960
1961
1957 - 61
1962
1963
1964
1965
1966
1962 - 66
1967
1968
1969
1970
1971
1967 - 71
1972
... 7a _.
lUGR.iiNTS SELON LE Sl~}Œ LE rULmU :ST Lil REGION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=2:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
D'ORIGINt; :GT L'..I\1HŒB D'ARRIVBE D.'mS L'A.T.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=....:;:-=_.=-:::-=-=-=-=-=
",.
1 C n N T il :C' 1
1 ------ 1
1 AV. 56 101 241 191 531 - '81- ~71 141 491 181.511 331 1021
1 1956 1 - 1 2 1 - 1 2 1 1 1 - 1 1! 2 1 1 l 2 1 11 41
I
l AV. 1957 . 1~~lU1--;9 1--:;1--9-1- 27 1--;: '-51 '-~91-5313-41-;-;11 1 1 1)) 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1
1 1957-1--:;'1-"41-31----s1--::1-)I-'2!~!~l---rr!~1-111
1 1958 1 - 1 2 1 2 1 4 1 - 1 - 1 41 4 1 - 1 2 1 6 1 8 1
1 1959 1 2 ! - ! 3 ! 5 1 11 - 1 1! 2 1 3 1 - 1 4 1 7 1
1 1960 1 1! 41 11 6 1 2 1 11 -! 3 1 3 1 51 11 9 1
1 1961 1 -1 11 3 1 41 -1 - ! 2 1 21 -1 11 51 6 1
1 1957 _ 61 141~1~1-271-3!-4!91_;!11~51-;-I"4Jl
1 Il Il 11 Il 111 Il
1 1962 I--::!-----=ï 1--::1--11--=!~1--=1~1---=I~1---=1~1
1 1963 1 7 1 -1 3 1 101 41 -1 41 81 111 -1 7 1 181
1 1564 1 31 -1 31 61 -1 41 21 61 31 41 51 121
1 1965 1 - t 3 1 11 41 11 1 1 11 3 1 11 41 21 7 1
1 1966 1 41 11 41 91 3! 21 31 81 7! 3171 171
1 1962 _ 66 IMI51~13"O!81-91~;I~'--;;IMl-;:;I-;;1
1 t 1 Il Il II III Il
1 1967 1--:31---;'I-iÎl-il--=I~I~I---gI~I---S1~1--:r31
1 1968 1 2 1 -1 - 1 2 1 51 2 1 2 1 9 1 7 1 2 1 2 1 111
1 1969 21 31 11 61 11 11 -1 21 31 41 11 81
1 1970 -1 -1 -1 -1 31 11 11 51 31 11 11 51
1 1971 1 -1 21 -1 2! 11 21 11 41 11 41 11 61
1 1967 _ 71 1715151nl~;191-71-26Inl--ul~1"4Jl
1 Il Ill! 1111 t 1 1
1 1972 l---=jl~1~1~1--=-(--=!--:3t31~1~151---rl
1 TOTAL. 1 36 1 48' 49 1 133 1 30 1 49 1 44 1 123 1 66 1 97 1 93 1256 1
, , , lIt 1 ! 1 1 III
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-=-=-=-=-=-=-=- -~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DIORIGINE ET L'AN~~B DIARRIV~E DANS L'A.T.
-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=--==-=-=-=-=-;-=-=-::-
T. l'11. 01
(Suite)
- 9a-
ENSl':rmm DES I:1IGRAlITS SI!:LON LE i:.lEXZ, LE lULTh"'U, LA
REGION L'ORIGINE ET h~ PERIODE D'ARRDT~B DANS L'AT
-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=--=-==-=~-=-::::;-=-----=~-=-=-=-=-=-
r-<, Sexe et J SEXE l1ASCULIN 1 SEXE . FEMINn~ ENSEI.mL~! !:~~A:~~V ieu :U RB ;~ :RURAL: ENS : URB :S/UIiB:RU~: BNS ; URB iS/URJ3:RURAL: ENS :N/D:
lP 1 ~ 1-1-1 1 ! 1 t 1 1 . 1 J ! 1-1
1 liQ.@ 1 1 l " Il! l , 1 1 1 1 1
1 Avt 1951 1 33 1 31 1 43 i 113 1 30 1 31 1 40 1 107 i 63 1 74 1 83 1 220 1 1
51 - 61 32 18 15 65 33 14 22 69, 65 32 37 134 -
! Total 1 65 1 55 1 58 1 118 1 63 1 51 1 62 1 116 . 128 1 106 1 120 1 354 1 _ 1
. t_. __..__. .. __ t ___ l l J __ _ _..L__ __L _ _ ..J._. ~----l.-...:.._J._.~ .._. __ L _ _J._ __L__.._I .
1 62 - 66 1 10 1 21 1 30·1 61 ! 13 ( 23 1 26 1 62 1 23 1 44 1 56 1 123 1 - !
1 .67 - 71 1 12 1 18 1 32 1 62 1 22 1 26 1 26 1 74 1 34 1 44 1 58 1 136 1 - 1
1 Total 1 22 1 39 1 62 1 123 1 35 1 49! 52! 136 1 57 1 88 1 114 1 259 1 - 1
1 1_1_1 1 1 1 1 • t 11 ! 1~1
1 HAUT T:GI:L 1 1 1 J .II! ! 1 1 1 1
1 Avt 1951 1 41 1 74 ! 108 1 229 1 48 1 81 16 J 211 1 95 1 161 1 184 440 1 - 1
1 51 - 61 l 19 J 45 J 15 1 1.39 1 25 J 33 55! 113! 44 1 18 1 130 252 1 - 1
1 Total 1 66 1119 1 183 1 368 1 73 1 120 1 131 1 324 139 1 239 J 314 1 692 ( - 1( -.-.-- - '''·'··r _ r·..---····,_···- - ·'r"" '-"-1"""" 1" ·-·· r··--·--·r '''--r- ---·---r-·----·.. -"·1 '--._-" ..1'" ·'·"-"1·" ·····1
1 62 - 66 1 11 1 26 1 52 1 95 1 26 1 55 1 58 1 139 ! 43 1 81 1 11~ 1 234 1 - 1
1 61 - 71 1 11 1 26 1 43 1 80 1 29 1 30 50 1 109 ! 40 1 56 1 9i 1 189 1 - 1
1 Total 1 28 1 52 1 95 1 115 1 55 85 108 1 248 ! 83 1 131 1 203 42) 1 1
1 CENTRE 1-1--1 1 1 1 1 1 1 1
1 Avt 1951 1 10 1 26 1 19 1 55. J 9 27 15 1 51 ! 19 1 53 1 34 106 1 - 1
1 51 - 6 1 1 4 1 11 1 12! 21·1 3 4 9 16't 1 1 15 1 21 43 1 - !
1 Total 1 14 1 31 1 31 1 82 1 12 1 31 1 24! 61 j 26 1 68! 55 1 149 1 - 1
1--·---······-··..···_··..-l-····-·-J-·.. --·· -r-''''''.-i''''._'' ·-1-..·..·--···_··t- , .. ··-t ····î - ! - -.--.)" J··-..-.._..·-1--- _- r ·····.. 1
1 62 - 66 11 14 11 5 r 1 11 11 30 j1 8 11 9!1 10'1 21!! 22:1 14;1 21 1 57'1-q
1 67 - ·11 1 7 -1 5 1 5 1 17 1 10 1 9 1 7 1 . 26! 11 1 14 1 12 1 43 1 ...- 1
1 Total 1 21 1 10 1 16 1 41 1 18 1 18 1 17 1 53 1 39 1 28 1 33 1 100 1 - 1
l-~S~AHE="'L-!-l-l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1
1 Avt 19'51 1 a1 1 21 1 15 1 51.1 .~ 1 1 11 1 1 1 39 42 1 32 1 .22 ! . 96 1 - 1
1 51 - 61 1 24 1 7 1 2! 33 1 29 1 5 1 1 1 26 44· 1 12 1 3 ;59 1 - 1
1 Total 1 45 1 28 1 11 1 90 1 41 1 16 1 8 1 QJ :66 144 1 ?5 1 1.55 1 - 1r ---.- - - '--r-~' 'T"--~-r- ----..r-·--r------r "-"--'T--- -.. -....,.-.. -----.,-- r-- .. ·T··......-T-· ·:--r 1
62 - 66 35 11 13 59 31 11 13' 55' 66 22 26 114 -
161_711121.61812611014-161 2Q1 221101141'461_1
: Total : 47 ~ 11: 21 : :85: 41: 15: 19 :15 i~88: 32: 40 ~ 160 ~ - ~
1 SUD 1-1-1 1 1 . 1 1 1 .' 1 1 1-1
1 Avt 1957 1 31 1 51 1 10 1 158 1 24 39 1 41 1 104 55 1 96 1 111 1 262 1 - J
1 57 - 61 1 26 1 16 1 21 1 69 1 21 14 1 32 1 113 531 30 1 59 1 142 1 - 1
1 Total 1 57 1 T3 1 91 1 221 1 51 1 53 1 13· 1 111 108 1 126 1 170 1 404 1 - 1
1-------- ··-- .. ----,------1·· :--... --·-r..-----··-~r ...._--.- -1---··----- T···--····---1'·-----·--r·-..··-·····-1---·- ··'1".'" ..---..-1"----..-... ---1' ... ---..... -1 ..·..·..-1
1 62 - 66 1 47 1 32 1 24 1 1O~ 1 34 1 2~ 1 20 1 83 1 81 1 61 1 44 1 186 1 - 1
1 61 - 11 1 20 1 22 1 22 1 64 1 20 1 2) 1 17 1 62 1 40 r 47 1 39 r 126 1 - 1
1 Total 1 67 1 54 1 46 ! 161 1 54 1 54 1 31 1 145 1 121 1 108 1 83 1 312 1 1
1 ENSEHBLE 1-1-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1
1 Avt 1951 1142 1215 1 255 1 612 1 132 1 201 1 179 1 512 ! 274 1 416 1 434 11124 1 121
1 57 - 61 1105 1 91 1 131 1 333 1 108 1 10 1 119 1 291 ! 213 1 167 1 250 1 630 1 - 1
! Total 1241 1312 1 386 ! 945 ! 240 ! 211 1 298 1 809 ! 487 .! 583 1 684 11754 1 121
1--·-----··-···,..·....--î---..·-r------1- -- -- --r- -·- -- .,..--- - --,- ..·..--..1-·-----,-----..·1---·..--·-1--··--·-,-..--..·-···--1'..-_·..··-··---1.. ···..-.. ·1
1 62 - 66 ,123 195 ; 130 i 348 i 112; 127 ; 121 1 366 ,235 , 222 i 257 ; 114, 51
67 - 11 . 62 77; 110 , 249, 91 ; 94; 106 , 291 ; 153 . 171 216' 540' 4
1 TOTAL 1181- 1112 . 240 . 5a1 . 203 . 221' 233 . 651 . 388 1 393 1 473 11254 1 9 11 1 :;! l ';I! 1 1 1 1 1 1 1 Ir
·1 1-'-' ,,--,--,--,- ,---, , 1-1
. 1 . N. D. 1 6 i 8' 2 16 i 2' 3 i i 5 i 8' 11' 2 i 21 1
Tableau 1 - 10a -
. Val'iation slï.ival1t .l'année d'arrivêe dans 1ll\To
de la ~~lation~ originaire.
1962
1963
196'4
. 1965
1966
1962 - 1966
1967
1968
1969 .
1970
1971
b) Sexe
1 Année 1 SM SF I URB 1 sjUR! RUR 1 ENS
1 d'ArrivœI 'II! 1
1 1 l ,-', 1--
1 1957 J 96 100 1 89 1 120! 87 ! 98
1· 1958 1 106 104! 105" 97 110 1 105
1 1959 1 98 96 105! 82 102 1 97
1 1960 1 134 156 172! 129 1361 144
1 1961 1 109 126,1207 1 62 J 96 ! 117·1
'; 1957 - 196. :(108)~(116)i036)i(98)i(106)~(112)~
J 1 1--1 ;";'--1---'1 1
1 1962 1 161 1 184 !:191 ! 185 l "-~9 1 172 1
1 1963 1 101 ! 112 ! 124 1 94! 102 1 106 1
1 1964 1 83 1 127 ! 121 1 120! 79 1 104 1
1· 1965 ·11261178! 2011159110811501
1 1966 1 103 1 118 ! 121 1 1CO 1 -iOB ! 110 1
~ 1962 - 1966 :~5)i(144)f(~;):(132)i(~o9)~(128)~
1 l '-1- '--1 ! ' 1
1 ·1961 1 91 ! 121 112 1 112 1 96 l, 105 1
1 1968 1 88 131 83 123! 113 1 108 1
1 1969 1 80 104 86 123 70 Il 91 J
1 1910 1 70 110 127 82 66 1 88 1
1 ·_1971 1 801108! 8316811171 931
1 1--1---,-_.- 1-'---1' 1 -1
1 1967 - 1971 l( 82 )1(115) 1( 98) 1(102) /92) l( 96) 1
t
(indice base 100,
:: moyenne des an-
'nées 1957-58 et 1959)
- 11a -
Tableau 2 Importance du milieu ~ 1 origine sur. l 1Emigra-
- - - --
tian vers tunis - par annge d'arrivée
--
1 Année .,. lURBAIN!S/UlŒ.1nUR1\L 1"'W'-""IB 1
II"" 1 ::l'arr~veel' 1 1. 1':':' IJl"l 1
1 ! 1 1 1
lAvant 1956 24,3 ! 36,7 ! 39,0 100,01
1 1956 26,4 ! 45,8- ! 28,8 100,01
1 1957 25,4 37,3 1 37,3 100,01
1 1958 28,0 28,0 1 44,0 100,01
1 1959 30,0 25,7 1 44,0 100,01
1 1960 33,3 27,2 1 39,5 "IOO,O!
1 1961 49,6 16,0 ! 34,4 100,01
1 1962 31, 1 32,6 36,3 100,01
1 196~ 32,8 26,9 4°,3 100,01
1 1964 32,8 35,3 31,9 100,01
1 1965 37,5 32,1 30,4 100.01
1 1966 )0,9 1 27,6 41,5 100,01
1 1967 29,7 1 32,2 1 38,1 100, ° 1
1 1968 21,5 1 39,7 1 43,8 100, °1
1 1969 26,5 1 41,2 1 32,3 100,01
1 1970 4°,4 1 28,3 1 31,3 100,01
1 1971 25,0 1 22,1 ! 52,9 100,01
1 1972 32,6 1 24,5 42,9 100, °1
1 1 1
--1 29,2 1 32,5 38,3 11TOTAL••• 1 100,° 1
Tableall 3 Rapport de masculinité suivant 19; rég~ ~
--.....---
.
le milieu d'origine par année d'arrivée.
-- -
1 Année ~ UR- ,~smu 1 RU- 1 - 1 1 11 1 RAL ENS NORD IHT.TEIVEN'TRE SAHEL 1 SUD
1 d'arrivée IB<HN lURB. ! 1 1
1 1 1 1 1 1
1 Avant 1956. ! 112 ! 107 148 123 ! 101 111 1 108 148 1 161
1 1956 1 73 136 67 95 ! 225 73 ! 100 125 1 73
1 1957 1 154 116 95 116 ! 80 128 ! 160 300 1 100
1 1958 l 83 312 93 123 ! 86 1 135 ! . 100 233 1 122 1
1 1959 1 94 133 140 122 ! 157 ! 123 250 100 1 -92 1
1 1960 ! 74 109 129 103 ! 105 ! 111 200 100 1 76 1
1 1961 109 11O 1 96 105 1 74 123 200 1 112 1 100 1
1 1962 140 117 ! 75 105 1 144 76 50 1 166 1 1J4- 1
1 1963 143 60 .1 128 109 1. 100 83 125 1 300 1 100 1
1 1964 90 71 76 78 1 108 36 100 1 50 1 175 1
1 1965 91 46 143 85 1 74 70 133 1 90 1 112 1
1 1966 111 88 112 105 1 93 73 112 1 127 1 125 1
1 1967 94 100 80 90 1 77 69 116 1 175 1 107 1
1 1968 36 75 121 01 1 100 73 1 22 1 10O 1 100 1
1 1969 80 83 120 92 1 122 57 ! 300 1 125 1 100 1
,. 1 1970 74 65 94 77 1 . 62 69 ! - 1 100 1 112 1
1 1971 53 92 111 80 1 76 105 1 50 1 166 1 87 1.;;1
1 1972 1 10O 100 91 96 1 300 58 - 1 133 1 50 1 75 1
1 Tt 1 1 1 1 1
1 TOTAL••• t 98 99 118 106
1 98 1 108 1 124
f- I
1 1 94 1 1 1 122 1
T. II. 02
-. na'-
MIGRANTS 1962 ~ 71 PAH 8:i!.lXEAGE :'~T SUIVMJ'r L10HIGIlfE-:::-=~-=-=-=.-=-==-=-=-=~=~-=--=--=--=-==-::--:=-==-=--e:~-='"
DU I::ŒNiiGE ilU'~U;~L ILS ,APPARTIENNENT
}·1ASCU LDJ. -==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
• T
0-4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 54
55 59
600-64
65 - 69
70 et +
0-4
5 - ,9
10 - 14
15 - 19
20 24
25 29
30 34
35 39
·40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 59
60 é4
65 69
70 e"\ +
2
'8
5
9
13
22
16
1).
5
5
2'
1
1
102
4
1 6
l, ·34
1 46
1 34
r 65
40
25
17
14
19
11
2
6
4
3
16
69
61
60
-97
87
61
41
36
21
16
15
. 13
4
,7
604
•
7
17
18
34
66
51
32
18
9
7
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
73
83
62
120
136
56,
36
35
)0
18
11
13
5
7
653
T. HI. 03 - 13a -
lUGRI~NTS 1962 - 1971 SUIVANT LE Sl!::XEJ...--LA l.îODALITE DU DEPLACmili:IiT DE
- - - ._~-=-=--=-=-= - - -=--=-= - =-==-=~---=-=--==-=---=-=~~-=-
LI INDIVIDU lflT LE TYPE DU DEPLACmm:r.Pr DU H8NAGJ:; P.4R R8GICN DI ORIGINi:!::
--=-=--==-_ __-=--=-=,-::::-=--=-=-=-...oc-=-=~-=~ _-....::-=:-=-=--=-- =-
IF' migrants ds momnhgr. ds ménagelMigr. les Hénasldes 1
__~~ ~I~~grlorigi AT 2igranlorirri d'une Comlorigi d'un ch, lMenGl 1
1'--~placementIF~s IChef! ! IChefl ! IChefl f Igep ITotall
Imode '-....o,u mé na l ,ler:g 1 de lAutretTotall de IAut:zeITotal1 de lAutretTotallBtra 1 1
Idu d;GpLl;emen1iI~TSën10nal! 1 lI'fénal 1 !Ilônal 1 Ingerl 1
1 1-[-1--1--1--1-1 1--1-1 1-1 !
1 M1\SCULn~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Seu l 1 49 1 4 1 1 4 1 6 0 1 20 1 80 1 32 24 1 56 1 1 189 1
1 1 Il 111 1 1 Il 1
1 Conjoint 1 9 2 1 - 1 2 1 50 1 - 1 50 1 25 1 1 26 1 - 1 87 1
1 Famille 1 23 1 10 1 11 1 33 1149 1182 1 16 71! 87 1 1 3 03 11 1 1 1 1 1 l' 1 1 1 1 1
1 Frères 1 - 1 -! - 1 - 4 1 5 1 9 1 - 1 2 2 1 - 11 1
1 Enf .' C ,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1 • se on J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Autres Paren 1 - 1 1 - 1 - 1 2 1 2 1 1 1 2 1 - 5 1
1 Amis 1 Il! 2 1 2 1 1 1 2 1
1 III! 1 11 1 1
1 NID 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 5 1
1 TOTAL l84l8(-~;I--;S-1148 i"ffi-1327 (75 1W-; 175 1-:-1 604 11 t 111 1 lit t II 1
~ FEMINn~ ~
1 Seul 1:19 - 1 1 ,1 "'3 1 5 1 8 1 -4 5 1 - 1 43 1
~ Conj 0 Lrrt ~ 62 ~ 6 , 5 i107 ~ 112 5 48 . 53 i : 233 ~
1 Famille 1 43 - 1 12 12 5 1181 1186 3 89 92 1 2 1 335 1
1 Frères 1 4 1 1 1 3 1 3 1 1 1 8 1
1 1 1 1 1 1 -II! 1
1 Enf. ss Conjl 1 - 1 - 1 - 3 1 6 1 9 - 1 4 1 4 1 - 1 14 1
~ .~utres Paren ~ 9 ~ i 3: 3 ! 7 ~ 7 .i 3 i 3; : 22 ~
1 Amis 1 - 1 -! - 1 - - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
l, 1 t ! 1 1 1 1 2 1 2 1 1 511- NID 1 2 1 • - !! 1 1 1 1 1
1 TOTAL 1150 1-'-;;- 22 16 1~1 326 "1--;Ï0";- 160 1-;-1 660 11 11 1 Il Il 1
1 ENSEHBill 11 1
1 Seul 78 1 4 1 5 63 1 25 88 1 33 1 28 61 1 - 1 232 1
i Conjoint 1 71 i 2 6 8 55: 101 162 i 30 ~ 49 1 79·i - ~ 320 ~
1 Famille 1 66 1 1 22 23 38 1330 368 1 19 1160 1 179 1 2 1 638 1
1 Frère s 1 4 1 1 4 1 8 12 1 1 3 1 3 1 1 19 1
1 II 1 1 111 Il 1
t Enf. s s Conj f 1 : - i -: - 4 1 6 10 i - ~ 5 i 5 ~ - ~ 16 ~
Autres Paren l 9 1 1 3 1 4 ~ 9 9 1 1 1 4 1 5 1 1 27 1
Amis 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 2 2 1 - 1 - 1 1 - 1 2 1
1 1 51 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1N D 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 10 1
TOTAL 11234 1 8 -';-1 40 1~1 489 1 653 (;;-1;;-1 335 1--;-112~4 11
1 1 III 111 1
T. MI. 03 - 14a. -
(Suite) IHGRllNTS 1962 - 71 SUIVANT LIORIGnrn DU iJi:NAGiE AUQUEL ILS
--=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-='-::....-.:::~-=-...::-=-=-=-=-.::::--=-=-=-=-=...
APPAHTlliNN.li:N"T 2.flR S:..:;::a::.; l!:T 1)~\R llCGION D'ORIGINE.~ -=-=-=-=.-=~-:.:-=-=-=-=-=--=-=-=-=:-=----=.-=-=---==-=--==
1 Or~gine 1 SM ! SF ! ENS 1 lJOHD l
i
rrr 1ELI!CENT1~.S1UL:.:L!1 SUD1 du Henage! 1 1 -~
1 AT sedentaire~ 84 1~~1-2-3-4-1· 66 1--76 1 25 1 23 1 43
1 Ihgrants 18 1 22! 40 1 22 1 11 1 _. 1 4 1 3
1· C6ïriÏnunar--- - --7-.127 ·1·- JZ6· 1···Eï5J···1-··-·91r-l--107-1.---.s)-. 1"1"18---1- ZOT
1 Rural 1 .175 160 1 335 1 72 1 168 1 20 1 15 1 59
J Etran"'er 2 1 2 1 1 1 1 1 1 _ 1
1 b 1 1 1 1 Il!
1 Total 1 604 660 11264 1 259 1 423" 1 100 116 0 1-3-1-2-1 1 1 1 1 1 1
: ~ " ..
T. nr, 03 I1IGR1'.HT8 1962 - 71 SUIVMJT L.~ iiCDl~LITI;; DU DJi:PLAG.:i;H8H'l' PAR
( Suite) -=-=-=-=-=-=-=SîlX3"3'T=P3if'lmatôN DïDinaril.Er=-=-=-=-=-=-=-
-=~-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
S E X E
SF
Seul 45
65
137
3
2
5
1
213
259
118
160 312
T. xr, 03
~~!!-;~S_ 12~~-11_.ê~~~~_ ~_~O~Ji~I~E:=~~_~~!.~C~!~P~~.I.::~ ~~N_12~~~l~_S
LE NILIJ:i.'U D'OHIGlNE DU IŒNAGE AUQU::I:L ILS APPARTillNlllil'TT.
-==-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=--=:.-=-=-=.-::-=-=-=--=
1 Modalité dul COn:nUNAL (orig'~ I<lênage) Il RURAL (Orig. H6nage) J
~déplacement ~NORD ~HT T~C:GNTIEiSi\lD~L: SUD ~ ~ NORD :HT TE~C:CW.rm:~SAlEL~ S'UD :
1 Seul 1 14 -1 10 1 6 ! 21 1 34 Il 9 1 19 1 5 1 7 1 20 1
1 1 1 1· 1 1 Il l ,1 1 1 1
1 Avec conjoin1 29 1 49 1 18 1 27 1 37 11 13 1 37 1 6 1 5 1 18 1
1 Famille 1 50 ! 96 1 26 . l '7 1 127 Il 47 1 103 1 8 1 3 1 18 1
1 Aut res 1 5 1 12 1 4 1 3 1 8 11 3 1 6 1 1 1 - 1 3 1
1 S. Total 1 84 1157 1 48 1 97 1 172 11 63 1 146·! 15 1 8 1 39 11 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1
1 NID 1 - 1 - 1 1 1 - 1 1 11 - 1"3 - 1 - 1 - 1
1 TOT ALI 98 1167 1 55 1 118 1 207 Il 72 1 168 20 1 15-'1 59 11 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1
l ,1 1
1 ~~ 1
~ Seul : 14,): 6,0:10,9 17,8: 16,4~~ 12,5: 11,3: 25,0~ 46,7~ 33t9~
1 Avec conjoin.1 29,61 29,3132,7 2?,91 17,911 18,01 22,0130,0133,3130,51
1 Famille 151,0157,5147,3 56,81 61,41! 65,31 61,31 40,01 20,01 30,51
1 Autres Par-en l 5.11 7,21 7,32z51-1~11 4,21 3,61 5,01 - 1 5aJi
1 1 Il! Il 1 1 1 1 11-~· Total· 185,7 1 94,°1 87,3 82,2 1 83.1 11 87 , 5 1 86,9 1 75,01 53,3 1 66,1 1
1 / 1 1 1 1· Il 1 1 1 1 1
1 ND 1 1 1 1,8 1 - 1 0,5 11 1 1,8 1 - 1 - 1 1
1 1 1" 1 - 1 . 1 11 1 1 1 1 1
1 TOT A L 1100,°1100,°1100,°1100,°1100,°11100,°1100,°1100,°1100,°1 100,°1
.~ 15~ _.
Migrants suivant le t e de dé lacement Volon-
taire ou i'ass ive; par sexe 1 annee d'arrivée et
rêg!on d'origine
--Nô R D
Année
d'arrivée
s. TOTAL
1962 - 66
1967 - 71
s. TO'I\~L
103
25
31
56
" (HAUT TELL
1 Av 1957
1 1957,- 61
~ S. TOTAL
1-,,19-6....2 ---6-6-
1 1967 - 71
~ S. TOTAL
137
61
198
49
39
88
1 92 1 229
1 78 1 139
~ 170 ~ 368
1 46 1 95
1 4:1 1 Ga
~ 87 ~~75
Il 29 1 182
Il 6. 1 107
II 35 1 239
11. 1--=""","'-'
1! 10 1 129
Il 18 1 91 1
11-28 1 220 1
11 1 1
211
113
324
139
109
248
Il 166 1 274 440 1
Il 67 1 185 252 1
II 233 1 459 692 Il11 1
1!---'5"""9-1~17="=5"" -2.....3:-':4-1
II 57 1 132 189 1
11 116 C307 423 1! 1 1 1
s. TOTAL
1962 - 66.
1967 - 71
S. 'l'Ol'AL
1 Av 1957
11957 - 61
S. TOTAL
1962 - 66
1967 -.11
S. TOl'AL
41
20
61
14
7
21
14
7
21
16
10
26
Cf:N~RJ.:i
-- ... - - .....-
55 Il 6 1 45 51 II 47 1 59
27 I! 1 1 15 16 11 21 1 22
82 I! 7 I~~' 67 I! 68 1 81
Il 1 J!_~I_~
--'3--0-1 ! 3 1 24 ---::2~7~! 1 11 1 40
17 11 5 J 21 26! 1 12 1 31
47 118-1 45 -53!1 29 Il 7111 1 11
S A HEL
SUD
1 96
1 59
; 155
-~1 114
J 46 J
(~~1
1 1
1 Av 1957 1 108 1 50 1 158 II 10 94 104;11 118 1 144
1 1957 - 61 1 46 1 23 1 6~ 1! 4 1 69 73 11 50 1. 92
1
1 S. TOTAL --:-11 -1":-54- 1-73 1 227 Il 14 f 163 177 1! 168 Il 236
II!! r 11
J 1962 - 66 J 561 47 1 103 ! 1--=3:--1- 8c ---;8~3-J !--=5~9-1 127
1 1967 - 71 1 41 1 23 1 64 I! 2 1 GO 62 l.! 43 1 83
I
l S. TOTAL -11 97 1-70 1 167- J I" 5 1 140 145 11 '102 1 2101 1 Il 1 Il 1
ENSEliBLE
262
142
404
1 186
1 126
1 3121
1 Av 1957 1 388
1 1957 - 61 1 185
~ S. TOTAL : 573
1 1962 - 66 1 175
1 1967- .71 1 139
~ s. TOTAL ~ 314
1 224 1 512 II 62 1 450 512 II 450 1 674 11124 1
1 148 1 333 11 15 1 282 297 II 200 1 430 1 630 1
1 1---'1--1 () 11--1 1 1
1 372 1 945 Il 77 1 732 1 009 11 650 11104 11754 1
1 173 1 348 II 25 1~-1 366 11 200 1 514 1 714 1
1 110 1 249 !1 39 1 252 1 291 Il 178 1 362 1 540 1
: 283-: 597 ~i 64 ~-593-'~ 657 ~~ 378-~ 876 ~1254 ~
- 16a-
T.MI.4 - MIGRANTS "VOLONTAI8ES"~ SUIVANT IE SEXE~ LA REGION
D'ORIGlNE~ ts RANG DU DEPLACEMENT VERS L'AT ET
L'ANNEE l)'ARRIVEE
MASCULIN
" DEPLACEM.DE RANG 1 DEPLACEM.DE RANG 2 .& + TOTAL
RANG & MILIEU 2 3 4 5 6 TŒ 2 13 4 5 6 TOT 2 3 4 5 6 ~1D TOTMIG. VOL.
Avant 1957 38 82 18 20 58 216 3 9 4 7 13 36 41 91 22 27 71 5 25'1
1957 - 1961 19 29 11 6 19 84 5 5 6 5 6 27 24 34 17 11 25 - 111
.--'-'
SOUS-TOTAL 5'1~11 29 26 77 300 8 14 10 12 19 63 65 125 39 38 98 5 388IND.
1982 -'1988 8 10 '7 le 20 55 8 5 3 8 18 40 14 15 10 18 38 . 3 98
1981 - 1971 8 12 2 6 15 43 10 8 2 13 13 48 18 20 4 19 28 2 91
SOUS-TOTAL 16 22 9 16 35 98 18 13 5 21 31 88 32 35 14 37 88 5 189
Avant 1957 22 42 16 le 29 119 2 4 3 - 8 17 24 46 19 10 3'1 3 139
1957 - 1961 13 24 2 8 14 59 1 3 1 3 7 15 14 27 3 9 21 - 74
ClIEF SOUS-TOTAL 35 68 18 16 43 178 3 7 4 3 15 .32 38 73 22 19 58 3 213
1962 - 1966 5 28 2 9 10 54 6 6 2 4 8 26 11 34 4 13 18 1 81
1967 - 19'11 714 2 - 6 29 6 5 1 2 7 21 13 19 3 2 13 - 50
SOUS-TŒAL 12 42 4 9 18 83 la 11 3 6 15 47 24 53 7 15 31 1 131
Avant 1957 60 124 34 3C 87 335 5 13 7 7 21 53 65 137 41 .37 108 8 398
1957 - 1961 32 53 13 12 33 143 6 8 '1 8 13 42 38 61 20 20 46 - 185
1,s0US-TOTAL 92 177 47 42~20 418 11 21 14 15 34 95 103 198 81 57 154 8 581
rOTAL
1962 - 1966 13 38 9 15 30 109 12 11 5 12 26 66 25 49 14 31 58 4 179
1967 - 1971 15 28 4 6 21 72 16 13 3 15 20 67 31 19 7 21 41 2 141
pOUS-TJfJTAL 28 84 13 25 51 181 28 24 8 27 46 133 58 88 21 52 97 6 320
1 !
(1) 188 ND ne sont pas venti.UII suivant le rang
2 =Nord Est
3 = Haut Tell
• 4 = centre
5 = Sahel
8 =Sud
- 17a -T.MI~4 - MIGRANTS "VOWdTAIHES~'SUIVANT LE SEXE~ LA
(suite) REGION D'ORIGINE~ LE RANG DU DEPLACE-
MENT VERS L '//1 & L'ANNEE SUIVANTE
FEMININ
DEPLACEMENT DE RANG 1 IDEPLACE,'14ENT DE RANG 2 &. + TOTAL
1
RANG & MILIEU 2
MIG. VOL. 3 4 5 6 TOT 2 3
14 5 6 TCRAL 2 3 4 5 6 ND eœ.
(1)
Avant 195'1
195'1 - 1961
5 8 1 - 5
12- - 1
19 - 2 2 - -
4 1 - - - -
4
1
5 10 3 - 5
2 2 - - 1
1 24
- 5
SOUS-TOTALVD. 6 10 1 - 6 23 1 2 2 - - 5 '1 12 3 - 6 1 29
1962 - 1966
196'1 - 19'11
1622-
9 12 2 1 1
11 - - - 2 1
25 3 1 - - -
3 162 4 1
4 12 13 2 1 1
- 14
- 29
SOUS-TOTAL 10 18 4 3 1 36 3 1 - 2 1 '1 13 19 4 5 2 - 43
·--r--------:-+---+--+_--i-+--+----+~,..--_+_-+__+-_I_-4~~_I__+_4_-_+____f-
Avant 195'1
195? - 1961
'1 15 3 4 4
2 3 - - 3
33 1 4 - - 1
8 - 1 1 - -
6 8 19 3 4 5
a 2 4 1 - 3
- 39
- 10
8 10 23 4 4 811EF SOUS-TOTAL
1962 - 1966
196'1 - 19'11
9 18 J 4 ?
33112
1 5 3 - 1
41 1 5 1 - 1
10 - 1 - - -
10 - - - - -
1 3 4 1 1 2
1 5 3 - 1
- 49
-- 11
- 10
,SOUS-TOTAL 48413 20 - 1 - - - 1 4 9 4 1 3 - 21
---_...l.......,__. ..._._ .
- 6~
1 ?8
- 2~
- 3~
1 63
- 15
"
1? 35 ? 4 14
4 10 3 5 3
13 18 5 1 2
1? 28 8 6 5
13 29 6 4 10
4 6 1 - 4
8
4
4
1221 - 1
35 3 1
r-- i
64 \ 2 ? 3 -' 1 13
'56
52 1 6 2 - 1 10
12 1 1 1 - - 3
9
4
i
3. 2 - [2 : 1
: Iii .
._ ..L.........-~1--- ..J_ . L.._ -.1.. _ ..1..._- .. '-. --..!--+--!...--.l....-~----\.-
4 13
..-~_+-_~+_-_+_-_t__+__t__r_-r-I-r
4
4
3
5
8
4
15 28
4 9
10 1?
14 26
12 23
3 5
i
. 'Avant 195?
j195? - 1961
PŒAL SOUS-TOTAL
1961 - 1966
196'1 - 19?1
. SOUS-TOTAL
(1) ND ne "ont p:zs ventilés suivant le ra/fi
- 18a -T.MI.4- MIGRANTS "VOLONTAIHES"~ SUIVANT IE SEXE~ LA
(smteJ REGION D'ORIGINE~ LE RANG DU DEPLACEMEPlT
VERS L'AT ET L'ANNEE D'ARRIVEE
ENSEMBLE
DEPLACEMENT DE RANG DEPLACEM. DE RANG 2 & + TOTAL
1
RANG & MILIEU 2 3 4 5\ 6 TCffA.I. 2\ 3 4 5 6 TOT. 2 3 6 NIL TŒ'JMIG. VOL. 4 5
1 i (1) 1
i 1
2811Avant 195'1 43 90 19 20 63; 235 31 11 6 '1 13 40 46 101 25 2'1 '16 6
195'1 - 1961 20 31 11 6 20 88 6 5 6 5 6 28 26 36 1'1 11 26 - 116 i
~. SOUS-TOTAL 63 121 30 26 83 323 9 16 12 12 19 68 '12 13'1 42 38 102 6 39'1J
1962 - 1966 9 16 9 12 20 66 6 5 3 10 19 43 15 21 12 22 39 3 112
196'1 - 19'11 1'1 24 4 '1 16 68 13 9 2 13 13 50 30 33 6 20 29 2 120
SOUS-TŒ'AL 26 40 13 19 36: 134 19 14 5 23 32 93 45 54 18 42 68 5 232
Avant 195'1 29 5'1 19 14 33 152 3 8 3 - 9 23 32 65 22 14 42 3 1'18
195'1 - 1961 15 2'1 2 6 1/ 6'1 1 4 2 3 '1 1'1 16 31 4 9 24 - 84
~F SOUS-TOTAL 44 84 21 20 50 219 4 12 5 3 16 40 48 96 26 23 66 3 262
1962 - 1966 8 31 3 10 12 64 6 '1 2 4 8 2'1 14 38 5 14 20 1 92
196'1 - 19'11 8 19 5 - '1 39 6 5 1 2 '1 21 14 24 6 2 14 - 60
SOUS-TOTAL 16 50 8 10 19 103 12 12 3 6 15 48 28 62 11 16 34 1 152 i
Avant 195'1 '12 14'1 38 34 96 38? 6 19 9 '1 22 63 '18 166 4'1 41 ,118 9 459
1957 - 1961 35 58 13 12 3'1! 155 '1 9 8 8 13 45 42 6'1 21 20 50 - 200
ITAL SOUS-TOTAL 10'1 205 51 46 133 542 13 28 1'1 15 35 108 120 233 68 61 188 8 659
1982 - 1966 1'1 4'1 12 22 32 130 12 12 5 14 2'1 '10 29 59 1'1 38 59 4 204
198'1 - 19'11 25 43 9 '1 23 10'1 19 14 3 15 20 '11 44 5'1 12 22 43 2 180
SOUS-TOTAL 42 90 21 29 55 23'1 31 28 8 29 4'1 141 '13 118 29 58 102 8 384
i
'1) NID Ne sont pqs ventiUs euivant: le rang
- 19a -
T. MI. 05 .. .
~lI~N!~v~L~~~!P'2S_~~=1.l:D~.l}d~Q=2_;g~~LgS_ s!:!EA~!:
·L' ITnrn;}lJ~n{ii: DU IULlb'U D'OlUGINJ.:: V:8RS L'A.T.
-=--=~-=-=...-:::::-=o-e;:-=-=-=-=-=-=-=-=-:;:=-=-==-=-=-=
It ineraires
1
1
1 -
1 5
1
1 5
2
1 -
1
1
2
4
1
1
1
!
-'--
6
6
2
17
16
47
37
13
13
5
6
15
52
136
5
141
A
B
c
Origine - ville proche .A. T.
Origine - Commun~ ville A.T.
Origine ... chekhat A.T.
Origine - che}~at ville A.T.
Origine-autrœ villes A.T.
Origine -ville étrange A~T.
TI = Origine - etrùnge A.T.
E = Origine- A/T-é t range A.T.
X ~ + de trois étapes. .
. T. Mi. 06
URl3.4.IN
":'" 20a-
E!s!~A~!~ .c 12~? : 12d.1l_~EYJ~ ~_.s~x~J.::~~!! ~
MILIEU ET k\ REGION D'ORIGINE
-=--=-=-=---=-=-=-.;:;-;::-=-= -=-==-==-
- A - ~ GROUPE D'AGE QUINQU~NNAL
. ~",,-,, , sexe: SEXE ~1ASCULIN S:GXB F:G1UNIN . :
lA -, "'R:
t
. 1 2 1 "l i 4 1 5 1 6 ITOT 'LI 2 3 1 4 1 5 -,- 6 I TOTALI1 ge,~g~on 1 1· 1 1 1 1 .l~ 1 1 1 1 1 1 1
1 1-1-1-1--1-1 1-1-1-1-1-1 1
1 0 - 4 '1 2 1 - 1 - 1 1 1 1 1 4 1 3 1 - 1 11 - 1 3 1 7 1
1 5 - 9 1 3 1 3 1 1 1 6 1 4 1 17 1 7 1 2 1 2 1 2 1 8 1 21 1
1 10 - 14 1 Z 1 3 1 - l' 6 1 8 1 19 2 1 6 1 2 1 8 1 8 1 26 1
1 15 - 19 1 1 1 4 1 2 1 . - 1 7! 14 1 1 10 1 . 2 1 3 1 7 1 23 1
1 .ao - 24 1 2 1 "4 1 7 1 6!' 13 ! 32 10 1 15 1 5 1 7 1 10 1 47 1
1 25 - 29 1 3 1 1 1 5 1 8 10 1 27 7 1 6 1 1 1 5 1 4 1 23 1
1 30";' 34 1 6 1 3 1 2 1 6 7 1 24 1 3 1 6 1 - 1 5 1 5 1 19 1
1· 35.- 39 1. - 1 51 1 1 5 7 1 18 1 1 1 3 1 - 1 2 1 3 1 9 1
1 40 - 44 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 11 1 - 1 - 1 - 1 31 2 l' 5 1
1 45 - 49 1 1 1 2 1 - 1 - 1 4 1 71 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 10 1
1 50 - 54 1 - 1 1 1 1 1 3 1 1 1 6 l' - 1 2 1 2 1 2 1 - 1 6 1
1 55 - 59 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 3· 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1
1 60 - 64 1 - 1 - 1 - 1 1 1 _ 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1
~. 65 - 69 1 - 1 - 1 - 1 - 1 _ 1 - 1 - 1 - 1 2 1 3 1 - 1 2 1
1 70 et +' 1 1 1 1 1 1 - 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1
1 1 1 fIl l ,1 1 . 1 1 1 1 1
~ TOTAL ••• ~~:~:~~~i~:185 ~ 35 ~-;s-:~-:~~~:203 :
SEr.U . unE.A nI
1', 1 1 1
1
Sexe SEXE HàSCULIN SEXE FEEIIHN
et 1 _ 1 . 1
: Age RégiOn: 2 : 3 : 4 : 5 i 6 :TOTi\i~.2 : 3 : 4-;--5--=-;-6~:'f-T-OT-A-L:
1 1-1-1-1-:--1-1 1-.-:---1-1--1-1 1
1 0 - 4 1 2 1 1 1 - 1 - 1 31 6 .1 - 1 1 1 - 1 - 1 2 1 3 1
1 5 - 9 1 6 1 8 1 2 1 - 1 6 1 22 1 5 1 8 1 - 1 - 1 5 1 18 1
1 10 - 14 1 5 1 7 1 - 1 1 1 7 1 20 1 4 115 1 1 1 2 1 5 1 27 1
1 15- 19' 1 2 1 3· 1 3 1 3 1 3 1 14 1 5 1 9 1 31 2 1 6 1 25 1
1 20 - 24 1 8 1 6 1 - l 3 l 5 1 22 1 10' 1 18 1 9 1 1 1 12 1 50 1
l ,25 - 291 3 1 4 1 .3 1 4 1 14 1 28. ! 9 1 9 1 - 1 7 1 10 1 35 1
1 30 - 34 1 5 1 5 1 1 1 3 1 3 117 8 1 Il- 1 2 1 1 1 2 1 17 1
1 35 .- 39 1 2 1 4 1 - 1 1 1 3 1 10 - 1 6 1 - 1 - 1 4 1 10 1
,1 40 - 44 1 2 1 2' 1 1 1 - 1 4 1 9' 2 1 4 1 .1 1 - 1 1 1 8 1
1 . 45 - 49 1 1 1 3 1 - 1 - 1 3' 7 2 1 4 1 - 1 - 1 4 1 10 1
1 50"'; 54 1 - 1 1 1 - 1 - 1 2 3 2 . 1 3 1 1 1 1 1 - 1 7 1
1 ·55 - 59 J 1 1 4 1 - 1 1 1 1 7 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 2 1
1 60 - 64 1 1 1 3 1 -- 1 1 1 - 1 5 1 1 2! - 1 - 1 1 1 4 1
1 65 - 69 1 - 1 1 ! - 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 2 1
1 70 et + 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 3 1
1 11 11! 1 1 1 1 1 Iii
1
1·_·-T-or-A-L.....·. -••-.-(39'(52110117I~ 1 172 1"4$1"8517 1151"5'4-1 221 1
l' 1 1 l' 1 1 1 1 1· ! J J 1
T. MI. 06,
(Suite)
RURAL
-:" 21a -
_ H!G~~~j 1~6~ ='~9112 '~]!;~O~ ~c3~~'~~z_ L~~.sm4. .~
MTLIL'U ,BT LA lœOION D' OHIGIN:C
-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
- A - (Su.He) , '
~ 1
l ""'. Sexe 1 . SEXE M.ASCULL~ SEXJi:. FEIUNIN 1
J '",- _e~ J , ' • 1 Il 1 1 1 t 1 1 1 1
'JAge ,.~eg~~ 2 1 3 1 4 1 51 6 1TOT.tîL 1 2 1 3 i 4'1 5 1 6 ITüTALJ
1 1-1-1-'1-1--1 1-1-1-1-1-1 1
1 0 - 4 1 1 1 4 1 -1 1 1 - 1 6 1 2 J 2 1 - 1 - 1 1 J 5 1
l '5 - 9 1 9 1 14 1 2 1 :1 1 4 1 30 l '3 110 1 1 1 1 4 1 19 1
1 10 - 14 ,1 5 1 7 1 2 1 3·1 5 1 22 1 4 1 18 1 1 1 3 2 1 28 1
1 15 - 19 1 9 1 15 1 2 1 3 1 2 1 31 1 10 1 17 1 3 1 3 1 5 1 38 1
'1 20 ... 24 1,14 1 11 1 1 1 5 1 8 1 39 1 11 ,1 20 3 1 5 1 5 1 44 1
1 25 - 29 1 6 1 1.1 1, 4 1 3 1 7 1 31 1 8! 7 3 1 1 J 8 1 27 1
1 30 ~ 34 1 6 1 7 11 1 1 1 4 1 19 1 4 l' 10 - 1 ... 1 2 1 16 1
1 . 35 - 39 1 2 1 8 1 - 1 - 1 3 13 1 2 1 5 1 J 2 1 4 1 14 1
1 40 ~ 44' 1 4 1 4 1 1 1 2 15 16 ! 3 1 6 1 1 2 1 1 1 13 1
1 45,'" 49 1 1 1 3 1 ... 1 2 1 1 7! - 1 3 ... 1 1 1 2 1 6 1
1 50- 54 1 2 1 4 1 - 1 - 1 1 7 ,. '! 1 1 3 1 1 - 1 1 1 6 1
l '55 - 59 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 2 l , 4 2 1 ... 1 ... 1 8 1
1 60 ... 64, 1 1 ,1 1 l" 1 1 1 4 7 2! 2 1 1 ! - ! - 1 5 1
1 65 ,-69 J -! 2 1 -, i - 1 1 3 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 2 1
1 70 et + 1 1 1 2 l '1 1 -' 1 ~ 4 1 - 1 l '1 1 1 1 2 1
JIll 11! • 1 1 1 1 1 1
1--- 1-----1-!---1.~J---1 '-'---l----1----r~' 1
1 TOTAL ••• 162195116121146! 240 i 52i108 1 17 1 19 i,37 i 23J 1
ENSEMBLE
l'-" Sexe SEXE liASCULIN " 1 SEXE Pï'~IUNur 1l '-', 1 l ,', 1
1AC' " et 1 ! 3 1, 4 1 ! 6 iTOTAL~ 1 1 1 1 6 i 1',,~égi~ 2 ! 5 2 3 4 5 'TOTAL1 b e 1 1 1 1 '1 1 1 1 1
J 1--1-1:--10:--1-1 1-!~-!-"'1-1-1 1
1 0-4 1 5 1 ,5 l- I 2 1 4 1 16 1 5 1 3 1 1 1 - J 6 1 15 1
1 5 - 9 ,18 1 25 1 5 1 ,1 1 14 1 69 15 ! 20 1 3 1 3 1 17,·1 58 1
1 10 - 14 1 12 1 171 2, ! 10 20 1 61 10 1 39 1 4 ! 13 1 15 1 81 1
1 15 - 19 1 12 1 22 1 7 1 6 12 1 59 16 1 36 1 8 1 8 1 13 1 86 1
1 20 - 24 1 24 1 21 ! 8 ! 14 26 1 93 31 1 53 117 ! 13 J 21 1 141 1
, 1 25 - 29 1 12 1 16 12 ! 15 31 1 86 24 1 22 1 4 13 1 '22 1 85 1
J 30,0- 34 1 17 1 15 4 10 14 1 60 15 1 20 1 2 6 1 9 1 52 1
1 35 '- 39 1 4 1 17 1 1 '6 13 1 41 3 1 14 f 1 4 1 11 1 33 1
1 40 - 44 1 7 f 7 1 j 6 13 1 36 5 1 10 1 2 5 1 4 1 26 1
1 45:'" 49 1 3 ! 8 1 2 8 1 21 3 1 10 1 1 2 1- 10 1 26 1
1 50 - 54 1 2 1 6, ! 1 ! ' d 1 4 1 16 3 !. 8 1 4 3 1 1 1 19 1
l, 55 - 59 1 2 1 1 1 1 1 2 1 J l 15 2 6 2 1 1 ! 11 1
1 60 - 64 1 2 1 4 ! ,1 1 2 1 4 1 13 1 3 5 1 - 1 1 1 10 1
1 '65 ... 69 1
-
1~ 3 - ,i
-
1 1 1 4 ! 1 1 1 2 - 1 2 1 6 !
1 70 et + 1 3 1 2 2 1
-
1
-
1 1 ! ... 1 1 1 4 1 2 1 8 1
1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 TOT,AL -1 123-1 115-1-:n- 1 85-:-1~61 ; 597~~;248-1531 15 1145 1 651 11 11. ' ..,.1111 1
T. nr, 06
(Suite) - 22a -
MIGRAHTS 1962 - 1971 i5:i~LmJ L11~Œ~ L:~ rULIill :cri' LJl illWION-=-=-=-=-=-=-=-=_=~=_=~_~_=_=_=L=_=~_~-=-=~-=-=~-=-=
.D' OlUGnT.8
-=-=-=-=-
- A - PAR GlLUP:L; QUIHQUi5NiitlL (Suite)
-----
MILII:,l1 j!.;lr Il~GIOlT nonrcrn»
Gnoup::~
D'AGE
0-4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
709iï +
U RB A l II ;,) TI~ l':I l Ul1BAILJ
( 1 RURAL ENS~ilBLE1 GROUPE 1 -
·1 D'AGI; 11 2 11 3 I
I.A 1! 5 !I 6 IIN.DT1'O-i;r:r-·2--r3~T5-r6 "l'H.nITOTAL I1 ! ! 111 1 1
J- 1-1-1-1-1-1 1 I-I-·I-I-I-I-! 1
1 0 - 4 1 3 1 6 1 - 1 11 1! -1 11110 1 8! 1! 2 110 1 - 1 311
i 5 - 9 1 12 1 24 1 3 1 2 1 8 1 -1 49 1 33 1 45 1 8 10 1 31 1 1 1 128 1
. 1 10 - 14 1 9 1 25 1 3 1 6 1 7 1 -1 50 1 22 1 56 1 6 23 1 35 1 - 1 142 1
1 15 - 19 1 19 1 32 1 .5 1- 6 1 7 1. -1 69! 28 ! 58 1 15 14 1 30 1 1 1 146 1
1 20 - 24 125 131 1 4 1 10 1 13 1 11 84 55· 174 1 25 27 153 1 5 ! 239 1
1 25 - 29 1 14 1 18 1 7 1 4 1 15 1 -1 58 36 1 38 1 16 28 1 53 1 1 172 1
1 30 - 34 1 10 1 17 1 1 1 1 1 6 1 -1 35 32! 35 1 6! 16 123 1 1 113 1
1 35 - 39 1 4 1 13 1 1 1 2 1 7 1 -1 21 1 1 31 1 2·1 10 1 24 1 - 14 1
1 40 - 44 1 1 1 10 1 2 1 4 1 .6 1 -1 29 12 r 17 1 5 1 11 1 17 1 - 62 1
J 45 - 49 II 1 1 6 1 - 1 3 1 3 1 -:-1 13 6 1 18! 1 1 4 1 18 1 - 41 1
1 59 - 54 J 3 1 1 1 1 1 ..,. 1 2 1 -1 13 5 1 14 1· 5 1 6 1 5 1 1 36 1
1 55 - 59 1 3 1 6 1 1 3! - 1 1 1 -1 13 1- 1 13 t 3 1 3 1 3! - 26 1
1 60 - 64 1 3 1 3 1 2 1 -! 4! :"'1 12 5 1 9 1 2! 2 1 5 1 - 23 J
1 65 - 69 J - 1 3 1 - 1 - 1 2 -1 5 1 1 4 1 2 - 1 3 1 - 10 1
1 10 et + 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 -1. 6 3 3 1· 3 4 1 2 1 - 15 1
1 1 1 1 1 1 11 11! 1 1.11 1
1 1-114 1-2031-331-40 1-83 1-1 1 414 1259.
1 ,1°3 1- 100 1-160 13 12 1~-;-11264 11 TOTl,L. •• 1 1. 1 J 1 1 1 II<+"- ..1.-_ 1 1 1 1 J
~ 'URBAIN
, - 23a _;, ,
T.MI.6 - MIGRANTS (1982-19'11) SELON IESEXE~ L'AGE, IE
(Butte) MILIEU ET REGION D'ORIGINE
B. PAR GRANDS GROUPES D~AGE
~ SEXE MASCULIN SE XE FEMININ , ' ENSEMBLEREG. ' 1 16 'TOT i3 . i, GE , 2 3 4 5 6 Tœ 2 3 4 5 2 4 5 6 NIL TOT
.
0
- 14 7. 6 1 13 ~3 40 12 8 5 10 19 54 19 14 6 23 32
- 94
15 - 49 14 20 18 ,29 82 133 231 43 9 26 35 1 136 37 63 27 55 87 4 27350 & '+ 1 :2 2 '5 2 12 -, 4 4 5
- i 13 1 6 6 10 2
- 25
1 18\
!
1 TOTAL 22 28 , 21 47 1' 671185 35 55 41 ,54 i 2031 57 83 1 39 88,121, 4 3921 1
, ,
SEMI-URBAIN
o -14 13 1 16 2 1!1161 48 9' 24 11 2 12 48
1
;~;y;: 28'j~15 - 49 23 27 8 14 35 107 36 1 54 15 1 11 ' 39 155 74 2,26450 & + 3 9 - , ,2,1 "3 17 4 7 2 2 3 181 '7 16 2 4 6 1 36
TarAL 39 52 10 17\ 54 172 49 85 18 15 54 2211 881137 28 32 108 41 397
, , 1
RURAL
0 -14 16
1
26
:
9
1
58 301 21 '41' 7! 52 55
i
9i 164 5 9 24 6 - 110
15 - 49 42 59 9 16 ' 30 1156 38 68 11' 141 271 158 ' 84 127 20 301 57 1 315\ 50 & 5 i 11 7 5 10 21 7 1 10 49+ 3 - 26 10 4' 1, 3 l 23 -
! ,
52
1108:
17 " 191 37 i 233\114\203 i 33! 40\' 831TOTAL 62 1 95 16 21 46 240 1 4'14! 1 ; !
ENSEMBIE
0 - 14 : 35 ~ 47 ' 7 1 19 38 146 30 62 8 16[ 38 : 154 651091 15 351 76 1 301
15 - 49 791106 35 \59 117 39.6 " 97 165 35 51 101 449 176 271[ 70 110 218 8 853
50 & + 9 22 5 , 7 '12 55 9 21 10 8 6 54 18 43 15 15 18 2 110
123 175 \ 47 '185 1167' 596 248153! 75
' !
TOTAL 136 145 1657 259,42311001 160 312 10 1264
! l j : , i l '1 Iii
":" 24a-
structure uarage et sexe des migTants 1962 -·71-~-.---- -
et ra.pports de masculinité· •
- - .
- A - MIGRANTS 1962-1966 ET 1967-1971 .
---~----~
367
38
45
38
36
54
36
26
22
14
12
12
10
4
5
,
1 544
1
1967 -
S.M ~. S.F
1-
16 ! 15 31
31 1 33 64
16 1 27 43
22 1 46 68
60 1 80 1 140
33 1 32 l' 65
25 1 14 1 39
15 ·1· 10 ! 25
14 1 11 ! 25
7 r 9 r 16
4 1 4 r 8
3 . 1 41' 7
3 1 316
-' 1 3 1 3
2 1 214
! !
----- --- --- --- --- ---
- B - MIGUAUrS ANCI~NS .(AVT 1962) ~ MIGRANTS R~CBN~S (1962 - 1971).
0-4
5 - 9
1o-·~l4
15 - 19
20.':" 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 ~ 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 et +
Toutes Ages
Tableau 6
- - - - ..
-:- 25a -
Distribution par age, sexe et milieu des migrants
--- - - - ....... - -.:::.-.;.-
- A - VALEURS ABSOLUES
MIGillUJTS AVANT 1962
_.~._._-~-- ------~ Age au Cüf·iMUNAL RUl1AL ENSE:HBL:8
1 Moment de 1· 1
1 l'Enquêt~ 1 S.~I 1 S.F 1 ENS 1 S.l1: S.F: ENS 1 S.1,i ~ S.F ~ ENS 1
1-----(----1--1---1--1---1---1--1--1--1
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 et +
17
55
32
36
74
65
70
55
63
35
28
25
13
40 1
87 1
75 1
74 1
134 1
147 1
152 1
951
99
65
48
37
2Ü
14
32
25
29
40
41
45
44
38
38
23
8
10
35
54
63
67
94
127
123
76
59
43
29
17
24
66 1
141 1
120 1
132 1
208 1
233 1
238 1
175 1
160 1
116 1
80 !
50
47
568 1081 387 811 1766
MIGEUUfrS 1962 - 1971
ENS
789 1263
15
59
81
86
142
85
52
33
26
26
20
11
10
6
8
S.F
660
RURALCOMlIDNAL
• 1 1
S.N 1 S.F 1
-1 -1----------
10 1 10 1 20
39 1 40 1 79
39 1 53 1 92
29 1 4û -1 77
56 1 98 1 154
56 1 58 1 114
42 1 36 1 78
28 1 19 1 47
20 J 13 J 33
14 1 20 1 34
9 1 14 1 23
10 1 3 1 13
6 1 5 1 11
1 1 4 1 5
3 1 619
1 1-~1 1--
362 1 427 1
1 1
Tableau 6
- - ... --(Suite)
- 26a -
Structure par âge des migrants par sexe et milieu
- --- ~-.,...
- B - POUR :~~o j)J~ CI-L~QUE IULTh"U
.....-.- ~ ---
MIGRANTS AVM~T 1962
RUR1\L
19
31
36
38
53
12
10
43
34
24
16
9
14
1 -
1 S.F
--1
18 1
49 1
32 1
31
65
60
65
56
51
41
29
19
13
38
19
66
84
108
126
126
116
89
14
41
19
28
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
10 et +
TOTAL••• 415 1000 1000! 541 459
1 .
MIGRANTS 1962 - 1911
cm:lmJNAL RURAL
ENS
"
0-4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
10 et +
13
51
61
61
124
13
46
24
16
25
18
4
6
5
8
26
100
116
98
195
144
99
60
41
43
29
11
14
6
12
TOTAL. o • 541 1000
- 27a-
Rappo~ ~ masculinité suivant le milieu ~ la réGion d'origine
- A - IUGRANTS fu::CBNTS l:T I:IIGRAi'rrS
1\NCUNS
130
Age Au
ÏŒornent de
l'Enquête
AV1\NT 1962
161
145
125
100
1 118
1 91
1 110
1 122
1 165
1 //1
t 256
1 160
. 1 111
1
---1---
1
1
1962 - 71
120
158
79
82
91
115
119
93
123
111
111
63
140
150
200
103 91
0-4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 .: 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 et +
Toutes AGes
- B - MIGR.t1NTiJ 1962-71 - REGION ËE l.II:JIi1U DIORIGINi:
~T. M1 07
2.B!!!!.!!!!!.AlI.l~~~p.œ!!!!'PP...!:~!!!!!&.J:~S:..AY..!2!P.!
PI...J:~..3~L~_S5!
URBAIN
1 1 1
I.AGE au, 1 AGE AU PBEltIER DEPLACEMENT 1
.KœE:lfT 1 - - -- --- --------------r -- ------- 1
1 DE 1 SEXE M.ASCULDI ~ SEXE FEMDTIli 1 ESSEMBLE 1
~-'EHQtJE- l ' 1 . 1r 1 " 1-- 1 1 -~O~5 r 50 • --- -r15~O~;-r-lo• 35ï-SO-. . r-r 15 y 20 1 25 f 36-Y'5 Y-SOI -1
l 'lE 10-14115-49~24125-29" 1 - ! et ITOTAL 10-141 - 1 - 1 - 1 Cl> 1 - 1 e't !TOTAL 10-141 - 1 .. 1 - 1 .. 1 1 e't ITOTAJ. 1
1 1_1_1_1 1,.lL1..!2-1-!!..1_ 1_1..12...1~1..!L1
1
..M..
I
I~_I..!-I__II_I..l2-II.!i.I.!~12 L II-!2,..I..!.-11 . 11 Il Il 1 II 1 Il 1 1
1 0 - 41 10 1 - - 1.. 1 - - - 1 10 1 10 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 10 1 20 1 - ·1 - - - 1 - - 1 20 1
Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5" 9 1 39 1" - 1 - 1 - - - 39 1 40 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 40 1 79 1 - 1 - - - 1 - - 79 1
110 - 14 . 56 1 - - 1 - 1 - - - 56 1 76 t - - t - 1 - 1" ,.. 1 76 1132 t - 1 - - .. 1 - . - 132 1
1 l,II Il Jill III 1 1
115 - 19 78 ,l' - 1 - 1 - - - 84 1 66 1 14 - - 1 - 1 - J - ·1 80 1144 1 20 1 - - - '1 - - 164 t , .
120 .. 24 45 1 28, 15 1.. 1.. - .. 88 1 64 1 52 25 - 1 - 1 - 1 - 1 141 109 1 80 1 40 - - 1.. - 229 I~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l,j 25 - 29 36 1 36 17 1 lI" - - 92 1 31 1 32 28 5 1 - 1 - 1 - 1 96 67 68 1 45 8 - 1 - - 188 1
'30 .. 34 37 1 30 33 1 13 1 3 - - 116 1 28 1 30 25 11' 2 1 -1 .. 96 65 60 1 58 24 5- 1 - - 212 1
1 • Il Il Il l' 1· 1J35 .. 39 28 1 19 ,27 1 12 l' 7 1 - - 93 1 34 1 19 23 14 '9 1 2 1 - 101 62 38 1 50 26 16 1 2 - 194 1
.40 - 44 231 9 1 20 1 22 1 9 1 7 - 90 1 28 1 20 18 15 81 6 1 .. 95 51 29 1 38 37 17 1 13 .. 185 1
,145 - 49 18 1 15 1 13 l' 9 1 3 1 11 - 69 1 11 1 7 8 7 6 1 21 1 _ 60 29 22 1 21 16 9 1 32 129 11 1 ( 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1
150 .. 54 16 1 10 115 1 7 1 6 1 17 1 72 1 4 1 8 6 10 4 1 17 1 1 50 20 18 1 21 17 10 1 34 1 2 122 1
155 - 59 ,5 1 6 7 l' 4 1 5' 12 6 45 1 7' 4 6 4 6 1 5 1 1 33 12 10 113 8 11 117 1 7 78 1
160-64 '8 1 2 1 6 1 2 1 1 1 9 6 34 i 2 1 2 1 13 2 1 10 1 5 25 10 4 1 7 5 3 119 1 11 59 1
1 11111 III Il 1 II 1
165 - 69 6 1 2 1 2 1 3 1 3 1 7 3 26 1 -,1 - 1 1 3 2 1 4 1 6 ·16 6 2 1 3 6. 5 111 1 9 42 1
l " l' 1 r. 1 1 1 1 l, 1 l , l' 1 1 1
. 110 et +1":"-1 2 t 2 1.2..~I~~~ L.:-J~ -":J 2.J_~~~ 21 :J2..J 2.J 2..J :...!...J 2J ·18·! 37 --Ï
fil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r . 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
• 'falAL 14051165.1511 78 1 38 1 67 1 20 1 930 1401 1 189 1141 1 74 1 42 1 66 1 27 1 940 806 1354 1298 1152 1 80 1 133 1 47 r 1 70 1
1 .1 1 • 1 . 1 1 1 1 . l' 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1
..
T. Mi 07 (Sui ta)
.. ' .
!l~~!!..§~I~2!~!!.t.R!!!!!..EF~~~1U~!?UY.!.9.J
. -. BliJ L'EN0UEn'E ET LE SEXE -.. ('~-'RURAL - :.;.;r_- _
...
1 1 - ..- 1
1 AGE au 1 . ., .. ~." AGE AU PREMIER DEPLACEMENT. ..:. t
~OJŒRT :---------------- , --- ---- t -.- ...; r
1 1 SEXE MASCULIN 1 __ SEXE FEMI1IIIB ( ErlSEMELE Il
DE , 1 1 '0 '.
;=tïËiQUËI 1 15 1 20 r25-~'J5T:snï----r--rl5ï~-~ 1 30 1 35 1 50 1 r--,-l5ï2Crr2',Tjo 1 35 1 50 1 :
1 TE 10-141 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 e~ 1TOTAL 10-141 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 et 1TOTAL 10-141 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 et 1TOTAL 1
I. r _ I_~_1..12_I_~LI22_1-M_I.J:2..1~_I~_II~1..12..1~~122...1_M..I-!2...II_~II I__II-!Ll_~I_~1,2L1.J:2..11~ '1 _11 -1 1 1 1'" 1 . 1 r 1 1
t 0 - 4 1 6 1 _ _ _ _ 1 _ 1 _ 1 6 1 5 - - - 1 - - 1 .- 1 5 11 1 - - -, _ ,_ 1 - 1 11
* 0 1 1 1 1 1 l i ; - 1- 1 9 1 ! 1 1 1 1
• 5 - ~ 1 30 1 - - - - 1 - 1 - 1 30 1 19 - - - 1 1 1 1 49 1 - - - 1 - 1 - 1 - 1 49
.10 - 14 1 36 1 - - - - 1 _ 1 - 1 36 1 40 - - - 1 - - 1 - 1 40 76 1 - - - 1 - r - 1 -, 76 1
115 - 19 : 54 1 9 _ - -: _ .~. - ~ 63 '44 16 - -: - -: - : 60 98: 25 - - ~ - : - : -: 123 ~
120 - 24 1 38 21 6 - - 1 - i - 1 65 30 25 9 - 1 _ _ 1 _ 1 64 68 1 46 15 - 1 - - 1 -, 129 ~.
125 - 29 1 20 24 15 1 - 1- .1 - 1 60 17 23 14 2 1 t t 56 37 1 47 29 3 1 - - 1 - . 1 116 1t 1 III 1- - -1 1 1 Il
130 - 34 1 20 21 10 8 - - 1 - 1 59 17 12 15 3' 3 - _ 1 50 37 1 33 25 11 t 3 - 1 - 1 109 : ~
135 - 39 ~ 18 13 8 11 2 2: -: 54 11 19 12 12 2 3 - ~ 59 29 1 32 20 1 23 ~- 4 5: -:-: 113 1
140 - 44 1 14 6 10 17 7 7 1·, - 1 61 9 14 9 9 7 6 - 1 54 23 20 19 26 1 14 13 1 - 1 115:
~45 - 49 : 13 6 13: 4 8 -:r: -:' 51 4 10 5 7 6 10 -: 42 17 16 18 11: 14 17: - ~ 93 1
150 - 54 t 6 10 10 1 6 3 10 1 -, 45 2 2 2 5 2 16 - 1 29 8 12 12 11 1 5 26 1 .- 1 74 f
1 1 Il Il 1 1 Il 1155 - 59 1 6 4 9 1 4 1 6 11 1 3 1 43 1 1 2 2 1 8 6 1 21 7 5 11 6 1 7 19 1 9 r 64 1
'60 - 64 1 2 4 2 1 2 1 5 10 1 .'1 .30 _ 1 - (1 l' 6 5 1 14 2 5 2 3 1 6 16 1 10 1 44 1
'65 69 1 2 . 1 1 1 1 1 2 1 4'-' 11 -, _ 1 1 1 1 - - 1 2 3 1 7 2 1 2 1 1 1 1.41 7 1 18 1
, - 1 - 1 1 -1' 1 1 1 1 1 1 1 1
;
70 e1; .. 1 2 2· . 1 1 1 1. 1 1... 3·1 4 1 14 .. 1 2 - 1 - 1 - 1 1 3 1 5 1 ..11 1 4 :21. . 1 1 2 -1 6 1 9 1 25 1
l , '. l , 1: 1 :1 1 1 . 1 1 1 1 - .r : 1__1_1~1. Ai.
_----.--I-I-I-I--I-I-:~I~·1 --1- -I-I-I-:-:-I~-I--I· 1-1-1-1~1 1 .1 1 l
1 TOTAL 1267 1120 1 85 1 55 1 33 1 52 1 16 1 628 1201 124 1 69 1 41 1 23 1 54 1 19 1 531 1468 1244 1154 1 96 1 56 1106 1 35 1 1159 ,
1 1111 1 III l '111111 1111111 l ,
....
,
T. Mi 07 (Suite)
!l~!!.J!I!!e'.!~~!!~!.~B!!!P2F_LAQ~t."':~2!.J!J..!.ogs~
.~
~~~E!3!!'!!..!!c.~..!!!!
ENSEMBLE
1 1
AGE 1 .lOE AU l'BElUEB DEPLACEMENT " 1
: AU ~ ------- ~- - T -- - -1 -- :
1MOMENT 1 SEXE MASCOLII 1 SEXE FEMIBDI 1 ENSEMBLE '1
IDE 1 1 1 1
IL'ENQUEI 1 f5'-~OT~TjnTJn)tS 1 -f- 1 15 1 20 T 25 1 30 1 35 1 50 1 r---yœ 15 t 20 1 25 1 jo 1 ~S=I 50 1 - 1 1
1 10-141 .. 1... 1 - 1 - 1 - 1 et ITOT 10-141 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 e't ITOT 11-141 - 1 - 1 - 1 .. 1 .. 1 e't IN.D.I TOTAL 1
+ TE 1_ ..22..1.1LI_~9 :.34 1~: 1_:_:-!L~..a1..!2..~2!_:..!L!__1_~_:..1~:.1~_122..1~:~:__ ~__1_. :
1 0 _ 41 16 - - - 1 - - 1 - 161 151 - 1 - - 1 - 1 - - 151 311 - 1 - - - 1 - 1 - 1·- 3 11 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 IlL J_ 1 1
1 5 - 9 1 69 - - - 1 - - 1 - 691 591 - 1 - - 1 - 1 - - 591 1281 - 1 - -. l' 1 1 128 1
110 141 92 . - - 1 - - 1 -. 92 1 1161 1 - 1 - 1 - - 1161 2081 1 - . - 1 - 1 - 1 - 208 11 .. 1 1 1 1 l' 1- 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1.
115 - 191132 15 - - 1 - - 1 - 1471 1101 301 - - 1 - 1 - - 1401 2421 451 - - - 1- 1- 1 - 287 l'
1 1 8 1 l, 1 1 l' 1_ 1 __ 1 1 1· 1 1 1 1120 - 241 3 49 21 - 1 - - 1·' 1531 94 1 77 1 34 - 1 1 2051 1771 1261 55 - - 1- f 1 1 359 1
125-29156 60 32 4 - 0' 1 - 1521481 55142 71 - 1 - • 15211041115174 11 - 1- 1· 1 _ 304 CI)
1 1 1 1 1 1 1 1. _ 1 1 1 1 1 1 0130 - 341 57 51 43 21 3 - 1 - 1751 45 1 421 40 14 1 5 1 1461 1021 931 83 35 8 1 - 1 - 1 321 1
135 - 391 46 32 35 23 9 2 1 - 1471 451 381 35 261 11 1 5 - 1601 911 701 70 49 20 1 7 1 - 1 1 308
1 1 111 1 11- III III140 - 441 37 1. 15 30 1 39 16 14 1 - 1511 371 341 27 24 1 15 1 12 1 1491 741 491 57 63 31 1 26 1 - 1.1 301
145 - 491 31 121 26 l, 13 11 18 1 - 1201 151 171 13 14 1 12 1 31 1 - 1021 461 381 39 27 23 1 49··.J - 1 - 222
1 Il 1 1 JI Jill 1 111 lit
150 - 541 22 1 20 1 25 1 13 9 27 1 1 1 1171 61: 101 8 15.. 6 1 33 1 1 791 281')°1 33 28 15 1 60 1 2 1 - '96
155 - 591 11 1 10 1 16 1 8 11 23 1 9 1 881 81 51 8 6 1 7 1 13 1 7 541 191 151 24 14 18 1 36 116 1 - 142
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1
160 - 641 10 1 6 1 8 1 4 6 19 1 11 1 641 21 31 1 4 1 3 t 16 1 10 391 121 91 9 1 8 1 9 1 35 121 ! - 103
165 - 691 8 1. 2 1 3 1 4 1 4 9 1 7 1 371 -1 11 2 1. 3 1 2 1 6 1 9 231 81 31 5 1 7 1 6 1 15 116 1 - 60
1 1 1 III 1 1 III III 1 1 1 1 1 1 1 l' 1 1
170 et +1 2 1 4 1 3 1 ,4 1 2 7 1 8 1 301 ,21 11 - 1 2 t 4 1 4 1 19 321 41 51 3 1 6 1 6 1 11127 1 - 1 62
1 1 1 dl-I-I-I-I-I-I-I-I-I-l-I-I~I-I-l-I-I-I-I-I-I-1
1 TOTAL 1672 1285 1242 1133 • 71 1119 1 36 115581 6021 3131210 1115 1 65 1120 1 46 11471112741 5981452 1248 1136 1239 182 1 3 1 3032 1
1 1111" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
•..,
Tableau 8 _ Distribution suivant l'âge au premier déplacement des ganérations
non originaires de l'Agglomération de Tunis. "
UlU3AIN
~ 1 ~ AGE AU! PREMIER DEPLACEMENT I _ ~
1~ AGE ~I SEXE -;~~ 1 SEXE FEMININ 1 ENS E ~1 B ~ E 1l '1'J.Ul'i9 '1 1 • 1
1 1 mo~en t 15 t 20 nnJO"T15-r-50 ! r: "TT5r2ë' 25 r 30 r 35 1 50 ! 1 ! 15 1 20 ! 25 1 jo 1 35 1 50 1 1
Ile 10-14! ~ 1 _ ! - , _ 1 - 1 et ! TOT.ID-14! ... l ,- 1 .. 1 -! - 1 et 1 TOT.tD-141 - 1 - 1 -, - 1 ~ 1 et 1 TOT.I
1 J LI enqU, 1 10 1~1 ?Q 1 ulla 1 +! ! ! 19 ! 24 1 29 !.l2..1 49 1 + 1 1 1 19 1 24 1 29 1 34 1 49 ! + 1 1
1 -- -- J 1-'-1 I~I-~-t'·u...!-I 1 fi' l '--I-I-I-!-I-I-I--:"I-I-l-1
li552-56t 15-19192.917.11 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ., 1100,018~,5!17,51 -! - 1 - 1 - 1 - 1100,0187,8112,21 - ! - t - 1 - 1 - 1100,01
1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 JIll , , 1 1~'47-511 2()...24151,1 131,8117,1, - 1 K2 1 ... 1 .- '1100,°145,4136.9111,71 ... 1 .., 1 - 1 - 1100,0147,6t39.4!17,51 - 1 -! - 1 - ,100,°1
1«.142-4'11 25a29 139,1139.1118,51 3,31 ... 1 - 1 ... 1100,0132,3133,3129,215,21 ... 1 - ! ... 1100,0135,6136,2123,91 4,31 - t - 1 - 1100,01
1 1 1 1 !I 1 1 1. 1 1" 1 1 Il! ! 1 1 1 1" l , Il! 1~S37"41! 3(),.J413109125t9128,4!11,21 2,6, GO 1 ~ 1100,°129,2131,2126,°111,512,11 - 1 .., 1100,°130,7,28,3121,3111,31 2,41 ... ! - 1100,°1
1W2=36i J5=39 130, 1120,4129D OI12;91 7,61 ... 1 K2 1100,0133,6118,8122,8113,91 8,9! 2,01 - !100,0132,0119,6,25,8113,41 8,21 1,01 - !1oo,01 w
t III! 1 1 1 Il! 1 Il! 1 1 Il! 1 1 1 II! !-~27=31t 4Om44125,6110,0,22,2124,4110,0{ 7,8{ ~ 110C,O,29,5,21,1!18.9!15,8, 8,4! 6,3, - 1100,0127,6,15,7{20,5120,0, 9,2{ 7,O! ... ,100,°1
~~22-261 45-49126,1121,7!18,8113,11 4.4115,9! - 21oo,0118,3111.7113,3!11,7110,0135,0, - 1100,0'22,5117,0116,3112,41 7,0124,81 - 11oo,0!
1 1 1 l ' 1 11 l ' 1 ! 1 1 1 l, l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1~17...211 5Om54122,2113,9i20,81 9,1, 8,4!23,6 1 1,4j1CO,01 8,0116,Oj12,0{20,oi 8,Oi34,Oj 2,Oj100,Oi16,4114,8i17,2113,9, 8,2,27,9 1 1,6!100,01
"-~1Zm161 55-59111,1113,3115,6! 8,9!11,1126,7113,31100,0121,2112,1118,2112,1'18,2!15,21 3,01100,0!15,4112,8116,7110,2,14,1121,81 9,01100,01
~07"'11~ 60-64~23,5: 5,9;17,7: 5,9: 2,9:26,5:11,6i100,oi 8,oi 8.0: 4FO;12,0: 8.0~40tO:20,0~1oo,0:16,9:6,8:11,9: 8,5: 5,1:32,2~18,6:100,0:
. H$02-061 65-69123,11 7,71 7,7111,5111,5126,9!11,61100,0! .. ~ .. : 6,.3 lt8,7 :12,5 ~51'0 '37,'5 !100,0114,31 4,81 7,1I14.jI11,9126.2121,41100,OI
1 1 l ' 1 1 1 Il! ! ! f f , ! ! 1 Il! 1 lIaI 148 1 1~!=4! 70et+ 1 ~ 112,511205118,81 6,2125,0125,O!1OO,01 - 1 4,71 ... (9,5114,314,8i66,1!100,OI - 18,115,4113,5110, 113,5! ,7,1 00,°,
1 1 1 1 1 1 1 1 "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1· 1 1 1 1 l, 1il ,....,. 1~-L.-rA--6 1-8'1-.--1-1-1-61---1-1-11""'""1-1-1-1-1-8l-r-8 I-.-.-J 01, TV4"tLo ... ~3.si'707 ~ ,9 1 ,414,1 1 7.2 12,2 1100'°142, 120,1,15,°.7,9.4,517,°12,91100,°143,111,9.15,91 ,2.4,317,1 12.51100• 1
J
..
9,
Tableau 8 Cavite)- Distribution suivant l'âge au 1er déplacement des générations
non originaires de l'A.T.
RURAL
1 r 1 t
1 (JI 1 ACE 1 AOE AU PBEr.IEll DEPL.A.CEMElfl' 1
:: ~MO:NT:-- --- ------T~ -- i '. - - .- .':
l'rIONS 1 m; 1. SEXE MASCULIB 1 SEXE FEY.IHm 1 EBSEOLE -1
1 IL'ENnUEI 1 1 1
1 t" ~ I----r-l;-T-~~-T-~;-T-!o-T~;-T-)O-T-----T----i-l;-y-~~~r-~;-T-jo-Y-j5-Y-;~-Y-----r----r-r;-r-~~~S-r-~-Y-!5-Y-5~ 1 -1
IL l 'rE 10-141 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 et 1 TOT 10-141 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 et 1 TOT 10-141 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - I 'rO'f1
1 1 1~1~1_~_1_~2_1_~4_1_49_1 1 11----11-12-1~i_I_~2_11~1-1-~2-1----II-----!----I-!2~II-~-t~2-11-14tl.!2-I- 1 1
1 1 11111111 Il Il Il 1 1 III 1
1 1 Il.11111 1111. i 1 t 111 t 1 lit 1
152 -56115 - 19185,1114,31 - 1 _ 1 o' 1 1'- 1100,0173',3126,11 - 1 - 1 - 1 ., 1 -. 1100,0119,7120,31 - 1 - 1 - 1 _ 1 - 1100,01
• 1 1 1 • 1 1 1 1 1 . • 1 1 1 r 1 _ 1 .- 1 1 1 1 1 1 lit 1
147-51120 - 24158,5132,319,21 - 1 1 -. 1 - 1'00,OI46,9139"!'4.01 - 1 - 1 1 1,00,°.52.7.35,7.'1,61 - 1 - 1 - 1 - .'00,0.
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 _ l ,- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
142 46.25 - 29133,3140,°125,°1 1v?1 - 1 - 1 1'°0,°1)0,31'1-1"125,°13,610' 1 1 1'°0,°13',9140,5125,°12,61 - 1 ,. 1 - 1
'°
0,°1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1 137 4130 - 34133,9135,61,6,91'3,61 - 1- 1'- 1'°0,°134,°124,°130,°16,°16,°1 1'- 1,00,°133,9130,3122''''1'°,112,81 - 1 - 1' 00,°,1 1 ~
132 36135 - 39133,3124,1114,8120,413,11 3,71 1100,0118,1132,2120,3120,313.415,11 - 1100,Ot5,1 128,3!17,1120,41 3,514.41 - 1100,OI~
1 1 1 1 l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
127 31140 - 44123,019,8116,4121,81",511,,51,- 1100,01'6.71 25,9!'6.61'6,7113.01",l1 . 1100,0120,0117,4116.5122,6112,2111.31 -' 1.100,01
1 J 11111111 11111111 .1111111 1
122 26145 - 49125,5111,8125.517,8115.7113,11 - 1100,01 9,5123,8!11,9!16,71'4,3123.81 ~ 1100,01,8.3117,2119.4111,8115,01,8,31 - 1100,01
1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1·1 1 1 1 l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
111 21150 - 54113,4122,2122,2113,316,1122,21 - 1100,016,9 1 6t9 1 6,9 111,21 6,9 155,2 1 - 1100,OI10,8116,2 I'6,2 114,9f 6,8 135,1 1 -- 1,00,01
1 1 1 1 1 1 1· 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1
112 16155 - 59114,01 9,3120,91 9,3!'3,9125,6' 7,01'°0,01 4,7 1 4,81 9,51 9,51 4,8 1)8,,128,6 1100,0'10,9 1 7,81'1,21 9,41,0,9129,11,4,,1,00,01 .
1 1 11111111 II! 11111 1111 l , 1 t 1
'107 11160 -_6416,7113,316,61 6,1 11C,,,7 I,33,3
"6,7
1'00,OI
- 11,2! - 17,111,,142,9135,71,00,0145(11414516811) 7 136 4 1221 1'00 0 1
1 • 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1'1 '1 'f" '1 '. '1 '1
t 02 06165 6 1 8 21 1 1 1 . 1 8 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
• 1 - 9.' '. - 1 9,' 19,'19"1
'
,213 ,31,00,°1 - 114,31'4,31 - 1 • 128,6142,81'00,°1",'15,6'""15,615,6,22,2,38,9.'00,°.
• 90 1 1 1 l ' 1 1 1 1 1 1 1 1 l ,1 1 1 1 1 l , 1 1 1 l' 1 1l
'
''*.70 et +114,31'4,3. 7,21 7"17,1121,4128,61,00,°118,21 - 1 - 1 - 1 9"121,3145,41,'°0,°1,6,°1 8,01 4,°1 .,°128,0,24,°,36,°1,00,°1
1 avantl ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l' 1 • 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1
t • .- .-1-1-1-- --1 r-I-I -1-1-1-1-1--'---1---1--'-1 -~1 • 'rotalI42,5t19,1113,51 8,81 5,3. 8,3t 2,5.100,°137,81 23,4113,°1 7,71 4,3 10,2 3,6 100,040,4 fi,OI 1,;)',;)-18,3'14."919.,1113.0[,00.0.
ENSEMBLE
- ----
..
.'
~ableau 8 (su1te)-D1str1but1on su1vant l'âge au 1er déplacement des' générat10ns
non or1g1naires de l'A.T.
..
: aENElW!ION: A. G EAU PRE 14 1 E R D E PLA C E MEN 'li • :
1. 1 1 l'
1 DE 1 SEXE MASCULIN 1 . SEXE li'EMININ 1 EUS E 14 BLE. 1
1 L'ENQUETE 1(}'14 r 15 1 20 1 25 r )0 i 35 r 50 i- 1 r 15 r 20 1 25 1 30 1 35 i 50 r .1 r 15 1 20 ! 25 i 30 r 35 1 50 J 1
1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 .. 1 e4 l 'l'OT.I~41 .. 1 - 1 - 1 - 1 .. 1 et l 'l'O'l'olo-f41... 1 .-01 - 1 - 1 .. 1 et l 'l'Of.1
1 . 1 1 19 1 24 1 29 1 34 1 49 1 + 1 1 1 19 1 24 1 29 1 )4 1--i2.,.. + 1 • 1 19 • 24 1 29 1 34 1 49 1 + 1 1
1 -1-1-1-.-1- -I-r-r-I-I-I- -r 1--I~I-I-I--1- -1-1
1 52-56115-19 189,8110~21 .. 1 - 1 - - 1 - 1100 178,6121,41" 1 - - 1 - 1 - 100 184,3115.71 - 1 - .. 1 - - 1100,01
, • 11111 II 1111 .1 1111 1 1 1
1 47-511 2(}.24154,3 132,0In,7 1 - 1 - - 1 - 1 100 .45,8 137,6 116"6 1,, - 1 - 1 - 100 149,3135,1115,3r - - 1 - - 1100,°1
142-461 25-29136,8139,5121,11 2,61 - - 1 - 100 131,6136,2121,61 4,6 - 1 - 1 - 100 134,2137,8124,3r 3, 5 - r.. - 1100,01
r 1 III.! 1 1111 II 1111 1 1 11 37-41 1 3o-3.4132,6129,1r~4,6112,0. 1,7 - i .. 100 130,8r28,8127,4. 9,6 3,41 .. 1 - 100 131,8129,°125,8110,9 2,5 1 - .. 1100,°1
1 32-36! 35-39131,3121,8123,8115,6. 6,1 1,41 - 100 128,1137,8121,9 16,2 6,91 3,11 - 100 129,9122,7122,7115,9 6,51 2,3 - 1100,01
1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 liA 1 r . 1 1 1 0 1 8 1 t t.>121-31140-44124,519.9119,9125,8!10,6 9,3 1 .. 100 t24,8!22,8118,1 19,1 19,1 1 y,1 1 - 10°124,9116,3118,912,9 10,3 1 ,7 .. 1100,°11..'
122-261 45-49125,8117,5121,7110,8! 9,215,01 .. 100 14,7116,7112,7 13,7 11,8130,41 - 100 r20,7117,1117,6112,2 10,3122,1 - 1100,01
1 1· ! r r II! II!! 1 1 1 II!· 1117-211 50-54118,8In,1121,3111,1! 1,8 23,1.0,8 100 7,6!12,7 110,1 19,01 7,6 f41,8! 1,3100 !14,3115,3116,8114,31 7,7 130,6 1,°1 100,°1
1 12-161 55-59112,5111,4!18,21 9,1!12,5126,1!10,2 100 14,819,3114,8 11,1113,0124,1113,01 100 113,411°,5116,919,9112,7125,3 11,31100,01
1 1 1 l' , i " '1 1 l ' 1 II l ' l' 1 1107-111 60-64f15,6! 9,4i1.2,5i 6,2 t 9,4i29,7117,2 100 5,1i 7,7! 2,6 10,3! 7,7!41,oi25,61 100 111,7! 8,7!8, 7i 7,8 1 8,7i34.,0!20,4!100,O!
1 02-061 65-69121,6! 5,41 8,1!10,8110,8!24,4118,9 100 -! 4,41 8,7 13,Of 8,7!26,1!39,11 100 !13,31 .s,01 8,3111,7110,0125,0126,71100,01
': 01etA~ 70et+: 6,7;13,3:10,0:13,3: 6,7:23,3;26,7 100 6,3: 3,1; - 6,3;12.5:12.5:59,3: 100 : 6,5: 8,1; 4,8: '9,7: 9,7i17,7:43,5i100,0:
1 aVcJl")t l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l' 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1
1 . _1 r-r-I-'-'-'~I- I-'-!~I-I-I-I-I-I-I-I-'I-I 1 1 . 1
l 'l'orAL. o • 143,1118,3115,51 8,5 14,61 7,6 1 2,3 100 140,9121,3114,31 7,8 1 4,4 1 8,21 3,1 1 100 142,1119,7114,9. 8,2. 4,5 1 7,9 1 2,V 1100,01
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lUGR~:iITS SUIV.ùNT LiliGl: .:U 1EH DEPLliC:CH:ü::NT ET Li\.
. -=-=-=--= .. -=-=-=-=-=---e:-==-=-==-=--=-==--=-=-=-=-
RAIson DU 1ER DEPLllC.8r.1~1':T.
--=--==-=-=-=-=-=-=-=-,=-=-=-=
- A - SEXE MASCULIN
i\'.\I"Iot'ifs.de~ PETITE'S CmrrnrN)~S (1962-11) i RUR';L (1962-11) ~
1 ...., la rm.gr-l' l:: Ï-ets:a t ion. li: ,H. 11 -L O_~,.1 1 0 1 1 q 1 ]TI lI:I P !LOi 1 a 1 -r-l 1 23 1!Group I~l .IIJ-t~ 0 ~ . , ,~! ~ 1 2c~1 P=i 1.~0,i~~! ,g 1 ~"I ::::: 1 ~~ 1 ~~I f9 1Id 1 âO'e 10;'"1 0:-'1"1 'Q) 1 r-l Ir-:! 1 ("Ci 1 H'''''I :~ lonr-lf c.ü....q 0 1 rj l ":::! 1 0 1 H· r-II-',1b HU>r-1' H&-f 0 cL! ...... 0 • +'.p' fil ~~Q)O' kJ)-l' H' op :c: ::1 +>+' • '"1au 1erDép., 1~~I.~Q>;;J 8 1 .~, ~'il 1 ~:gl ~. 1.,gd"""~ Z--:·~I ~ 1 ~ 1 & 1 ;:~ 1~~ 1 (~ 1
l Sexe "-la::! lo~q R 1 8! R 1 r·~ 1 1 :T.::j 1001o;:lq 1. II 1 1 f,d 1
1 1-1~1-!-I-I-I-l-'-1-1-1-1-1-1-1- 1
1 0 - ~ 4 1 2 1 - ! -' 1 2 129' 1 6 ! 9 ! 46 1 4 '1 - 1 - 1 4 1 8 11 131 1 105 1
1 15- 19 15 1 -.1 1 ! 6 111 ! 4 1 1 122 112! 1012 124 1 11 1412 1 41 1
120-2411131211215111- 18114 6161261313111331
1 25 - 29 1 3 1 6 1 1 110 1 - 1 - 1 - 10 '! 4 5 1 2 111! 11 - 1 2 1 14 1
1 30 - 34 1 3 1 ~ 1 - ! 3 1 - 1 - 1 - 3 1 6 21 - 1 8 21 -! - l' 10 1
1 35 - 49 1 3 1 1 1 - 1 4 1 1 1 1 1 - 6 1 8 81 - 116 21 -1 1 1 19 1
1 50 et + 1 1 1 2 1 1 4 ! 2 1 - 1 - 6 1 4 3 1 2 1 9 .41 - 1 _. 1 13 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 II! 1 Il 1 1 1
1 TOTAL lîï(~15(47'148 l'p-f~-;-I 111 1-;-1 341~1~1~1 30 lU I 241 11 1 1. Il! l z; 1 1 I!! 1;1, 1 Il! 1
1 Age au 1erl URBl1INS (1962-11) 1 UIŒj',INS 8~COND~ITIBS(1962-11) 11 Déplacemerrtl 1 1
1 l' ! t I-T-I' ! l ! ! ! ! 1
1 0- 14 1
-
1 1 !
-
n 411 21 4 1 54 1
-' ! 1 ! 1 1 2 1 32! 6 ! 3 43 1
1 15 - 19 1 9 1
-
! 2 11 ! 8! 11 !
-
! 30 ! 3 ! 3 1 3 1 9 ! 7 ! 10 ! - 26 1
1 20 -'24 1 1 1 3 1 8 181 31 13! - 3:l ! 4 1 4 1 3 ! 11 1 21 1 ! - 14 1
1 25 - 29 1 3 1 2 1 5 101 1! 11 - 12 1 ! 1 1 - ! 2 ! -! - ! - 2 1
1 30 - 34 12 1 2 ! 2 61 -! 1 ! - 7 3 ! 2 1 - 1 5 r -1 - 1 - 5 1
1 35 - 49 1,- 1 5 1 2 11 11 -! - 8 2 ! 5 ! 1 1 8 Î -1 - 1 - 8 1
1 50 et + 1 1 1 1 1 - 21 21 -1 - 4 2 1 l- I 3 1 -1 2 1 - 5 1
1 1 1 Il! ! , 1 1 l' 11! 1 1 1 1 1
l---I~I~1---:171-!-!-1 -- ....-- - '-""-,-,-,- 1149 ! 1- 111 1 8 !40 ' 41' 19' 3 1 1031 TOI'AL 122 114 1'19 1 :>5162128,4! ! ) 1'! ! '1 ! 1 1 1
o -14
15 -19
20 - 24'
25 - 29
30 - 34
35 - 49
50 et +
TOTAL
2/~e
125
99
38
25
41
28
604 956
T. =:1. 8
(Suite)
- 36a -
MIGRANTS ;SUIVIlNT L'AGI!: AU tCR DEPLACEUENT ET LA
-=-=-=-==--==-==-=-=-=--=:--=-=-=-==-==-=-=-==~-..::-=-=-=-
RAISON DU mn DEPLAC:':~IIEl'TT
--=-=-=--::;-=-=-:= --=:=-=-=.-...:::-=.-
- 13- SEXE FEilININ
1 1 "1! Hot~fs 1 Pll:TIT:G:J COHllUNl.5S (1962-71) RUl{AL (1962-71) 1
1 De:;:) la- 1 ,ru 1_~1;-'--:----:--:---r---:o:-__-.,....-
IG ce!i161tl a> ~ ~ 1 l e
UJ § 1 1 d 1 ~ 1~ 1 ~ 1~ ~1 § CIl t5 1
rou 'ri r.n l-p (1)' 1 CIl 1·.-1 r-I '';! OJ ! ! 'ri , ~ 1+"''; 1 1 C) '.p :'.11 ''; 1 (J 1
l ' ,_. 1 0 1 :0 s:: r-I ''; ~H a> +~[:)..... -1" Cl> H 0 ctl 1S::;7. l'';~ 1 H 1 9 r-I -P, 1:~ 1-1Cl. age r-1,ri ~,; r-I , :> Cl 1 H '0 81 (Il 1 H l "'~ 1 r-I l'ri -r-l cd ;> 0 .p 0 i'::: 1 d -r-' <~ 1
lau 1e"" l' A 1 f-l LO 'r-ll,r-l,..q 1 .p 1 !::OJ<\Jr ~ 1 -P 1 oE-I 1 A 1 f-l l,or", t'r-f~':) 1 ~ 1 ·:-J1 o 1 :::1 1 [-1 1... El.,~ or'? C::::1o :::1. .(~ ~ ::l 0 El..EJ ~ o::lo -q • • ::l <~ 0 0
1Dé,,) Lacera 1 !"'1 I~" L<l! (J 1Cl 1 -.ra 18 .-1 l "Cl 1 'c~ 1 8 1 r,..:j 1 r'" . fQ) (.1 I lll 1 18 ,ril 'd 1 1 8 1.l: .... 1 4=":i ~ • r-I ril.. .r~ r-I ....-i r.:-~
11-1-1-1--1-1 , )-1-1-1-'-'-1--'-1-1-1-1
1 0 - 14 1 1 1 1 1 22 1 71 31 33 1 21 8, 44 1 6 1 2 52 1 221 11 77 1 31 4 1 90 1
1 15 - 19 1 2 1 7 1 31 251 11 361 11 -1 39 1 2 1 7 131 321 1.1 531 11 1 1 57 1
1 20- 2414151 21131 11211: -1 -1251- 11 21291 -1321 -1- 1321
1 25 - 29 1 1 ! - 1 11 51 - , 6 1 -1 -1 7 1 - 1 - 2 1 81 11 11 1 -1 - 1 11 1
1 30 - 34 1 - 1 - 1 41 2 1 -1 6 1 -1 - 1 6 1 - '1 2 1 5 1 -1 8 1 -1 - 1 8 1
1 35 - 49 1 - 1 - 1 11 81 11 101 -1 - 1 10 1 - 1 1 7 1 131 11 221 -1 - 1 22. 1
1 50 et + 1 - 1 - 1 31 -1 21 51 -1 -1 5 1 - 1 - 1 11 61 5! 121. -1 1 1 13 1
1 1 l , 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 ·1 1 1 1 1
1 TOTAL 18(DI3616~181117(·3r8-11J6 171-;-1 791115(9121514171;)31
1 1111111111111111111
1 Age au 1er 1 () 1 11 Dép Lac ernerst URBAINS 1962-71 1 URBAINS 3:~CmJDAIIŒS (1962-71) 1
1 1 1 1 1 [-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 - 14 1 6 2 321 33J - 671 1 1 1 75 1 2 1 - 1 241 161 4 1 441 2 1 5 1 53 1
1 15 - 19 1 6 3 3 1 151 2 23 1 3 1! 33 1 2 ! 2 1 2 1 121 1 1 17 1 3 1 - ! 22 1
1 20 - 24 1 - 5 21 181 - 251 1 - 1 26 1 2 1 1 21 101 - 1 131 2 1 - 17 1
1 25 - 29 1 - 1 4141 - 91 - - 1 9 1 - 1 1 11 71 - 1 91 - 1 - 9 1
1 30 - 34 1 - 11 41 - 51 - -! .5 1 1 1 - -! 21 - 21 - 1 - 3 1
1 35 - 49 1 - 1 - 3 1 9 1 1. 13 1 1 1 15 1 - 1 1 4! 9 1 - 14! - ! 1 15 1
1 50 et + 1 - 1 1 -1 -! - 11 1 - 1 2 1 - 1 - 31 31 1 71 - 1 - 7 -1
1 1111111 11111111111
1 TOTAL 1~1-;;-1-45 183-1-3 11431-7 1-3 IW i-7 J'"';'"1 36 1 59171W'6I-716"1-;;611 1 1 1 1 1 1 II! )1 1:J 1 1 Il! 1 1 1
1 Age au 1erl 1962 - 1971 1 AVANT 1962 l1 Dép Lac emett] 1 1.
1 1. 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l'
1 o - 14 1 151 5 11301 781 8 !2211 8 1 181 262! 3 4 12191 841 1513221 1 7 1333 1
1 15 - 19 1 12119 1 211 841' 5 11291 8 1 21 1511 1 117 1 3511021 411581 2 5 1156 1
1 20 - 24 1 61 2 1 81 701 1 1 911 3 1 -1 1001 2 1 8 ! 161 801 311071 - 1 1110 1
1 25- 29 1 11 2 1 81 241 1 1 351 - 1 .;.1 361 2 1 3 11 1 621 11 771 - 1 1 80 1
1 30 - 34 1 111 1 71 131 - 1 211 - 1 -1 221 1 1 1 141 251 21421 - 1 1441
1 35 - 49 1 -1 2 1 15 J 391 3 1 591 1 21 621 1 1 1 191311 21 531 1 5 1 60 1
1 50 et + 1 -1 1 1 71 91 8 1 251 1 ! 11 271 1 1 - 1 61 71 41 171 - 1 1 1 19 1
1 1 1 1. ! 1 1 1 Il! 1 1 Il! 1 ! 1 1
1 -1-I-1-1-1-1-1-1-1--I-l--l-l-J-l-1-1-1-1
1 TOTAL 13513211961317126158112112316601111341320139113111761 41211812.1
-. 31a ._.
L' l~TAT lIilTRHIONIllL.
-=.-=~----=-:::;;-=---=-= ....=-
1962 - 1911- _.
AGE
0-4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 .... 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - ~
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 -69
10 et +
0-4
5 - 9
. 10 - 14
15 - 19
. 20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70.t +
TOTAL
0-4
5 - 9·
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 '- 59
60 - 64
65 - 69
70 fit +
mrvn s r
SEXE R~SCULIN
16
69
61
'0
96
81
61
41
36
-21
16
15
13
4
1
SEXEFEIUNDI
- 38a-
T.MI.I0 - MIGRANTS SELON LE SEXE~L'AGE DU PREMIER
.DEPLACEMENT~ LE DEGRE D'INSTRUCTION
A. MIGRANTS ANCIENS (Avant 1962)
1 SEXE MASCULIN
j
SEXE FEMININ1 ENSEMBLE
1
PRI ~OY 1SEC. 1 s.~O 1 i~ge au 1el'! S. KO S To- S'IKO PRI MOY SEC. S. ro- PRI MOY SEC S. To-
-Mp ZaaerœntI. U'! MAI 1 EN + o TAL I. UT MAI EN + O. TAL I • .UT MAI EN + O.TAL
TA HE SUP. TA HE SUP. TA RE SlfP
B B B
0
- 4 If) 9 52 2 55 - 114 60 4 54 1 24 2 145 '1[; 13 113 3 '19 a 289
5 - 9 33 18 40 3 40 - 133 52 2 21 3 1'1 1 96 8~ 20 61 6 5'1 1 229
10 - 14 44 2'1 35 4 36 - 146 74 - 11 3 '1 2 97 116 2'1 46 ' '1 43 2 243
!
15 - 19 54·2'1 3'1 '1 38 1 162- 138 1 19 - 5 - 163 192 28 56 '1 41 i 325
20 - 24 62 2'1 2'1 4 2B - 143 92 2 11 1 3 - 109 155 29 38 5 25 - 252
25 - 29
:r:
13 3 S - SS '18 -1 2 - - - 80 124 28 15 3 5 - 1'15
30 - 39 10 - 3 - 82 '15 - - - - - '15 125 19 10 - 3 - 15'1
40 - 49 2 11 1 - 1 - 42 2'1 - - - - - 2'1 ·56 11 1 - 1 - 69
50 - 59 8 - 1
- - - '11 16 - - - - 1 1'1 22 - 1 - - 1 24
60 _.. 59
.1 - - - - - 11 2 - - - - - 2 3 - - - -.- 3
1
223123 198 91118 .
1
TOTAL ~44 166 1 955 6i4 8 56 6 811 9581 1'15 341 31 254 ! '1 1'166
1
1 i ! 1 1 ! [ \ i ! 1! 1 i i ! ! 1
- 39a ...T~MI.10 - MIGRANTS SE(1)N LE SEXE~ L'AGE AU PREMIER
(sùite) DEPLACEMENT~ LE DEGRE T)'INSTRUCTION
B. MIGRANTS RECENTS (1962-19'11)
-ï
1
------~DEGRE D'INSTRUCTION
SEXE FEMININ Il' . ENSEMBLE ~,
S. [KO PRIM.1C~E9 s·ITo- i s.IK,O·'lil'RIjiMOY!SEC;iS. ;To- 1
I.
jl1T
MAI YE + ! O,TA 1 I. UT MAI EN 1 + O. 'ITAL
,TA RE N lsuR. 1 LITA RE 1SVP
B. liB !
0- 4 - - 67 1 42799 11- 56,- 3~2 92 111
1,-123'7
7[49:191
5 - 9 3 2 49 -120 2 '16 18 - 49 - 15 .2 841'21 2 98 - 35 4 160 1
1
10 - 14 8 2\ 1'1 6 40 1 '14 45 2 124 - 15 2 88 53 4 41 6 55 3 '1162
15 - 19 9 6 30 14 64 - 123 ,88 -143 '- 19 - 150 971 6 73 14 83 - 273
20 - 24 18 8 16 6 51 - 9960 - 21 6 14 - 101 '181 8 3'1 1265 -1200
25 - 29 1 6 14 8 1 9 - 38 2'1 2 4 -·2 - 35 33116 12 1 11 -1 '13
30 - 39 122 11 11 - 1 4 - 48 47 - 2 - - - 49 69 11! 13 - 4' -1 97
40 - 49 9 4 4 - 1 1 - 18 34 - - - - - 34 431 4[ 4 - 1 -152
50 - 59 11 6 6 - 1 - 24 19 - - - - - 19 30 6 6 - 1 -143
. 1
6 -21 - - - - - (j '1 1 - -1 - - 8
- - - -1 - - 2 2 -1 - - - - 2 2 21 -[ -[ - -1 4
1\ ! \ \. i 1 .1 t 1 1 1 1
18'1156 ~08 28 (194 301603 35'1\2 ?99 6)68 !26
1660
[444 60!40'l1 341262 5611264
. Il! 1 . : , 1 : 1 i 1 1 ~ ! 1 !! i
'10 et +
TCJrAL
.60 - 69
- 40a-
Tableou 10. - Distributiun des migPanta se ton le degr4
d'instruction pal' eese, milieu d'origf,ne et
p~riode d'arrivëe et Pal' (Jl'OfJP6 d'8ge
au morrrmt du dép Laoenen t
MILIEU - de 20 ans au moment: du clAp lac. 20 ans et + au morrent du dAp'lac.
ET
---- -------- ...----,-------- ----------------1"'--- . Il
AlINEE SI Kout Prim. Moyen Seccm TOTAL SI Kout. Prim. Moyen Sec. TorAL
11Jltbcn,n - 1.0 41.3 6. '1 51.0 100.0 16.{j 6.3 zs,s 1.3 {jO.6 100.0
62 S!Urtbairt 8.4 3.8 50.4 5.9 31.5 100.0 35.5 2'1.0 16.5 3.9 1'1.1 100.0
+ Rra'al
'11 TOTAL 5.8 2.9 4'1. '1 6.2 3'1.4 100.0 29.0 19.9 19.5 3.0 28.6 100.0
Avant 1962 25.5 13.9 29.3 2.7- 28.6 100.0 52.'1 23.0 14.0 1.9 8.4 100.0
ENS. MIGR. 18.2 9.8 36.1 4.0 31.9 100.0 43.6 21.8 16.1 2.4 16.1 100.0
SEXE FEMIN IN
lJribain 2'1.4 - 53.0 - 19. '1 100.0 64.9 - 19.5 6.5 9.1 100.0
62 S!Urobain 48.0 o. '1 40.6 - 10.'1 100.0 85.8 1.2 '1. 1 0.6 5.3 100.0
+ Rural
'11 TorAL 41.8 0.5 44.3 13.4 100.0 79.3 0.8 11.0 2.4 6.5 100.0-
Avant 1962 65.3 1.4 21.2 1.4 10. '1 100.0 93.6 0.6 4.2 0.6 1.0 100.0
ENS. MIGR. 55.0 1.0 31.3 0.8 11.9 100.0 8'1.2 o. '1 '1.2 1.5 3.4 100.0
ENSEMBLE
Urbain 14.5 0.4 4'1.5 3.2 34.4 100.0 40.4 3.2 22.4 3.9 30.1 100.0
62 ~!Urbain 29.5 2.2 45.2 2. '1 20.4 100.0 62.0 13.4 11.5 2.2 10.9 100.0
fi- Rural
'11 ~OTAL 24.9 1.6 45.9 2.9 24.7 100.0 54.9 10.1 15.1 2.'1 1'1.2 100.0
...1vant 1962 43.8 8.1 25.6 2.1 20.4 100.0 71.4 12.8 9.6 1.2 5.0 100.0
ENS. MIGR. 36.2 S.5 ·33.8 2.4 22.1 100.0 54.'1 11.'1 11.8 1.8 10.0 100.0
-
- 41a -
T. ;'>1I.11 - A - MIGRANTS "1962 - 19'11" AGES DE 15 ANS
ET PLUS SUIVANT L 'EMPLOI ACTUEL~ LE MILIEU
D'ORrGINE ET LE SEXE
(V.A.)
~ URBAIN SI URBAIN COMMUNAL RUlIIlL~ ENSEMBlEpar -----,..-~------I--l'---:~-->-- ------Errp loi Sem S. M. S. F.I ENS S.M. S.F. ENS S. M. S. F. ENS S.M. S.F. ENS .M. S.F. ENSactuel
Inactifs 22 114 136 1'1 146 163 39 260 299 32 159 191 '11 419 490
S. T. 2 - ·2 4 1 S 6 1 '1 6 - 6 12 1 13
S. T. 1 - 1 1 3 1 4 3 2 5 2 - 2 5 2 r
catëqovie 1 80 13 93 36 11 4'1 116 24 140 44 1 45 160 25 185
catëqorie 2 31 6 3'1 41 1 42 '12 '1 '19 62 6 68 134 13 14'1
Agriculteur, 2 1 3 3 - 3 5 1 6 - - - 5 1 6
Petits mtiers '1 15 22 18 9 2'1 25 24 49 36 6 42 61 30 91
Aick FamiZ. - - - - 1 1 - 1 1 - - - - 1 1
N. D. 4 ... 4 3 4 '1 '1 4 11 1 8 9 8 12 20
TŒAL 148 150 298 125 1'14 299 2'13 324 59'1 183 180 363 456 504 960
1
(%0)
URBAIN SIURBAIN COMMUNAL ' RURAL ENSEMBLE
- __0 ______-
~---"""-_ .._-Io----r--~-- 0----
--
-------....-----~ S.M. S.F. ENS ~.M. ~.F. ENS ~.M. S.F. ENS S.M. S.F~ ENS S.M. s. F. ENSactuel .
Inactifs 149 '160 456 136 839 545 143 803 501 1'15 883 526 156 831 510
S. T. 13 - '1 32 6 1'1 22 3 12 33 - 1'1 26 2 14
S.T. 1 - 7 3 24 6 14 11 6 8 11 - 5 11 4 '1
CatAgorie 1 541 86 312 1288 63 157 425 74 ~34 240 5 124 351 50 193
caiëqorie 2 209 40 .124 328 6 140 264 22 ~32 339 3. 18'1 294 26 153
Agi-UniLteur 13 7 10 24 - 10 18 3 10 - - - 11 2 6
Petits Métiel'8 48 100 74 144 51 90 91 74 82 197 34 116 134 59 95
Aick Fanrii. - - - - 6 3 - 3 2 - - - - 2 1
N. D. 27 - 14 24 ' 23 24 26 12 19 5 44 25 17 24 21
TOTAL 1000 1000 100e 100e1000 100eifooo 1100C~OOO 1000 1000~OOO 1000 ~OOO 1000
i 1
ST = Sans Trovai l:
ST1= Sans travai l: pour la 1ère fois
Catg.1 = cadree sup~rieUP8 ~ fonctionnaires UT ..,.mi,Us
Catg.2 = OUmel'8 de l: 'IndUstrie~ du bâtif1lBnt~ errploy~s et aeeimùlë«
- 42a -
T. nr, 11 IUGIL:\NTS. "1962-1971" AGEl!: DE 15 ANS )1'T PLUS 501-
(Suite) VAN;-~T~~-;-;;LO~=:~ë;ÜJ!;i~-~EG~"'=;-;-;~TR;~T~O;='IULlJ1,1]
B -=-=-=-----=-=-=-=-D~-o=n-I=G~J:=:=T~.'.':;.,:.,--=-=-=-=-=-=-=~-w<::-=-=
J..! "",,l:; ,.)l.:JAi:l •
( 1) INlICTIF;~.
-=-=---=-=-=-=-=-=-
VA ET %
SEXE F.snININfI1,SCULINSJ~XE~~I 11 cl'ins 1 1
~lUlieu tru ~ S. l ipri ~;oy ~ Sup ~ TOT : S.. I lJ'ri IHoy ~ sUP: TOT ' : S. r iPri 1Uoy! Sup 1 TOT .~
1 -1-1-1--1--1-1-1-1-1--1--1-1-1-1 1
1 Urbain 13 12 1 1 1 161 22 16413514 1111 114 1671371 51271 136 J
1 S/Urbai nl2 12 1 1 1 121 17 11061271 - 113 1 146 11081291 11251 163 1
1 Communal1 5 1 4 1 2 1 281 39 11701 621 4 124 1 260 11751 661 61 521 299 1
1 Rural 1 6 1 5 1 2 ! 191 32 11311 201 - ! 8 1 159 11371 251 21 271 191 1
1 11·111 11111 11111 1
1 ENS7MBLE I-;;I-9 1-4 1 47 1 71 1-3011 82!-4 !-32 1 4 19 13 12(-9118! 79 1 490 11 .ll. 11111 1 111 11 11 1
(2) ACTlF,ê.
;
Degré 1 SEXE lfliSCULIU snXJ.;; FE~UNIN BNS;:::HBLE : 11 dl inst 1 1 1
IMiliŒ. rue IS Ifp '!r IS T';~Ic:. l!n . IF _. Cc, 1 TOT ISIlp.IH IS 1 TOT 11· 1 • 1 rJ.I,!oYI up! 10 • !lrJ.!,o.Y!IJUp! ! • 1 rJ.!' oy 1 up 1 1
1 1-!-!--I-I--I--I--I-I-I--!--I-!-I-1 1
1 Urbain 1 161 271 71 761 126 15! 71 11 131 36 311 341 81 891 182 1
1 S/Urbainl 391 301 51 341 108 141 41 11 91 28 531 341 61 431 136 1
1 Communal 1 551 571 1211101 234 291 11 ! 2! 221 64 841 681 1411321 298 1
1 Rural 1 761 311 12 ! 321 151 12 ! 51 -1 41 21 881 361 121 361 172 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENSE~mLEI~1 88 1 241~1 --.- - ----- 1172 1104 1-;51~ 11 385 41 1 16 1 2 1 26 1 85 470 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(1bis) INi>CTIF~ ~~
~ De~~~~i SEXE IIIJASCULIN 1 SEXE FEMININ ENSEMBLE:
IM'l' tiol-S rr-p . ïl~- IS 1 TOT-I-Sr!p .1 1'1 IS··r-TOT !-S l'lp .rI1-"":'I"-S---=I-T-OT-11 J. J.eu ni.' 1 rJ.! "!oy 1 up 1 1 • 1 rJ. I \oy 1 up! ! • 1 rJ.!' oy 1 up 1 1
1 -1-1--!-I--I--I--I-I--I-:---I-I-r--l-l 1
1 Urbain 11361 91! 46172711000156113071351791 1000!49312721 371198110001
1 Sjur"bain111811181 5917051 1000172611851 -1 891 1000166311781 611531 10001
1 Communa1l1281103! 5117181 1000165412391 151 921 1000158512211 2011141 10001
1 Rural 11881156162159411000182411261 ...15011000171711311 1111411 10001
1 11111 11111 11111 1
1 ENSE~œLEI~.I1271 56!66;1 1000f71811961--;1~1 1000163711861~'11611 1000 111 1111! 1 Il 1 1 111,11
(2bis) ACTIFS tG
SEXE EN3Ji;11BLE
T. IoII. 11
(Suite) B (Suite)
- 43a -
(3) CNJ.1}~GORI~ 1
:~;u~~ t SEXE :JJ1.;3~~_ S;~XS FI:;IUNIN: ENSLHBLE
IM • l" ,*onl S r!p ,T]. le 'TOT ... rfp ,1 111 S TOT-IS I1p .1r1 Is' ! TOT11'11, l.eu "'.1 • 1 rl.!j',oY 1iJUP 1 IÛ • 1 rl. 1 'oY, uP , 1 • 1 n%"oY I uP I
l 'I-I-'-I--!- - 1-1-1-!-1 -I-I-I-I-J--
1 Urbain 1 -! 61 51 691 80 1 -1 -1 11 121 13 1 - 1 61 61 811 93
1 Sjurbain 1 4' 51 21 251 36 1 11 -1 11 91 11 1 5 1 51 31. 341 47 1
r 'CoulliiünaTi'"' "4'["11 (""1'3.4 i ·ff6hf··1i·..··~r'·-2T·2Tr··'24·· r-)' "r- riT'-9' rrf5f '1''40 "l'
i- Ruraï----I- 31 -;;-161 28144-1-=1- -1 -'1 11 1 1 3 1 71 61 291 '45' ï
1 II! Il! 1111 11111 1
1 TQ'llAL 17I--;(~~r"~1 160 I~I-I---;I-;;! 25181-;S1~1~1 185 1
1 1 !_.' I! 1 1 1 1 1 1 lit 1 1
(3bis) CATEGORIE 1
(4) CAT~CnI~ 2
~gréŒ~ JSEXE MliSCULIN Sl~X:C F.8HINUJ ENSEHBLE1 truct 1 1
IM'l' ionl-s II p . L..... 1<:, 1 TOT le' I 1P , 1r.'1 .I S ! TC'T I-S-I"'Il"""'J-,T"'!~-1--rI-S-·""'lt~T-OT-J l. l.eu J. !_rl.. ,Y1ùu.P! lù.! rl. 1"o;}1 UP 1 1 • lirl.loY I UVI
1 1-'-('-1---1--1-1-1-1-1- 1-1--1-1-1--
1 Urbain 1 9 1 15 1 2 1 5 1 31 1 3 1 2 1 - 1 1 1 6 1 12 1 17 1 2 1 6 1 37 1
;---~~~~·~Ï}·J~-}-~~+·~h·i·~-·-i-·-14J·,+-t-+--~--I'-=-·'l'--~ ".c=~'7. ~-·':~-~i-J~+-'~~··h{hj~_~~ .. _}
r" Rural 1 361 "181 4 1 4 , 62 1 2 1 4 1 - , - 1 6 1 381 221 4 1 4 1 68 1
1 1 1 1 r " J J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1-1--1-[-1 1-1---:-'1-1-1 . 1-1-'-1-1 r
1 TOTAL 1 60 J 51 1 8 115 J 134 1 6 , 6 1 - J 1 1 13 1 66 1 57 1 8 116 1 147 1
(4bis) ~TEGOR~ 2
T. MI. 12 - TYPE D'ACTÏ~ PAR GROUPE D'AGE AU
PREMIER DEPL.4CEMENT~ REGION ET MILIEU
D'ORIGINE
Age au le'!' NORD HAUT TELL CENTRE SAHEL SUDtiApZacerœnt
-- ----~----""--T--- ---- ---l----r-- -'-- -------------~
l A ENS l A ENS l A ENS . l A ENS l A ENS
0 - 14 108 3 111 176 8 184 31 1 32 51 1 52 127 1 128
15 - 19 43 11 54 58 26 8-,1' 26 <1 30 35 6 41 61 11 62
20 - 24 33 18 El 28 16 4~ 9 9 18 17 10 27 39 19 58
25 - 29 7 7 14 12 15 27 - 4 4 7 6 13 10 e 16
30 - 34 1 3 4 15 9 24 - :3 3 3 3 6 2 8 10
35 - 39 3 4 7 11 6 17 1 - 1- 4 5 9 8 8 16
40 - 49 6 2' 8 11 9 20 7 1 8 3 1 4 7 5 12
50 - 59 5 2 7 6 15 21 2 - 2 2 3 5 2 6 8
60 - 69 1 - 1 2 - 2 1 1 2 1 - 1 2 - 2
70 et + - 2 2 - - - ..., - - 2 - 2 - - -
TOTAL 207 52 259 319 104 423 77 23 100 125 35 160 248 64 312
-
1
Age au le'!' URBAIN SEMI-URBAIN RURAL ENSEMBLEdép Laoemmi:
---------"'-...,-.,..1----------------~---i---- ~----1------------
l A ENS, l A ENS l A ENS l A ENS
0 - 14 149 5 154 160 4 164 190 5 195 499 14 513
15 - 19 70 12 82 66 21 87 80 24 104 216 57 273
1
20 - 24 50 27 77' 35 23 58 42 23 65 127 73 200
25 - ,29 12 12 24 12 12 24 11 14 a6 36 38 73
30 - '34 8 9 17 5 7 12 8 : 10 18 21 26 47
35 - 39 6 5 11 9 7 16 12 11 23 27 23 50
40 - 49 12 5 17 12 5 17 10 8 18 34 18 52
50 - 59 2 4 6 4 10 14 11 12 23 17 26 43
60 -69
-
1 1 5 - 5 2 - 2 7 1 8
70 et .,. .. 2 1 3 - - - - 1 1 2 2 4
TOlAL 311 81 392 308 89 397 366 108 474 985 278 1263
l = Inactif
A = Actif
T. ru. 120
(Suite)
- 45a ":'"
MIGRiÜF1':J 111962-1971" D;~ + DE 15 ANS 'DU HOIJEN'T DU
, ~-=-==--=-=-=-=-=--=-==-=-=-=-=-=~-==-=-=-=--=-:::;:~
-=-=-=~-=-
15 &: +
REGION
ET
rULTh'U
TYPE D'ACTIVITE ET PROFESSION D'ORIGIN~
Nord
Haut 'rell
Centre
Sahel
Sud
UPJ311llJ
S/UllB1UN
RUIù;L
148
239
68
108
184
238
233
219
750
'15 - 19
82
81
104
213
2
5
1
6
3 1 1 2 1 54 1
3 1 1 1 1 1 2 84 1
1 1 1 1 1 30 1
2 l' 1 1 11 41 1
2 1 2 1 r 2 1 1 62 11 1 1 1 __ 1, 1
2
1'--4-1'--1--1-- 2 1 1
l' 31 11 11 1 1
3
4'
1 3 1 1 1 5 1 3 1 1
1 1 1 7 1 11 1
--9 1 10 1 2 1 13 1 2 II
1 1 1 1 1 1
1
3
3
1
1 31 !
3 2!
,1
1
1
2
3
1
2
8
URBAIN
SjuRR;HT'
RUR.AL
20 - 24
, Nord
Haut T~ll
Centre
Sahel
Sud
4
3
1
1
2
1 2
2
1
UHR1IN
S/UnBAIH
RURilL
1
3
3
1
4
6
1
1
11
1
3
1
URBAUT
S/URBAIN
RUH..i:L
1
T. nr, 13 ~ 46a.-IUGl1Lif~3 . ~jC'I'IFS (19 62-71) SUIVliNT LE TYPE D'llC- .
TIVITE ET 'LA PROF]~SSION D' OHIGnL~J':;T Lie TYPE D' iiCTIVrm :::T L1,
... PROFf:b8IOn J1CTUl.:Lk
MASCULIN
~T~pe'-;, ac t i.vi ~ . .' -TYPB· D' ACIrIVITE l~T p,HOF:ll:SSION D' mnaUŒ 1 11 1I t e etprofe3- 1 1 1(ST) 11C ... 11C t2 1f . . r., t Hl 0- 8 1 'l'OT1.. L 1Ision actuelle IInact 1(ST) 1 . 1. a",~ 1 agi igl'J.C li e. 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1"'-1 ! 1 1
1 s.r, 1 3 ! 3 1 - 1 - 1 3 ! 3 1 - 1 - 1 12 1
1 S.T.1 1 2 1 .
-
1 . 3 J
-
1 .
-
1
-
!
-
!
-
1 5 1
1 Catg. 1 1 88 1 . 4 ·1 7 48 1 6 1 4 1 1 ! 2 1 160 1
1 Cat g', 2 1 37 1 . 15 1 6 1 1 53 1 11 1 9 1 3 1 135 1
1 Agricul. 1
-
1 .- 1 .- 1 ..... 1
-
!
-5 1 - 1 - 1 5 1
1 Petit. M. 1 8 1 5 1 .- 1 2 1 2 1 14 ! 29 1 1 1 61 1
INID ~:t Aide F 1 1 1
-
1
-
1
-
1 .- 1
-
1
-
1 7 1 8 1
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
1 TOTilL
. 1
139 1 27 1 16 ! 51 1 64 1 37 ! 39 1 13 1 386 11 1 1 1 1 1 1 1 ! 1
."
ENSl51BW
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 4 1 3 1 - .1 .- 1 3 1 3 1 - 1 - 1 13 1
3 1 2 1 . -, 1 4 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 7 1
4 l' 104 1 4 1 7 1 57 1 6 1 4 ! 1 1 2 1 185 1
5 1 50 1 16, 1 6 1 1 1 53 1 . 11 1 9 1 3 1 149 1
6 1 1
-
1
-
!
-
!
-
1 6 1
-
1
-
1 6 1
7 1 37 1 .5 J 3 1 2 1 2 1 14 1 37 1 1 1 101 1
Nin - 8 1 . 1 1 -1
-
1 .
-
1
-
1
-
!
-
1 21 1 22 1
1 r 1 1 1 1 ! 1 1 1
-
38 1 1 1 1TOTAL 1 198 1 28. 1 20 1 60 1 64 1 47 28 4831 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1
. RANG 1 .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 3 1 3' 1
-
1
-
1 1 2 1
-
1
-
1 9 1
1 3 1 2 1
-
1 4 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 7 1
1 4 1 41 1 2 1 4 1 33 1 6 1 2 1 1 1 - 1 89 1
1 5 1 31 J 11 1 4 1 - ! 39 1 7 1 8 1 3 1 103 1
1 6 1 .- 1
-
1
-
1
-
1
-
1 5 1
-
1
-
1 5 1
l 7 . 1 30 1 5 1 3 1 1 2 1 12 1 . 31 ,1 1 1 85 1
1 N/D- 8 1 .
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1 6 1 6 1
1 1 1 ! 1 . 1 1 1 1 1 1
r
11 TOI'll.L 1 107 1 21 1 15 1 34 1 48 ! 28 ·1 40 1 11 1 3041 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~'\NG~ 2. .s'l' +
-.
--
1 . 1 1 1 1 1 l ' 1 1 1
1 2 1 1 1 .- 1
-
1 .- 1 2 1 1 1 ..,. 1
-
1 4 1
1 3 1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
!
-
1
-
1 • 1
1 4 1 63 1 2 1 3 1 24 1 - 1 ·2 1 - l' 2 1 96 1
1 5 118 1. 5 1 2 1 1 1 14 1 4 1 1 1 - 1 45 1
1 6 1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
l' 1 1
-
1
-
1 1 1
1 7 1 7 ! - 1 1 1- 1 - 1 2 1 . 6 J 1 16 1
1 NID - 8 1 1 - 1 ! 1 ! 1 1 1 1
1 1 1 . 1 1 1 1 1 J 1 1
• -.-- 11 1 89 1 ! 1 26 1. 16' ~. 10 ·1 7 ! 2 ! 1621 TOTAL 1 1 7 1. 5 l ' 1 1 1 1
Il" MASCULIN
'::c01AJc::u 11 - Migrants-a~lîi;(l962 - 1971) suivant le type
d'aativi~ et la profession d'origine et le
type d'aativitA et la profession
aatuelle
Type d 'aati:viM TYPE D'ACTIVITE ET PROFESSION D'ORIGINE
et profeeeùon
aatuelle rn;;;;:-'S;;;:W:-~~~ëatTg:""ëatJg.-~Agri='-Petia~-TŒ'AL .-
tif Trov. 1 fois 1 . 2 aul-t: Métier'~ ._
- .
ST' 250 250 - - 250 250 - - 1.000
ST1 400 - 600 - - - - - 1.000
Catg. 1 550 25 44 soo 38 25 6 12 1.000
Catg. 2 274 111 45 7 393 81 67 22 1.000
Agr-iauLteu» - - - - - 1.000 - - 1.000
Petits ~tiers 131 82 - 33 33 230 475 16 1•.000
NID et Aidta fam. 125 - - - - - - 875 1.000
TarAL 360 70 41 132 166 96 101 34 1.000
ENSEMBlE
ST 307 231 - - 231 231 - - 1.000
ST1 286 - 571 - - - - 143 1.000
Catg. 1 562 22 38 308 32 22 5 11 1.000
Catg. 2 336 107 40 7 356 74 60 20 1.000
AgM,aulteura - .' - - - - 1.000 - - 1.000
Petits ~tiers 366 49 30 20 20 139 366 10 1.000
NID 45 - - - - - - 955 1.000
TarAL 410 58 41 124 13:; 79 97 58 .1.000 .
1 i
RANG. 1
ST 333 333 - .- 111 222 - - 1.000
ST1 286 - 571 - - - - 143 1.000
Catg. 1 461 23 45 371 67 22 11 - 1.000
Catg. 2 301 107 39. - 378 68 78 29 1.000
Agr-iaul:teUr' - - - - - 1.000 - - 1.000
Peti te Métiers 353 59 35 12 23 141 365 12 1.000
NID - ~ - - - - - 1.000 1.000
TarAL 352 69 49 112 158 92 132
1
36 1.000
. RANG. 2 et plus
ST 250 - - - 500 250 - - 1.000
ST1 - - - - - - - - -
Catg. 1 65~ 21 31 250 - 21 - 21 1.000
Catg. 2 400 11'1 15 22 311 .89 22 - 1.000
A~aulteUr' - - - - - 1.000 . - - 1.000
Petite ~tie!'8 437 - - C3 - 125 375 - 1.000
NID - - - - - - .- - 1.000
TarAL 549 43 31 181 99 62 43 12 1.000
MASCULIN
.~1-::"';·": .72 .. IV~·:]'1."a:~t$ ~t4{}~ 71962 - 1971) euùvant: le
. -·····i~jjfe J,'a:;tiv-ité et la profeeeion d'origine
et la profession actuel-le
,.
Type a raati.Vi té -TYPE D'ACTIVITE ET PROFESSION D'ORIGINE
et professi..JYI.
.------------1'------ ----- ------~------.--------_::----------actue l.le I;;aa- ' Sans . Sans/~ Catég ûatéq, Agria. Pet~tel 0-8 TCJrAL .
-----------------
..ffi-..f__ -~~ ....Lf!2f.' __..1-_ --~-- ....---.!!!lliï-------
ST . 22 111 - - 47 81 - - 31
STl 14 - 187 -' - -' - 1 - 13
Catg 1 633 148 438 941 94 108 86 154 414
Cat] 2 266 556 375 20 f.J28 '297 231 231 350
A~auZteur - - - - - 135 - - 13
Petits Métiers 58 i85 - 39 31 379 743 77 158
NID et Aide F. 7 - - - -
-
538 . 21
TCJrAL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
ENSEMBIE
.
ST 20 107 - - 47 79 - - 27
STl 10 - 200 - - - - 36 15
Ctr:tg 1 525 143 350 950 94 105 21 71 383
Catg 2 253 571 300 17 828 290 192 107 308
Agrioulteur - - - - - 158 - - 12
Petits Métiers 187 179 . 150 33 31 368 787 36 209
NID 5 - - - - - - 750 46
TŒAL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
RANG 1.
..
ST 28 143 - - 21 71 - - 30
STl 19 - 267 - - - - 91 23
Catg 1 383 95 267 971 125 71 25 - 293
Catg 2 290 524 267 - 812 250 200 273 339
AgriauZteur - - - - - 179 - - 16
. Petits Métiers 280 238 199 29 42 429 750 91 279
NID - - - - - - - 545 20
1
..
TŒAL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1
RANG 2 et plus
ST 11 1 - - - 125 100 - - 25
STl - - - - - - - - -
Catg 1 708 286 600 923 - 200 - 1..000 592
Catg :; 202 714 400 39 875 400 143 - 278
AgriauZteur .- - - - - 100 - - 6
Petits Métiers 79 - - 38 - 200 857 - 99
NID - - - - - - - - -
TŒAL 1.000 1.000 1.000 1.000· 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
T. HI. 14 - 49a 7
!J~~.!~ ~E!l!~~~O~--=L!.:~!E~Tl0lL~ .!' 1~!!'~.!
~~SllU?I!!~.J .!" ~~~~-EA~.ê:~~~~Q!~L~
AVANT 1962
-
~ Type d'acti- ~ URBAIN 1 si URBAIN 1 RURAL 1 ENSEIiffiLE 1
1 vité et Pro- 1 ----.-- -f'e as i 0 . lA .IA t 10 . lA .I A t' 10'. lA . lA t 1 . lA .1 11 ess~on. 1 r~gl rr~1 c u i r~gl rr~1 c Ut r~g, rr~1 c ulOr~gl rr~IActu'f
1 1---1-1-1-1--'-1-1-1-1-1-1-1
1 Inactif 1109 1 421 - 11391 451 - 1 126! 291 - 137511161 - 1
Il S. Trav 1 10 1 9 1 5 1 25 1 101 9 1 291 8 1 7 1 64 1 27 1 21 1III l , 1 1 1 1 11
1 S.T. 1er Foia 5 1 21 3 1 121 51 6 1 131 51 12 1 301 121 21 1
II Catég. 1 1 26 r 60
185 1 11 1 47 110 1 22 1 45 169 1 59 1 152 1224 1II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Catég. 2 1 34 1 701 89 1 471 1311147 1 571 1561173 1 1j81 3581410 1
II Agricul. 1 12 1 21 2 1 32' 7
1 5 1 53 1 3 1 1 1 91 1 1218 1
1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1
1 Petits Hét o 1 25 1 361 31 l' 391 601 70 1 411 981 86 1 1051 1941193 1
II Aide Famil. 1 1 1 _1 1 41_11 1 6 1 11 1 111 111 11 1111 1 11
1 N.D. 11912012018112191171191161441511451
• 1111 II! 1 11111
t------I-I-I--I 1 -1-1-1-1--1-1-1-1
1 TOT A L 1241 1241 1241 1 3111 3111317 1 3641 3641364 1 9231 9231923 1
1 l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MIGR.i\NTS· AGirIPS SELON' LA SITUATION DE L'E~1PLOI
.. ~--=--e:-=---=-=-=--e:-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=--== __.-..:::::-
1962 - 1971
- -
1Type d'acti- 1 URBAIN ~ si URBAIN . 1 RURAL 1 ENSEMBLE ~
II vi~:s:1o~ro- 10ri..,.IAr r i 1A~ 10ri;1Arri 1Ad;:IOrigl Arri 1Actu Io;;:;rArri iActu 1l' .b 1 1 1 II! 1 1 1 1 1 1
1 I-I~I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I
1 Inactif 186 121 1 - 1 46 1 15 1 -! 66 1 17 1 - 1 1981 531 -1
I
l s. Travo 1 1 1 1 1 2' 1 8 1 5 1 5 1 13 1 1 1 6 1 28 1 131 13 1
' 1111111
1 S. T. 1e:e FoiEJ 3! 1 1 1 1 7 1 4 1 4 1 9 1 4 1 2 1 201 91 7 1
1 Catégo ,1 1 28 1 71 93 1 11 1 38 1 47 1 15 1 39 1 45 1 60 1 1481185 1Il 1 1 1 J J ! J 1 1 ·1 1
1 Catég.2 122139 37 t 22 J 40 J 43 J 20 58 J 68 1 641 1381149 1
~. Agricul. ~ 6 ~ 4 3 15 ' ~ 2 ~ 3 ~ 17 ~ ~ 38 ~ , 6: 6:
1 Petits net. 1 9 1 24 26 12 1 26 1 28.1 26 431 47 J 471 931101 1·
1 Aide. 'Famil. 1 1 J 3 1 1 J'. 1 1 1 1 1 5 J 1J 1 1
1 J J III J JI J 1 1
1 N. D. 1 4 J 5 4 9 J 8 1 8 1 10 1, 9 1 9 1 231 221 21 1
1 ! 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I-------I-I-I-I-t-I-I-I-I-J-I-I-J- -
1 TOTAL J 166 J 166-J 166 11391139! 139 1177 1177! 177 1483 J 48314831
1 11111111 J Jill
- 50s. -T. ru. 14 '
(Suite) !l!l.~T~~C~.!!S!~~~~S~~~~!L~~~~L~.!=~~~.!-
~~~i:~~RR~~D~~~~~.L:~~~~~..J.ET_~~~!:~~J!!!!:
DIARRIVEE DANS L'A.T.
---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
AVANT 1957
l'-Type d1acti- URBAIN S/ URBAIN RURAL EN8lilI.IBLE
vité et Pro-
1 f' 10 . lA . lA t 10 . lA . lA t 10 .IA . lA t 10 . lA . lA t 11 eSS10n 1 r1BI rr1 1 c u i r1g 1 rr1 1 c u i r1g 1 rr1 1 c u i r1g 1 rr1 1 c "1
1 -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
1 Inactif 1 681 27 1 - 1 101128 1 - 194 1 221 - 1 2641 771 - 1
1 s. Trav 1 6 1 7 1 3 1 4 1 Q 1 7 1 22 1 5 1 3 1 49 1 21 1 13 1
1 1 1 1 1 1"'1 1 1 1 1 1 1 1
1 S.T. 1e:reR>isl 51 - 1 - 1 91 4 1 4 1 8 1 31 6 1 221 71 10 1
1 Catég.1 1 1Ü l 30 1 46 1 4 130 1 44 1 15 1 29 148 1 29 1 89 1138 11 1 111 11111
1 Catég.2 1 23147 165 1 3511011113 143 1'1141133 110112631312 1
1 Agricul. 1 8 1 2 1 1 1 27 1 4 1 2 1 36 1 3 1 1 1 71 1 9 1 4 1
1 1 11111 111
1 Petits J:.iét. 1 191 27 1 25 1 271 48 1 57 1 26 1 691 58 1 721 1441140 1
1 Aide Famil. 1 11 1 1 41, _ 1 _ 1 4! 11 1 9 1 11 1
1 1111111 11111
1 N.D. 1 7 1 7 1 7 1 71 11 1 8 1 9 11 1 8 1 231 29 1 23 1
1 1 1111 III 11111
1 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
1 TOTAL 1 1471 1471147 12351235 1235 1257! 257 1257 1640164016401
1 11111111! 1 1 II
1957 - 1961
- -
: ~P: d1acti-: URBAIN 1 S/ UTID.4IN 1 RURAL 1 EnS~imBLE :
1 V1te et Pro- I 1 1 1- 1 1 (- 1 1 1 1 1 11 fession 10rigiArrilActuiOrigiArrilActuiOrigiArrilActuiOrigiArrilActuI
1 1-1-1-1--1--1-1-1--1-1-1-1-1
1 Inactif 1 41 1 151 - 1 38 1 17 1 - 1 32 1 7 1 -1 1 1 39 1 -,
1 S. 'l!rav 1 4 1 2 1 2 1 4 1 1 2 1 7 l '), 1 4 1 15 1 6' 8 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 -"1 1 1 J 1
1 S.T.1ereIOisl -1 21,3 1 3 1 1 1 2 1 51 2,.1 61 81 5111 1
: Catég. 1· ~ 16: 30~ 39 ~ 7: 17 ~ 26 ~ 7~ 16 ~ 21: 30: 6~: 86 :
1 Catég.2 1 111 23124 1 12 130 134 1 14142 1 401 371 95198 1
1 Agricul. 1 4 1 _1 1 1 5 3 1 3 1 17 1 1 6 1 26 1 ~ 1 4 1
1 1111 III! 1 111
1 Petits r:1ét. 1 61 91 ;·12 1 12 12 1 13 1 15129 281 331 50153 1
1 Aide .Famil. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 _1 2 1 _1 1 1
1 1111 111 1111
1 N.D. 1 121 1311.3'1 1 1 l ,j 1 818 '61211 22! 221
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1'111 1
1 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
1 T OTA,L 1 941 941941821821821107110711011283128312831
1 II! 1 1 1 1 1 II 1 II
..
--------
T MI - 51a ":"• • 14
(Suite)
MIGRANTS ACTIFS ,:;ELON LA SITUATION DE LIJ~I'!JPLOI A L' ORI-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GlNE A L'i1MIVEE DANS L~.A.T. ACTUELLE ET SUrlANT L'ANNEE
--:::IIIIIC::-=--=--=--=..-;:;--==-=-=-=-==_=-==---=---=--==-=-=-=-=-=-=-=-=-=---=-=
D'ARRIVEB DANS L'A.T.
-==-=-=-=:.-..:::--=-=--=..-.=:-=
1962 - 1956
- -
: T~~ d'aoti-: URBAIN : si URBAIN: RURAL : EUSmmLE :
1 VJ.te et Pro-1 1 1 1- 1 1 1 1 11 1 1 1 11 fession 10riglArri,ActulOriglArrilAotul0riglArrllActul0riglArri 1Actu i
1 1-1-1-1-1"-1-1-1-1-1-'-1-1
1 Inaot if 1 48 1 141 - 1 27! 9 1 - 1 30 1 11 1 - 1105 1 341 -1
1 S. Trav t 3 1 t 1 1 5 t 4 t 3 t 7 1 6 1 3 1 15 1 101 1 1
1 1 1 1 1 1 1 J J 1 1 III
1 S.T. 1er JOiII 2 1 1 1 1 1 - 1 3 1 3 t 5 1 - 1 - 1 7 1 41 41
1 Catég. 1 t 14 1 38 1 51 1 8 1 18 1 24 1 6 1 12 1 15 1 28 1 68 1 90 11 1 111 111
1 Catég. 2 1 11 1 26 1 24 1 9 1 18 1 21 1 9 1 34 1 43 1 35 1 781 881
1 Agricul. 1 4 1 2 1 2 1 9 1 1 J 1 1 11 J J 1 24 1 3 1 3 1
1 1 111 ri
1 Petits Mét.1 3 J 11 1 13 1 7 J 14 1 15 1 17 J 23 J 25 r 27 1 481 531
1 .. 1111111111111
t AJ.de FaIIlJ.l· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 2 1 -1 -1
1 N. D. 1 3 1 3 1 3 1 7 1 6 1 6 t 8 1 7 1 7 1 18 1 161 161
1 111 1 II- 1 1 1 1 1 1 1
1 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
1 TOT ALI 95 1 951 951 73 1 731 73 1 93 1 93 1 93 1261 1261 1 2611
1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1
1966 - 1971
- -
: T~p~ d'acti-: URBAIN 1 si UH13iiIN ~ RURAL 1 ENSmmm :
1 VJ.te et Pro- I 1 1 'I - 1 1 1 1 1 1 1 1 11 fession 10rigiArriyActuiOriglArrilActuiOrigiArrilActuiOrigiArri lActu 1
l' 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
1 Inact if 1 38 1 7 1 - 1 19 1 6 1 - 1 36 t 6 t - 1 93 1 19 1 - 1
~ S. Trav : 4: 1 : 1 : 3 ~ 1 : 2: 6: 1: 3: 13 : 3 : 6 ~
1 S.T. 1erR>isl 1 1 - 1 - 1 7 1 1 1 1 1 4 1 4 1 2 1 13 1 5 1 3 1
1 Catég. 1 1 14 1 33 1 42 1 9 1 20 1 23 1 9 1 21 1 30 1 32 1 80 1 95 1
1 1 1 1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Catég. 2 1 5 1 13 1 13 ! 13 1 22 1 22 1 11 1 24 1 25 1 29 1 60 1 61 1
1 Agricul. 1 2 1- 2 1 1 6 1 -1 1 2 1 6 1 1 _ 1 14 1 3 1 3 1
1 111 111111111
1 Pet i ts Mât. 1 6 1 13 1 13 5 1 12 1 13 1 9 1 20 1 22 1 20 1 45 1 48 1
1 Aide Famil. 1 1 _ 1 _ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
1 111 1 1 III 1 1 111
1 N.D. 1 1 1 . 2 1 1 1 . 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 5 1 6. 5.
1 11111 Il 1 1 Il.1
1- 1-1-.-1-.-1-.-.-.-1-1-1-1
1 T 0; 'T ALI 71 1 71 1 71 1 66 1 66 1 66 1 84 1 84 1 84 1 2221 222. 2221
1 1 1 1 • • 1 -1 1 1 1 III
Ta.bleau 13
_.. - --
~ 52a -
Distribution~ migrants acti~. sel~l~a ~tuation de
l'emploi à l'origine à l'arrivée dans l'A.T. actuelle
- - - -...;.-;~ .......-.-~;;,;,
et's~ivant l'anné~ d'arrivée~ _l~'A~.~T.
Avant 1962
-
1 Type d'acti- II URBAIN 1 si UIŒ"~IN 1 RURAL TI:NSi!:r1BLE1 ·t' t li1 va e e rO- 1 JI' 1 1 11 fession lorigIArriIActuiorigIArriIActul0rig~Arri:Actu:orig:Arri:Actu~
1 1-1-1--1--1-1-1-1-1-1-1-1-1
1 Inactif 145,2111,41 - 143,8114,21 - 134,61 8,01 - 140,6112,61 - 1
1 1 1 81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 S. Trav 1 4,1 13, 1 2,1,1,9 13,2 12,8 1 8,°1 2~21 1,916,912,912,31
1 S.T. 1er Fo:isl 2,11 0,81 1,213,8' 1,61 1,913,61 1,413,313,31 1;312,31
1 _ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .J
1 Categ.1 110,8124,9135,313,5114,8122,11 6,°112,4,19,°1 6,4 116,5 124,2 1
1 Catég. 2 114,1129,0136,9114,8141,3 '46,4115, 6142, 8141,5114,9138,8144,41
1·. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Agr~cul. 15,°1°,81°,8110,112,21 1,6 114,6 1 0,8 1 0,3 110,5 1 1,31°,9 1
1 Petits Mét. 110,4115,0!15,4!12,3118,9122,1111,3126,9123,6111,4121,0120,91
1 1 1 1 1,1 1 1 1 l , 1 1 1
1 Aide Famil. 1°,41 - 1 - 1 1,3 1 - 1°,3 1 1,61°,3 1 - 1 1,2 1°,1 1°,1 1
1 N.D. 1 1,91 8,31 8,31 2,51 3,81 2,81 4,11 5,21 4,41 4,81 5,5i 4,91
1 1 1. , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1-1-1--:-1-1-1-1--1----1-1-1-1-1
1 TOT A L 1100, Cl 1oqo 11 00,01100,01100, cm 00, <l100,a1 00, C41 00, C!1 00, rn 00, C!1 00, Q
1 III t 11 l' t 1111
: T~p~ d'acti-~ URBAIN ~ si UHBIIIN 1 RURAL : ENSEIiBLE 1
1 V~te et Pro- , . 1 rf . 10' lA . ' ... t '0 . r , . 'A t O' 'A . 'A t 10 , Ar' lA t 11 esse~on 1 r~gl rr~IAc u 1 r~g1~rr~, c u i ~1a[ rr~1 c u[ r~gl r~, c u 1
1 1-1-1-1--1-1-1--1--1-1-1-1-1
1 Inactif 151,8'12,11 - 133,1110,81 - 131,31 9,61 - '41,0'11,01 - 1
: s. Trav : 4,2: 0,6i 1,2i 5,8~ 3,6: l,6~ 1,3: 3,9: 3,3~ 5,8: 2,1: 2,1~
1 S.T. 1erFoisl 1,8[ 0,61 0,6[ 5,0[ 2,91 2,9' 5,11 2,211,11 4,11 1,911,51
1 - 1 1 1 1 1 l , , 1 1 [ [811 Categ. 1 116,9142,8,56,0112,2121,3,33,81 8,5122,°,25,4112,4130,613 ,3,
1 Catég. 2 113,3123,5122,3115,8128,8130,9111,jI32,8138,4113,3128,6[30,81
1 11111111111111 Agrioul. 13,612,411,8110,811,412,219,61 - 1 - 1 1,9 1 1,2 11,2 1
1 Petits Mât. 1 5,4114,5115;11 8,6118,1!20,2114,11 24,31 26,61 9,1119,21 20,91
1 11111111111111 Aide Famil. 1°,6 1 - 1 - [ 2,21°,11°,11°,61 - 1 - 1 1,°10,21°,21
1 N.D. 1 2,41 3,01 2,41 6,51 5,81 5,81 5,61 5,01 5,11 4,81 A,61 4,41
1 1 1 1 l , 1 1 1 1 1 1 .1 1
1 1-·1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
1 TOT A L 1100, Q100, a100,alOO, a100, 0100, cnoo, uioo.uioo,Ct100, Cl100, Cl10O,Q1 11111 11111111
'. ' .. ':.:.~~: !')
·..... ·-f-· ... _ ".. '- ~. 53a ~
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(Suite) Distribution des migrants actifs, selon la situation de
.......,. - ------- ..... ----- -
l'emploi ~ .l'origine,~ llarriv~~ lIA.T. actuelle
et suivant llannée d'arrivée dans l'A~T.
--_....
Avant 1957
-~ ~~e d'~ctii URBAIN 1 s/-~rn; RURAL 1 ENSmlBLE 1
v~te et Pro- I 1 1---' 1 j- .. 1
: fession 10rigIArri!ActuiorigIArriiActu:orib~ArrilActu:orig:Arri:Actu:
1 1-1-1--1-1-1-1--1--1-1-1-1-1
1 Inact if 146, 3 118, 3 1 -! 4, 3 ! 11, 9 1 - 136, 7 1 8,6 1 - 141, 2 1 1, 2 1 - 1
1 11111111111111 S. Trav 1 4,1 1 4,8 1 2 ! 8,9 1 3,8! 3 t 8,6 1 1,9 1 1,2 1 7,7 1 3,3 1 2, °1
1 S.T. 1er FoiJS 3,41 -1 - 1 3,8! 1,71 1,713,11 1,21 2,313,41 1,11 1,61
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 81 1 1 11 Catég. 1 1 6,8 120,4 131,3 1 1,7112,8118,715,8111,311 ,714,5113,9121,61
1 Catég. 2 115,6132,~144,2!14,9143,0148,1!16,7144,3151,7115,8141,1 1 48 , 7 1
1 1 1 1 1 I ... ! 1 1 1 1 1 1 11 Agricul. 1 5,411,41 0,7 111,5 1 ~'t711 0,911,411,210,4111,111,410,61
1 Petits Mét. 112,9118,3117,(i)I11,5120,4124,3110,1!26,8I'22,6111,2122,5121,91
1 11111! 1 1 1 11111 Aide Pamâ L, 1 0,7 1 1 1 1,7 1 1 1 1,5 1 0,41 1 1,5 1 0,2 1 - 1
1 N.D. 1 4,81 4,81 4,81 31 4,71 3,41 3,51 4,31 3,11 3,61 4,51 3,61
J 11111! 1 1 1 1111
1 1-1-1-!--I-I-I-I-I--l-l-l-l
1 TOT A L 1100 ,0100,0100, Q1 00,0100, Cl1 00,0100,0100, Q1 00, Q1 00,0100, Q1 00, a
J 1111111111111
1957 - 1961
- -~ ~e d'a~ti-: URBAm ~ si URBAIN ~ RURAL : ENSEImLE :
1 va té et 1 rO-1- 1 1 1 l , 1 l ' 1 1 1 1J fession 10rigIArrilActu!OriglArriiActutOrigIArrilAotu,OrigIArri 1Actu i
1 I-I--:-I-r-{--r--I-I-I-I-I-I-I
1 Inactif 143,6116,01 - 146,4120,71 - 129,91 6,51 - 139,2113,81 - 1
: S. Trav : 4,3: 2,1~ 2,1i 4,9: 1,2: 2,4~ 6,5: 2,8: 3,7: 5,3: 2,1:2,8:
1 S.T. 1erlOisi - 1 2,11 3,21 3,71 1,2! 2,41 4,71 1,915,612,81 1,813,91
: Catég. 1 :17,0:31,9~41,5: 8,5:20,7:31,7i 6,5:15,0:19,6:10,6:22,2:30,4:
1 Catég. 2 111,7124,5!25,5114,6!36,6141,5113,1139,2137,4113,1133, 6134, 61
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 III 1 1 11 Agricul. 1 4,3 1 - 1 1,1! 6,1 1 3,7 1 3,7!15,9 1 - 1 - 1 9,G 1 1,0 1 1.41
1 Petits Net. 1 6,4J 9,6J12,8114,6114,7!15,9114,0127,1126,2111,7117,7118,71
1 Aide Pami.L, 1 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 1 2111191 _! 1 ° 7 1 1 0 41
1 I-IIII!'I'! 1 1'11'1
1 N.D. 112,7113,8113,81 1,21 1,21 1,21 7,51 7,5! 7,51 7,41 7,81 7,81
1 1 1 1 1 1 1 1 III 1 1 1
1 I-I-I-I-I-I-I-!--:--I-I-I-I-I
1 TOT A L 110Q, 0100,01 00,0100,0100,0100,010 0,0100, al 00,01 00,0100, Cl1 00, CI
1 1111111111111
Tableau 13
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(Suite) Di:3,tribut'ion des mi{;rant~ actifs, selon la situation de
.-
llemploi ~ l'origine!' l'arriv~e~ l'A.T. actuelle
et suivant l'année d'arrivée dans lIA.T.
1962 - 1966
- -
1 Type è.lacti-: lURBAIIf r sI U1lBAIii ftURAL EN8ENB1J!:
J vité et Pro- __ 1 1 1
~ fos~ion ~Orig~Arri~Actu:orig:Arri:Actu:orig~Arri:Actu~Orig:Arri:Actu:
J I-I-I-I-I-I-I-I-I~I-I 1 1
1 Inactif J50,5114,11 - 131,0112,31 -132,3111,81 - 140,2113,01 - J
1 1 1 1 1 81 1 1 1 1 1 1 1 11 ~~ Trav 1 3,2 1 - 1 1,°16, 15,514,111,516,513,215,813,812,11
1 S.T. 1er Foisl 2,111,011,01 - 1 4,11 4,11 5,41 - 1 - 1 2,111,51 1,5J
1 1 1 r, II! Il! 1 1 1 iJ Catég.1 114,1140,°1)3,7111,°124,1132,91 6,4112,9116,1J10,1126,1134,51
1 C~tég. 2 111,9J21,4125,3112,3124,1128,81 9,1136,6146,3113,4129,9133,1J
1 11111111111111 Agricul. 1 4,2 12,1 1 ~,1112,31 1,3 1 1,4111,8 1 - l ,~ 1 9,2 1 1,2 1 1,2 1
1 Petits Mât. J 3,'2111,6113,11 9,6119,2120,5118,3124,1126,9110,3118,4120,3J
1 11111111111'11
J Aide Famil. 1 1, ° 1 - 1 - 1 1,41 1 1; 1 1 - J 0,8 1 - 1 1
1 N.D. 13,213,213,219,618,218,218,611,511,516,916,11 6,1J
1 1 1 1 1 1 ·1 1 1 1 1 1 1 1
J 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
1 TOT A L J100, Cl100, Cl100,Cl100, 0100, Cl'100,Cl100, Cl100,Cl100, a100, Cl100, CI100,0
1 1111111111111
1961 - 1911
•
: T~p: d'acti-: 1bœAIN 1 SjURB11IN 1 RURAL 1 EN3ETIBLE 1
1 va te et Pro- I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 fession 10riglArrilActuIOrigiArrilActuIOriglArrilActuIOrigiArrilActu l
1 '1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
1 Inactif 153,51 9,9 1 ;.. 128,81 9, 11 - 142,91 1, 11 - 141,81 8,61 - 1
: S. Trav : 5,6~ 1,4: 1,4: 4,6: 1,5: 3,0: 7,1: 1,?: 3,6~ 5,9: 1,4: 2,1:
1 S.To 1erIOisi 1,41 - 1 - 110,61 1,51 1,51 4,81 4,81 2,41 5,91 2,21 1,41
~ Catég. 1 :19~1:46,5~59,2:13,6:30,3:34,9~10,1:32,1:35,1:14,4:36,°:42,8:
1 .Catég. 2 1 1,0118,3118,3!19,7133,4133,4113,11 28;61 29,1113,11 21,0121,51
1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61 1 1Il Agr~QU1. 1 2,8 1 2,8 1 1,41 9,1 1 1,5 1 3,°1 7~1 1 - 1 - 1 ,3 1 1,41 1,41
1 Petits Mét. 18,5118,3118,31 7,6118,2119,7110,11 23,81 26,11 9,01 20,31 21,61
1 11111111111 I,J1 Aide Famil. t 1 1 1 3,°1 1,5 1 1,5 1 1,2 1 1 1 1,3 1 0,1 1 0,3 1
1 N.D. 1 1,41 2,81 1,41 3,01 3,01 3,01 2,41 2,41 2,41 2,21 2,71 2,31
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1
1 I-I-I-I-I-I-I-I-I-J-I-I-I
1 TOT A L 1100,Cl100, 0100, 0100, 0100, 0100, Çl100, Cl100, 0100, 0100, 0100, Cl10 0, ca11111 J J 111111
;r.~I 15
-,,-
~IGRJJ1TS ACTIFS ST!:LQN LA SITUATIO~ DE L' .E.1JPLOI À~TUE!::._._c_~_~_~_o_~_~ ~_A_~_; __-G-~_~-3-_~-a-g .-G
:'1' LE N!'JEAU DE RE'Itl1U~_~_;__~ 3_g__-=~
Type d'~ctivité et Profc~nion Actuelle (V.A)
l , -----CA-'1'-E-C-OP,-.I-E-I-.:t.:--- : CATEGORIE II . ~
1 fr.che ,----------------- ---------1------- -----------------------------r------I
• 1 ;9t2 1971 ,Avant : 1962 - 1971 ,Avant 1
1 4. '------y-----r------r------' 62 ,-------r------r------r-------. 62 1
1 a.VeDU 'u. S. U • RIENS, ,U, 5. U , R , ENS, 1
1----------.---,------ ------ ------ ------,------.-------.-------,-----,-------'-------1
'. - 10DINARS: 1 : 3: 2: 6, 15 1 2, 4, 6 , 6' 3 1 398 1
'0 - 29 D 5 1 3 9 22 13 16, 35 1 4. 14 1
: }O - 49D: : 24 : 18 : 25 : 67 : 65: 13: 16, 20 1 51 1 162 1
1 50 - 19D. , 32 1 16 1 8 , 56 , 71, 7 t 5, 4. 16 , 51 1
1 80 - 99D. , 17 1 4 1 6 , 27 , 20, , , 1 1 3 1
• 100'Det + ,13. 4. 1 , 16 1 31, 1 1 .1 1 ,2 1 4,
1 1.D. " 1 1 1 - , 2 , - 1 1 1 - 1 2 r 3, 3 1
~.....~---- ----- ---- ----- ----- ----- ------'-----1- -I-...--.....~I----------I
: total : 93': 47 : 45 : 185 : 224 : 37 , 43 1 68 1 149 1 410 ,
- 11
1 t
1. l, PeUta Metiers .' Ensemble· l'
'l'l'anche
1 ~-------------------------r------I------------------------------y-------,
1 de 1 1962 1971 lAvant J 1962 - 1971 lAvant'
1 Revenu I--~---r--;-~I--;---I-;;;--I 62 I---U---l--S-~-,--;_--,--Ëis--, 62 'Ilt·t l , • ,., 1 • 1
1--:-;O-DïNAiS-I--~--I---~o-l--~;_-I--35--1--42--I---~ë--I---32--'--ï6--I---ë~-'~64---"
1 10 _ 29 D. 1 B 1 13 1 27 1 48 1 115 1 28 1 31 ' 65 t 124 '293 '
• )0 - 49 D. ' ) 1 5 1 8 1 16 J 3) 1 41 ' 41 ' 53 ' 135 '263 '
• 50 - 79 D. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 42 1 22 1 12 1 76' 126 '
1 ~n- 99 ').' , 1 r , 1 16 1 4 1 6 1 28 1 23 1
1 ,w-.t + l , ! . 1 J 't5' 5' 2 t 22 1 38 1
l "l' l , , l , 1 6'1 B.D. 1 1 1 - 1 - , 1 1 1 1 4, 5 1 l 1 12, 1 1
I--------------.------y------'------r------I------r-------r-------t------1-------1-------1
l '0'\&1 • 26 , 28 J 41 ,101 193, 166 1 140 1 177 1 483 ,92] 1
T~pe d'activité et Profession Actuelle (~o)
----_.
: 1 CATECORIE l : CATEGORIE II 1
1 1'r&nche --------------.---------- - --r-- ---- ------------------------------,-------
1 de : 1962 - 1971 ! Av~nt : 1962 - 1971 ,Avant :
• Revenu !--~---ï-~~~--I-~R,""-'-~;~--l 62 I--~----I--;~;--a--;---I-;.;S--I 62 1
:----:-TDDiiiRs~--ï;T-f'--G;4-11--4;4-'I--J;~-,'--r,;7-1,---5;4-,'--9;~--:--8;8-,'--8;'--,'--9;5-:
1 10 - 29 D. 1 5•.3 2 , 1 6 ,7 4 •1) 9 •8 35 , 1 37 • 2 r 51. 5 43 •o. 36 •1 ,
f )0 - 49D•• 25.8 1 )8.3 1 55.6 1 36.2 1 29,0 1 35.2 1 41.9 '29,4. 34.2 '39.5 J
• 50 -19D. t 34,4 134.11 17.8 , 30.3 131.7 1 18.9! 11.6 , 5,9' 1·0.7 "2.5
, 80-99D. 118.31 8.5113,3 t 14,61 8,91 1 • - J - J 0.7
, 100».1 + r 14,0 1 8.5 t 2,2 1 9,7 r 13,9 1 2,7 f - 1 1.5 1 1.4 1 1,0'
1---!~~~------f--!~!-:--~~1-:--:---:-~!~!-;--=---:--_~11-: --=---- : --~~2-f--~1~-- : --~Ll-~
• Total f'00. 0 1'00.0 1' 00,0 1' 00,0 1,00.0 i=100,O 1 ' 00• 0 ,'0C,O ,'00,° 1'°0,0 ,
,: t Peti1s riletiern : Ensemble
t 1 1, 1 . fil , .. , ,
1 - 10DINARS 50 , 0 1 35 . 7 1 25•5 1 34,7 1 21,8 1 10,9,22.9 1 20,3,17,8 ,17,8,
1 10 - 29D. ; 30,8 1 46,4 1 57.5 1 41•5 1 59. 6 , 16,8 1 22,1 1 36,7 1 25.7 1 31,7 ,
, )0 - 49D. ,11,6 t 17.9 1 17,0 r 15,8 1 17.1, 24,7 129,3 1 30,0 1 26• 0 128,5,1 ~~- 19~•• j,6,.. 1'" 1 - 1 1. 0 1 2".3 1 15,7 , 6.8 ,'5,7 1 13•7,
Il zr 99 • , t , , 1 10, ) , 2,8 • 3.4 , 5.8 ,2.5 1
1 100 &'\ + , - l , 1 - 1 - , 9,0 J 3.6 J 1.1 , 4.5 1 4,1 J
1 N. D. 1 3,8 , - . 1 - J 1,0 , 0, 5 r 2,4 1 ,} .6 1 1.7 , 2.5 ., 1 ,7 1
,--------------,------.------,------,------.------.-_.._---,-------.------I-~-----.------I
1 Total 1100,01'00,0 ,'00,0 ,1 00,C 1100,0,,00,0.'00,0 ,100,0,100,0 t ' OO•O 1
T. MI. 16 ~ 56a-
MIGRANTS ACTIFS :::L.JLON k\ SrrUl\TION DE L'EIliPLOI
--=--==-=--=-=-=-=-=---=--=-=-=--=~--=--=--==--=-=--=-=-=--=
~~~.l.:: L~A~B_E~_;'~~~E~..E2!E~~~lSl~
"
1 AGE J 1962 Il 11 1 AVI1NT 11 1962 - 1971Au Uo'ment 11 de l'Enqu~te 12/3 '1 4 1 5 J 7 ~078ITOTALJ 1 2/3 1 4 1 5 J :6,0 ,~TOTAL:1 1 1 1 1 . 1 11 1 1 1 7
1 1-1-1-1-1-1 11-1-1-1-1-1 1
1 10- 14 1
- 1 - 1 11 - 1 - 1 1 11
- 1 -1 1 1 9 1 1 1 11 1
1 15 .. 19 1 14 1 2 1 81 8 1 16 1 48 11 6 1 4 1 13 1 21 1 9 1 53 1
1 20 - 24 1 7 1 16 1 291 6 1 10 1 68 1! 4 1 51 1 34 1 t5 1 5 1 109 1
1 25 - 29 1 .3 1 27 1 381 3 1 5 1 76 11 1 1 52 1 25 1 12 1 5 1 95 1
1 30 - 34 1 2 1 42 1 481 26 1 2 1120 11 1 1 26 1 27 1 10 1 3 1 67 1
1 35 - 39 1 1 1 37 1 571 23 1 - 1118 1! 2 1 17 1 17 1 5 1 1 1 42 1
1 40 - 44 1 1 1 30 1 621 31 1 3 1127 11 2 1 13 1 15 1 6 1 -1 36 1
i 1 45 - 4-9 1 -1 21 1 531 27 1 1 1102 1! -1 7 t 6 1 6 1 2 1 21 1
1 50 - 54 1 4 1 22 1 481 25.,1 6 1105 11 -1 4 1 8 1 4 1 -1 16 1
1 55 - 59 1 3 1 13 1 321 17 1 2 1 67 11 1 1 7 1 2 1 5 1 -1 15 1
1 60 - 64 1 2 1 5 1 181 15 1 3 t 43 11 2 1 3 1 1 1 6 1 2 1 14 1
1 65 - 69 1 3 1 5 1 71 8 1 3 1 26 11
- 1 - 1 -1 2 1 -1 2 1
1 70 e't + 1 2 1 4 t 91 4 1 3 1 22 J1 1 1 1 1 -1 - 1 - 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1
1 1-1-1-1-1-1- 1'1-1-1-1-1-1 1
1 TOT A L 1 42 1 224 1 4101 1931 54 1923 1120 1 185114911Qj l '28i 1 483 1
1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1
1 AGE 1 1962 - 1966 1! 1967 - 1971
1
~AU ,moment de 1 II 1
- 5 . 1 148 dTOT1; LI 1 2/3 1 4 1 5 1 7 16 0 8! TOTAL 11 l'enquête 1 2/3 1 4 1 11 1 1 l '1 ~ II 1 1 1 1 J' 1 1
1 1-1-1 i 1-1 11-1-1-1-1-1 1
1 10 - 14 1 -1 - 1 - 1 1 1 - 1 1 11 - 1 -1 1 1
8 1 1 1 10 1
1 15 - 19 1 2 1 2 1 3 1 . 7 1 8 1 22 11 4 1 2 110 1 14 1 1 1 31 1
1 20 - 24 1 3 1 8 1 17 1 7 1 3 1 38 Il 1 1 43 1 17 1 8 1 2 1 71 1
1 25 - 29 1 1 1 32 1 16 1 8 1 4 1 61 11 - 1 20 1 9 1 4 1 1 1 34 1
1 30 - 34 1 -1 16 1 16 1 5 1 1 1 38 Il 1 1 10 1 11 1 5 1 2 1 29 1
1 35 - 39 1 ') 1 9 1 12 1 3 1 1 1 27 11 - 1 8 1 5 1 2 1 - 1 15 1..
1 40 - 44 1 - 1 6 1 11 1 5 1 - 1 22 11 2 1 7 1 4 1 1 1 - 1 14 1
1 45 - 49 1 - 1 , 1 ,4 1 4 1 - 1 13 Il -1 2 1 2 1 2 1 2 1 8 1
1 50 - 54 1 -1 3 1 6 1 3 1 -1 12 11 - 1 1 1 2 1 1 1 - 1 4 1
1 55 - 59 1 - 1 6 1 2 1 4 1 -1 12 1t 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 3 1
1 60 - 64 1 2 1 2 1 1 1 4 1 2 1 11 11 -1 1 1 - 1 2 1 -1 3 1
1 65 - 69 1 -1
- 1 - 1 2 1 - 1 2 11 - 1 -1 - 1
-1 -1
- 1
1 70 et + 1 1 1 1 1 - 1 - 1 -1 2 11 -1 - l. - 1 - 1 -1 - 1
1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1
1 1-1-1-1-1-1 11-1-1-1-1-1 1
1 TOT A L 1 11 1 90 1 88 1 53 1 19 1 261 1! 9 1 95 1 61 .1 48 1 9 1 222 1
1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1
2/3 - ST + ST1
4 - Catg.1 (profes~ions libérales~ cadres supérieures et
. 'professions assimilés
5 - Catg.2 (ouvriers de l'industrie, du batiment et assimilés)
7 - petits metiers
6.8.0 - agriculteurs, aide familiale, autres.
rT.MI. 17 - MIGRANTS ACTIFS AYANT~7iIDÜ OUI A LA Q.31 (UN EMPLOI
Vous ATTENDAIT-:lL DANS [,JAT) SUIVANT L'ANNEE D'ARRIVEE DANS
L'AT ET L'EMPLOI D'ORIGINE
URBAIN
Ann&e SITUATION DE L'EMPLOI D'ORIGINEd'amv&e
dans Inae- Sans SIT Catg. Oatq, Agroic. Petits Autres TŒALZ 'A. T. tif Trav. 1 fois 1 2 Métiers
Avant '1957 2 3 - 7 9 1 7 2 31
1957 - 1961 6 1, - 13 5 1 3 6 35
/
Avant 1962 8 "'4 1 - 20 14 2 10 8 66
1962 - 1966 4 1 1 12 11 1 1 13 44
1967 - 1971 10 2 1 10 4 1 1 11 40
1962 - 1971 14 3 2 22 15 2 2 24 84
TŒAL 22 7 2
1
42
1
29 4 12 32 150
SEMI-URBAIN ! S. U.
Avant 1957 6 8 1 2 9 6 8 8 48
1957 - 1961 3 2 1 3 4 1 6 5 25
Avant 1962 9 10 2 5 13 7 14 13 73
1962 - 1966 6 1
-
6 7 4 2 4 30
1967 - 1971 6 1 4 6 8 1 5 3 34
1962 - 1971 12 2 6 12 15 5 7 7 64
TŒAL 21 12 17 28 12 21 20 137
,
RURAL R.
Avant 1957 2 4 2 9 17 11 9 4 58
1957 - 1961 1 2 '1 5 8 6 2 3 28
Avant 1962 3 6 3 14 25 17 11 7 86
1963 - 1966· 3 2 1 2 6' 5 3 5 6 31
196' - 1971 6 - 2 5 5 2 2 11 32
1962 - 1971 7 2 4 11 10 5 7 17 63
TŒAL 10 8 7 '25 35 22 18 24 149
ENSEMBLE 1 ; E:.i ,
!
Avant 1957 10 15 J us e5b 18 24 14 137
1957 - 1961 10 5 2 21 17 8 11 14 88
i
Avant 1962 20 20
1
,5 39 52 26 35 28 225
1962 - 1966 12 4 1 3 24 23 8 8 23 1051967 - 1971 21 3
1
7 21 17 4 8 25 106
1
1962 - 1971 33 7
1
10 45 40 12 16 48 211
1
TOTAL 53 27 1 16 84 92 38 51 76 436
1 1
T. MI - 17
·(SUITE)
. URBAIN
1 -c ·'
PROPQRTION DE MIGRANTS2Sfris A:lANTUN EMPLOI QUI
.IES ATTENDAIT DANS L"AT (Q 31)
ANNEE SITUATION DE 'L'EMPLOI D'ORIGINE
D'ARRIVEE Inaa=-Sani--§7T-- èaUg. ----..--....-. -,.-- .... ENSEMBIEDANS L'AT' Catég.A~a. Petits
tif Trav. 1 fois l' 2 M4tie~
Avant 1962 7.3 40•. 0 - 80.0 41.2 18.? 40.0 27.4
1962- 1971 16.;5 42.9 66.7 78.6' . ?8.6 88~2 22.2 50.6
\
1962 - 1966 8.3 33.3 50.0 85.7 84.7 85.0 . 33.3 46.3
.. 1967 - 1971· 26.3 50.0 100.0 ?1.4 8().' 50.0 16.7 56.3
SEMI - URBAIN .
ANNEE . SITUATION DE .l'EMPLOI D'Of[IGINE
.D'ARRIVEE ~naë=-san8--§7T~~atlg:~'catlg.lg;zë:-Petrt8 ENSEMBIEDANS L'AT
tif Trav. 1 ·fois 1 . 2 Métiers
Avant 1962 6.5 40.0 .16.7 45.4" 27.7 21.9 35.9 23.0
1962 - 1971 2601 25.0 57.1 70.6 68.2 33.3 58.3 46.0
1962 - 196.6 22.2 20.0
-
75.0 71.8 44.4 .28.6 41.1
1967 ,.. 1971 31.6 33.3 57.1 66.7 61.5 16.7 100.0 : 51.5
RURAL
ANNEE SITUATION DE L'EMPLOI D'ORIGINE
D'ARRIVEE ~naa=-sans---S7r-- CaMg. Ca~g.ï~gr.ia. t pe t l t8' ENSEMBIEDANS L'AT ti f 'Trav. 1 fois 1 2 . ! M4tierB
Avant 1962 2.4 20.7 23.1 63.6 43.9 32.1 26.8 23.6
1962 - 1971 10.6 15.4 44.4 73.3 50.0 29.4 1 26.9 35.6
1962 -1966 6.7 28.6 40.0 100.0 55.6 27e .3 1 29.4 33.3
1967 - 1971 13.9 _. 50.0. S5.6 45.5 33.3 , 22.2 38.1
ENSEMBlE
ANNEE SITUTATION DE J'EMPLOI D'ORIGINE'
D'ARRITTEE Inaë=-SOns-S7T Ca"Ugo Agria. -":"'"T-- ENSEMBLEDANS L'AT CaUg. Pet1,tstif Trav. 1 fois 1 2 Métiers .
. Avant 1962 5.3 31.2 16.7 66.1 37.7 . 26.8 33.3 2~.4
1962 - 1971 16.7 25.0 50.0 75.0 62.5 31.6 34.0 43.7
.'
1962- 1966 11.4 11.4 42.9 85.7 . 65.7 33.3 29.6 40.2
1967 - 1971 22.6 22.6 53.8' 65.6 1 58.6 28.6 40.0 47.7
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T. MI. 19 - MIGRANTS "VOLONTAIRES" SELON lES RELATIONS
ET lES BIEN POSSEDES DANS LES PAYS D'ORIGINE ET
ts MILIEUET LA REGION D'ORIGINE
EM. AV. 62 - MIGRANTS ANCIENS
~ scue« et URBAIN RURAL ET SEMI-URBAIN ENSEMBLEc~~Q.26 1Q.27 2 3 4 6 6 TOT. 2 3 4 6 6 TŒ 2 3 4 6 6 ND TŒ.
1· / mois (1) 2 - - 2 - 4 a 1 - - - 3 4 1 - 2 - - 7
2-3 année 3 3 2 7 3 18 ? 9 7 3 20 46 10 12 9 la 23 1 66
A 4 rarerœnt 4 - 1 3 8 16 ? 15 3 1 22 48 Il 16 4 4 30 1 66
NID 1 1 - - 1 3 - 2 1 2 1 6 1 3 1 2 2 1 711.r v.
TOTAL 10 4 3 12 12 41 16 27 Il 6 43 103 26 31 14 18 65 3 147
,
1 1 mois (1) 6 - - - - 5 4 2 - - - 6 9 2 - - - - Il
2-3 16 12 2 14 16 69 18 48 16 13 20 116 33 60 18 27 36 1 176
4 13 27 6 5 10 60 37 112 31 Il 66 257 60 139 36 16 76 6 322B NID 1 - - - - 1 2 1 - - 1 3 2 1 - - 1 - 4
TOTAL 34 39 7 19 26 126 60 163 47 24 87 381 94 202 64 43 113 6 512
TOTAL GENERAL 44 43 10 31 38 166 76 190 68 30 130 484 120 233 68 61 168 9 669
1
1962 - 1971 - MIGRANTS RECENTS
1'1 mois (1) - 1 1 1 1 4 2 1 - 2 -f 5 2 2\ 1 3 1 1 10
2-3 3 2 1 7 6 19 9 8 - 3 7 1 27 12 10 1 10 13 2 48
A 4 1 - - 2 1 4 3 6 2 1 12 23 4 6 2 3 13 - 27
NID - - - - - - - 1 - - 1 2 - 1 - - 1 - 2
TOTAL 4 3 2 la 8 27 14 15 2 6 20 65 18 18 4 16 28 3 87
II moie (1) 4 1 - 1 1 7 7 3 1 6 1 1 18 Il 4 1 7 2 - 25
2·'3 6: 13 9 17 23 68 21 36 9 11 26 102 27 48 18 28 39 2 172
B 4 1 9 - 3 9 22 12 36 6 4 14 72 13 46 6 7 23 1 95
NID - - - - - - 4 1 - - - 6 4 1 - - - - 6
TOTAL 11 23 9 21 33 97 44 76 16 21 41 197 56 98 26 42 74 3 297
TŒAL GENERAL 16 26 Il 31 41 1124 68 90 18 27 61 ~54 73 116 29 68 102 6 384
(1) Ilmois - Visite au pays d'origine au moins une fois par mois
2-3 ann~es= 2 ou 3 fois dQnsl'ann~e
4 = Visi tes tl"~S l"a2"BS
A = P08s~dB une maison au une propl"i4t4
B = Ne poaB~de l'ien.
i
1
1
[
,
J
-60-
T-Mi - 20 MIGHANTS "VOLCNTAIHES" lq62-71 SELON L'AIDE ET LK:i PEHSONNES
CONNUES DANS L'A.T. (QUESTIONS 29 ET 30);
SUIVANT LA HEGION D'OHIGINE
'PESTION
If0
29 - 30
'10'1'. (J
D 0 D
1 EUSEMBLE 1 62 _ 66 1 67 - 71 11 1 1 1
1 2 i 3 1 4 1 5 1 6 'Tor l 2 1 3 1 4 1 5 1 6 'Tor l 2 1 3 1 4 1 5 1 6 l'lori1 1 1 • 1 1 1 1 l , l , 1 1 III 1 1
-----1- -1-.-.-'-'-1-'-1-1-'-1-1-1-1-1-1-1
Néant 115 26110116126194161 14! 5! 9' 14' 49! 9112i 5' 7112145'
ConJolnt 1 6 151 11 4' 41 Jal -1 101 -1 41 11 15' 61 51 11 -1 31 151
_____......"--__---11_......1_ 1 • • 1 1 1 • 1 1 1 J 1 1 1 1
Hon 122 271 811613111041101141 11111 201621121131 11 51111 421
~pm:.'\.~: 121 411 71 161 3511251 101 191 41 101 201 661 111 221 al 6. 151 591
litllano;''I''....:.I: 1 1 - 1 11 31 - 1 51 -1 -, 11 11 -1 2' 11 -1 -1 21 -1 31
Emploi • 1 21 -1 11 - 1 41 -1 2' -1 11 -1 31 11 -1 -1 -1 -1 11
Log.+Emp 1 - 11 11 -1 2' 41 -. -. -1 -i 21 21 -. 11 11 -. -. 2.
AIl~re 1 4 l' -1 11 -1 91 3' -. -t -1 11 41 11 3. -. 11 -. 51
_____1 ••• lit • 1 • 1 1 • 1 • • • 1
s. TorAL '49'Iï4ln l)iI6;I2;I-;j IJ;'-;2'2j143 t'1j9I26'f'i9's 1 41-;ImlIII • III 1 l , , 1 • 1 1 1 1 1 1
-----.-1-1-1-1-.-1-1-1-.-1-.-1-1-1-1-'-1-.
13.1.1.1.3,9,-1-,-,-,1.1.311111112181
-----.-S-I-.-.-.-I-.-'-I-'-'-I-I-.-I-.-.-.
173 1116. 291 58'1021384129' 59' 17' 36' 5912041 44' 57112122' 431180'
1 ! 1 • 1 • , 1 1 • 1 • , , 1 1 1 1 •
SUIVANT LE MILIEU D'OHIGlNE
SK : 5F ; ENS : 62 - 66 : 67 - 11 :
1 Q29 a'origU u r@ 1 ENS' Ür su 1 ENSi U j su JENS 1 U 1 mr 1 ENS' U 1 su IENS'Ie~cpO '-11ft 1 1 1 R 1 l 'R' • ,ft 1 l r a 1 1
- -. '-'--1-1-1-1-1-1-1-1-'-'-'-1-'
H6ant ,32 • 53 1 85, 4, 4 f 8, 36 f 51 f 93 1 21 • 27 • 48 , 15 • 30 1 45 ,
Conjoint 1 4 1 6, 10 J 8 J 12 1 20 J 12 • 1~4__~ 6 1 9 1 15 1 6 1 9 1 15 •
Bon , 29 • 68 1 91 1 2 1 5 1 7 1 31 , 73 1104 1 19 1 43 • 62 • 12 • 30 • 42 •
Logement • 30 1 69 1 99 1 7 1 14 1 21 • 37 • 83 .120 • 19 , 44 • 63 • 18 1 39 1 51 1
FinU1\. . • 1. 2! 3 1 - 1 2 1 2' l' 4. 5' 1 1 1 1 2' - 1 3' 3'
»nPloi • 1 1 3' 4' -. - 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3. -. 1. 1 1
lo~Emploil - 1 4 1 4' -, - 1 -. - 1 4 1 4 1 -, 2. 2 1 -. 2' 2 1
Aaltre 1 2. 5 1 7 1 1 1 1 1 2 1 3 1 6' 9 1 - 1 4 1 4' 3 1 2 l '1
III 1 1 JI' 1 1 III • • •
___ 1_'_1_1_1_1_'_1_1_1_1_1_1_'_1_1
S. TOTAL 1 63 1 151'214 1 10 1 22 1 )2 1 73 1113 1246 1 40 ' 96 1139 1 33' 77' 110'
, , , 1 • 1 1 • , - 1 1 1 • 1 1 1
-------11--'1-.--.--'-.-1-.--1-1-.-1-1-'-'-,
N.D ,2 1 l 1 5 1 1 1 3. 4 1 3 1 6 1 9 1 - 1 1 1 1 1 3. 5. 8 1
'-'-1-'-'-1-1-'-1-1-1-1-'-'-'-'
TOTAL (J. 1 1011213 1314 , 23 , 41 164 1124 • 2541 3781 671 1331 2001 57 '121 1178 •
Il •• 1 Il'1' l' 1 LI 1 1
"Néant" -= pas de connais6ancee dans l'Agglomération au moment de
l'arrivée dans l'A.T.
"Non" = ont des connaissances dans l'Agglomération, mals pas d'aide
reçue.
.. ~
~'!.~_~~.!!.-AT_~3..'!-s.:..:ONS _::_ et__..:~_.!.. lIMant : ~s~ ,e:;m::~:n~saeaar,~vée
SJ!IVANT LA REGIONJl.~QRIGINE (Pour rrrfJJe) 1Non : ~8~~d'feta:8:r:~ dans Z'AT
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MIGRIJlTS "VOLONTAIRES" 1962 - 71 SELON L'AIDE ET lES PERSONNES
1 1
T.-MI - 20
(suite)
QUESTION
N·
29 ~ 30
Néant
cnnJ(itnt
.'te17l:lnt
1H'ttané81'1'Jmt
Errrploi
Log. +Errp loi
Aut1>e
S.TOTAL
ENSEMBIE eT- 66 1 67~ - 71
N.D. _
TOTAL GEN. , 100. °1100. 01100. 0/100.01100.01100. 01100.01100.01100.0 100. 01 l~.ollOo. 0 /100.°1100. 01 100• 01 100• 0 Eoo.ol~
SUIVANT IE MILIEU D'ORIGINE (Pour mùl-le)
~_.-._-~---
1
i
·1
.
'~ Se:œ e 1
1
. ..... \\
"Milieu SM SF ENS 62-66 6'1-71
'"
U 1 ~U 1 , sul ENS:'1.29 /)rig. ENS U i tU 1 ENS U SU . ENS U SU ; ENSI UQ.30 <, R 1 R !<, i Ri
N~ant 31.6j 24.9 27.1 1'1.4 ! 29.0 3'1.0 24. (J 1 1 j 24.8 1 25.39.81 12.5 31. 3 20. 3 i 24.0 26.3
Conjoint. 1 4.0 28.0 3.2 34.8 29.3 31.3 9.7 11. '1 7~ 9 8.9 6.8 '1.5 .10.5 7.4 8.41
Non 28.7 31.9 30.8 8.7 12.2 10.9 25.0 4'1.4 7.5 28.41 32.3 31.0 21.0 24.8 23.6
Logerœnt 29. '1 32.4 31.5 3C.4. 34.1 32.8 29.9 53.9 31.'1 28.4 33.1 31.5 31.6 32.2 32. a
Pinanoemen t 1.0 0.9 1.0 - 4.9 3.1 0.8 2.6 1.3 1.5 o. '1 1.0 - 2.5 1. '1
ErrpZoi 1.0 1.4 1.3 - - - 0.8 2.0 1.1 1.5 1.5 1.5 - 0.8 0.6
Ioqement: + Errp loi - 1.9 1.3 - - - - 2.6 1.1 - 1.5 1.'] - 1. '1 1.1
Autre 2.0 2.4 2.2 4.4 2.4 3.1 2.4 3.9 2.4 - 3.0 2•.'] 5.3 1.7.- 2.8~-~-
. ·S.TŒ'AL 62.4 '10.9 68.1 43.5 53. '1 50.0 58.9 68.1 65.1 59. '1 '12.2 69.5 57.9 63.6 61.8
N.D. 2.01 1.4 1.6 4.3 '1.3 6.3 2.4 3.9 2.4 - (J.8 ' 0.5. 5.3 4.1 4.5• 1
TOTAL GENERAL 100.0 100.0 100.0,100.01100.0 )00.0 100.0 100.0 100.0 lCO.0~100.0 :100.0. 100.0 100.0 100.0.
!- 62a ~
MIGRANTS "VOLONTAIRES" SELON LA LOCALISATION DU
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LOGEMENT D'ARRIVEE ET LE l'ULIEU -
....
~Milieu 1 URBAIN 'RURAL & si URBAIN 1 ENSnIJBLE 1 . 1
II! 1 IN .~
:~~~~~~.~7 - 61~2 - 66~7 - 71~7 - 61~2 - 66~7 - 71~7 - 61f2 - 66~7 - 71~
. 1
1 1 ! ! ! 1 1 ! , ! 1-1
1 Médina 1 20 J 8 J 18 , 36 34 J 34· 1 56 1 44 1 53 1 3 1
1 1 , 1 1 1 J J 1 1 1
1 Quart. Moderrâ 13 1 20 1 13 1 16 14 1 18 1 29 1 35 1 32 1 2 1
1 1 .1 1 1 1 J 1 1 1 1 1
1 Périphé.amen~ 4 , 7 1 3 J 4 J 4 1 1 1 8 1 11 J 4 1 -1
1 1 J 1 1 J . 1 1 1 1 1 1
1 Pér-Lphés non am 10 1 12 1 11 1 54 1 49 1 25 1 64 1 61 J 36 , - ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Cité Nouvellel 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 3 1 2 J 1 1 4 1
- 1
1 J 1 J 1 1 J ! 1 1 J J
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1
1 Total Tunis- 1 48 J 48 1 46 ! 111 1 101 1 81 1 159 1 152 1 129 1 5 1
1 Ville 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
1 J J 1 1 1 1 J J 1-1
1 B. Nord 1 3 1 1 1 5 1 3 1 7 1 7 6 1 8 1 12 1 - 1
1 J 1 J 1 1 J J 1 1 1
1 B. Ouest 1 8 1 9 J - 1 -: 10 1 12 1 17 ·18 1 21 1 17 1 - 1
1 1 1 1 ! 1 1 ! 1 1 1
1 B. Sud 1 5 1 8 1 4 ! 7 , 9 ! 12 12 1 17 1 16 1 - 1
1 1 ! 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1
1 1 1 ! ! 11 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 . I 1 1
1 1 • J 1 ! 1 1 1 ! 1-1
1 T. Banlieue 1 16 ! 18 1 9 1 20 1 29 1 36 ! 36 1 47 45 ! !
-1 N.D 1 3 ! 1 ! 2 1 2 1 3 ! 4 ! 5
,
5 6 1 1!1 ! 1 1 1 1 ! 1 ! ! 1
. 1 1--' ! 1 ! ! ! 1 1-1
1 TOTAL GEN.! 67 1 67 ! 57 1 133 ! 133 1 121 1 200 ! 204 180 ! 6 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
'T. MI. 21
(Suite)
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MIGRANTS "VOLONTAIRES" SELON LA LOCALISATION DU '
---=--=-=---=-=-=-=-=-=-=-=:.--=~=-= -=:-:::-=-=-=-=-=-=--=-
~ , }.Iili~u et l ,U R BAI N "1 RURAL &, 8-:'1'1 URBA-rJ ' ENS li~ 1"1' BLE fIAnne , eg~0I.l ~Io-I ' l' " 1,1.;'11 "" ~ 1
ld'arriv. r~g~neI2 r3 14 15 i 6 1 TOT 1 2 13 1'4 1'5 16 1 TOT I2 1 3 1 4 i R: 16 1ND r TOTi1 10 C • 1 1 l, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1;;1 1 1 1 1
« 1;-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
1 1Médina 1 61 21 11 41 11 20 1 51151 21 21121 36 1111111 31 61 HU - i 56 1
l "'ë il, l ,1 l' 1 1 l, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ~ lQuar. Modernj121 4111819134 1121121 61 3'1 81 41 124116111111111 -115 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1· 1 1 1 1 1 1 1
1 t- [Zones non 13141 -121 11 10 131 2911011111154 1 61331101 31121 -164 1
l '~ 1amel1agéll 1. t t .1 1 1 i 1 1 1 1 l '1 1 1 1 1 1 1 1
1 .... 1 111111 111111 1111111 1
1 r : m 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
1 1 T01AL '121110121141111 64 1201561181 6 1311131 1411661201201481 -1 195 '1
1 J 111111 111111 1',11 l' III 1
1 IMédina 111 -1 -14131 8 14111313111134 1511131112012144 1
1\0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1·1 1 1 1 1 1 1
l';R IQuar. ilioderœl 416151151,16146 113111i 616110146 1111111111211261:11 93 1
1 .... ' 111111 111111 1111111 1
II IZones non 11151 -1214112 15130121611150 J 61351 2181111-162 1
1~ 1amenagéh 1 l', 1 1 . 1 1 1· 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
'1 ~ 1 1 1 1 Il! 1 1 l '1 1 1 1 1 l, 1 1 1 1 1
1 1 TOTAL 161~151~I;jr6612214817~ï;;S41730128159I,761361"51Î317991
1 1 11111111111111111111
i 1 1 1 1 1 1 i l '1 1 1 'I! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Ulédina 14131 1'l 4161 18 111101314110134 11111314181161 1153 1
.1 .... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II! 1 1 1 1 1
1~ (Quart. Hoderl 31 61 41' 61 11 26 1201161 21 11131 58 1231221' 61131201 11 85 1
t " 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,1 IZones non 1216111 -12111 J 511511111 3125 171211211151 -1 36 1
1~ 1amenaGé~ 1 1 l' ,1 1 1 J! 1 1 1 1 r . 1 1 1 1 . 1 1 1
1 ~' 1 1 l' 1 l, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l,
1 1 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1---'1-1-1-1-1-1-1-1
1 1 TOTAL 1 9 1151 6 110 1151 55 1321411 6 1121261117 1411561121221411 2.174 1
-, Co~e régio~~ ':"iJ : Nord.:Est~.. . , • -r. . ~ " . Haut .œ,ell
. . - Centre
5 - Sahel
6 - Sud
"
1T. MI. 22
- 64a ~
'(A) !! ~ TEMPS D'OCCUPATION ~ ~ LOGEIîEHT (B)
«( (A ) ;
Année d'insl Avant 1962 1 1962 - 1971 1ITyp e taEationl 1 1
Id l 1 DIT> 1 CH8F 1 TOTAL: IND 1 ClŒF 1 TOTAL 11 â' ogem 1 1- ar ,_ 1 1 1 1
1 1 1 '1 1 1 1 1
1 Villa 1 16 1 14 1 30 1 16 1 8 1 24 1
l ' APpartement: 49 1 34 1 83 1 57 1 31 1 88 11 1 1 1 1 ' 1 1
J Ouka,la 1 28 1 10 1 38 1 14 1 4 1 18 1
1 r 1 1 1 1 91 1 1Maison Ara.bi 215 174 389 82 1731 1 1 1 1 1 1
1 Gourbi 1- 15 1 18 1 33 1 5 1 10 1 '15 1
1 C/N/R/M 1 24 1 6 1 30 1 1Ô 1 2 1 12 11 1 1 1 1 1 1 1
1 Autre 1 44 1 4 1 48 1 42 1 4 1 46 1
1 N/D 1 6 1 2 1 8 1 6 1 2 1 8 11 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 ' 1 1 1 1 1
1 ' 1 397 1 262 1 659 1 232 1 152 1 384 11 TOT A-,L 1 1 1 1 ! 1 1
( B )
Temps d'occupation
du long d'arrivée
1 ': moins d'une année
2-3 -: une ou deux anné e s
,4--5 , trois ou quatre années
6 : cinq 'à neuf année
7-$ : plus de 10 années.
- 65a-
MODE D'OCCUPATION DE LOGE~mNT D'ARRIVEE
-=-=---=--=-=---==-=-=--=-=-=--=---=--=-=-=--=-=--=:-
1~32 1 ,.' 1 • 11 Milil AVANT 1902 1 1962 - 71 1
:Cha eu~ "'~"URBAIN :RUR & sjURB: EN;::.i::.::1·mw ~- URBAIN ~ nUR & sjURB~ ENSEl'IBLE ~
:~~~~ IND:cm:ilTOT~ : IND:CllEJtr0TA : IND:Cm:TOTA: IND:=~;OTA : IND pœ:TOTAriimfBil TO'l'4:[
1 -1-1-1-1-1-1-'-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
1 1 1 51 31 8 l 'l1 0 1 41 14 1 151 7' 22 1 91 11 10 1 18, 21 20 1 27 1 31 30 1
1 2 1 31 11 4 1 2 1 _1. 2 1 611 1 7 1 3 1 11 4 1 7 1 _1 7 1 101 11 11 1l '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 231 31 26 1 421 181 60 1 67 1 211 88 1 201 11 21 1 301 6, 36 1 541 7 1 61 1 .
1 4 _ s! 51 11 6 1 191 151 34 1 24 1 161 40 1 11 11 2 1 2 1 11 3 1 3 1 21 5 1
1 1111111111111111111
1 6 '142133175 11131 661179 115711001275 1391 271 66 1 681 821150 11 0811101218 1
1 7 1181131311701421112 189 157 1146 1 4 1 2 J 6 1 51 6111 J 9 J 8117 1
1 11111111111111 Jill 1
1 8 J 61 31 9 1 221 491 71 1 281 521 80 1 71 51 12 1 71 141 21 1 141 191 33 1
1 NjD 1 41 31 7 1 7 1 51 12 1 111 8 1 19 1 21 11 3 1 51 11 6 1 7 1 21 9 1
1 1111111111111111111
1 I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-J
ITOTAL 11061 601166 128511991484 139712621659 1 851 391124 114211121254 123211521384 1
1·· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1·1 1 1 1 1 1 1· ·1 1
': ~32 al AVANT 1962 1962 - 1971 :
:i:i{ip~tO~INOBD~TE~~OENT~SAHE~SUD ~ 1D:J:~OT.~L:NORD:T:L:CENT:SAlill: SUD: ND :TOTAL~
1 • -I-I-I-J-J-I-' 1 1-1-1-1-1-1-1 l
1 1 . 1 51 81 21 11 61 -1 22 1 7 1 101 31 31 7 1 - 1 30 1
1 2 1 21 41 _1 _1 _1 11 7 1 3 1 6 1 _1 11 11 _ ..1 11 1
1 1111111 1111111 1
1 3 1 151 241 131 91 251 21 e8 1 121 91 51 121 191 4 1 61 i
1 4 _ 5 1 51 14 , 21 81 11 1 _II 40 1 .;.1 2 1 11 2 1 _1 - 1 5 1
l '11111 1111111 1
1 6 1 541 801 201 311 691 31 257 1 391 661 151 341 621 2 1 218 1
1 7 1 22 1 60 1 11 1 111 39 1 3 1 146 1 4 1 4 1 11 3 1 51 - 1 '17 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
1 8 1 141 341 191 11 121 -1 80 1 51 161 41 31 51 - 1 33 1
~ NjD ~ 3 ~ 9 ~ 1 ~ -~ 6 ~ -~ 19 ~ :3 ~ 3 ~ -~ -~ 3~ - ~ 9 ~
----1-1-1-1-1-1-1 1-1-1-1-1-'-1 11 TOTAL 112012331 681 6111681 91659 1 7311161 291 5811021 6 1384 1
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1
•
1 : a toujours logé chez des parents
2 .: est toujours pensionnaire chez un tiers
3 , a d'abord logé chez des parents (locataire ou pensionnaire) puis
. est devenu locataire.
4 f Idem devenu propriétaire
5 : Idem devenu locataire, puis propriétaire
6 's a toujours été locataire
7 1 locataire devenu propriétaire
8 1 a toujours été propriétaire.
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Tabteau 14.
Distribution des migrants uol.ontiaùree
suivant te ahanqement: du mode d'occupation du
loqeeent: d'a:ITivée
ENSEMBlEURBAIN
4.7 5.0 4.8 3.5 2.0 2.91 3.8 2.7 3.4
2.8 1.7 2.4 0.7 - 0.4 1.5 0.4 1.0
21.7 5.0 15.7 14.7 9.0 12.4 16.9 8.0 13.4
. . 4. 8 1. 7 3. 6 6. 6 7. 6 7. 0 6. 0 6. 1 6. 1
1
39. 6 ' 55. 0 45. 2 59. 7 33. 1 37. 0 59. 5 58. 1 59. 0
17.0 21.6 18.7124.6 21.1 23.1 22~5 21.8 22.1
i 5.6 5.0 5.4 7.7124.7 14.7 7.0 19.9 12.1
1 3.8 1 5.0 4.2' 2.5 2.5 2.5! 2.8 3.0 2.9
AVANT 1962
RURAL & SEM! i
URBAIN
:
1 IND. CHEF TŒ. IND. CHEF TOT. IND. CHEF TOT.
1Q.52 1
miZie'nu------~---,-----.----------t
,
!----r----,--+-------.:;:.:..:..=::.=:..:..,---+--...,---
1
2
3
4 - 5
6
7
8
NID
Chan
mode
loccw.
TŒAL
1962 - 1971
--
12.6 1
1 1
1 10.6 2.6 8.0 1.8 7.9 11.7 i 2.0 7.8
2 3.6 2.6 3.2 5.0 - 2.8 4.5 0.6 2.9
5 25.5 2.6 17.0 21.1 5.5 14.2 25.5 4.6 15.9
4.- 5 1.2 2.6 1.6 1.4 0.9 1.2 1.5 1.5 1.3
6 45.9 69.2 55.2 47.9 75.5 59.0 46.5 72.4 56.8
• 7 4.7 5.1 4.9 5.5 5.5 4.5 5.9 5.5 4.4
8 8.2 12.8 9.7 5.0 12.5 8.2 6.0 12.5 8.6
NID 2.5 2.5 2.4 5.5 O. 9 2.4 5.0 1.5 2.·5
TO'EAL 100.0 100.01100.0 100.01100.0 100.0 !100.0i1OO.0 ,100.0
1 1 1 : . . 1
1. a touioure toçë chez des parents
2. a touiouse été peneionnaùre chez un tiers
5. Zogé pa» des pa rnnts puis l-ocataire
4. Loqë par des parents puis propriétaire
5. toçë pardee parente, devenu Zoe ataùre , puis propriétail'e.
6. a toujours été Locataire
7. Locataire devenu propriétaire
8-. a toujours été propriétaire
T. MI. 24
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J,uGRANTS IIVOLONTAlRES" SELON ru TYPE DE LOGENENT
--=--=--=--=--=-...::::.-.c:-=~--=--=-=--=-=-=-=---=-=..-.::::-.::----=-=-=-.::a
ACTUEL :t;;T W TYPE Dl!: H~NAGE AUQUEL ILS API'ARTIEN-
--=--=-=-.:--=-=---=--=-=--=-=--=-=---=-=--=-=-=-=-=-=-=--=-=
lŒNT ET ~ NOfffiRE DE LOGEImNT OCCUPE DANS L'A.T.
~~~~~~~~~~~~~-=~~-=~~~~~~--=
1 Avant 1962 1962 - 1971 1962 - 1966 1 1967 - 19711 1
1 1. 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1. 1-'-""tl---:I--."":'I--I
1 AT leommlehe~1 Ens 1 AT leornmlehe~1 Ens 1 AT leommlehe~1 Ens 1 AT leommlehe~1 Ens 1
~-~I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-:--I-I-I-I
1 Villa 142 1 331 171 921' 111 921 31 421 91 101 - 119 Il 8112 1 3 1 231
111111111111,1 1111Appar· 1 56 1 86 1 24 1 166 1 36 1 85. 28 1 149 1 23 1 48 1 11 1 82 1 13 1 31 1 17 1 67 1
Ouka.La 1 .8 1 15 1 11 1 341 5 1 11 1 15 1 31 1 .2 1 3 1 1 1 12 1 3 1 8 1 8 1 19 1
M. Ara:111 ~ 115: 102~ 328: 23: 59: 51: 133: 10; 34: 32 : 76 ~ 13: 25 ~ 19: 57:
Gourbi 1 9 1 151 31 27 1 21 51 11 141 11 41 4 1 9 1 11 i 1 3 1 51
Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 e N ~ 1 - 1 3 1 6 1 9 1 -1 6 1 8 1 14 1 -1 2 1 4-,- 1 6. 1 -1 4 1 4 1 8 1
1 Nin. 1 2 1 -1 11 31 -1 11 ~I 11 -1 -1 - 1 - 1 -1 1 1 - 1 11
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-t
1 TOTAL 1228 12611 16416591 831 1891 11213841 451 101158 12041 381 88154 1180 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·1 1 1 1 1 1 1 1
1 Avant 1962 1962 _ 1911 II 1962 - 1966 1961 - 1971Irryp
1 T le le . f ~ 1 T le leh' 1 En L· AT le leh' I ln .At le leh il En 11~~m~g 1 A 1 omm 1 he ~ 1 Ens 1 A 1 omm1 e 1, 1 5. 1 . 1 omm1 e ~l sI' 1 omm 1 e 1 s 1
Il -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-(-1-1
1 Villa q8,4112,4110,4114,0120,5111,11 2,7111,01 2,019,91 - 19,31 21,1113,715,61 12,71
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q 81 1 1 1 1 1 1 1 11 Appart 124, 6132,2114,6125,2143,4145,0125,013", 151, 1141,5119,0140,2134,2142,1131,4137,31
(Oukalal 3,5J 5,61 6,11 5,21 6,01 5,8113,41. 8,114,51 2,9112,015,.917,919,1114,8110,61
: M. Ara{48,7:43,1:62,2:49,7:21,1:31,2:45,5:3~,6:22,2:33,7:55,2:37,3~34,2:28,4:35,2:31,7:
1 Gourbit 3,91 5,61 1,814,112,412,616,213,612,214,016,914,412,61 1,115,61 2,81
1 III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1 1 1· 1 11 e N R. I - 1 1,1 13,7 1 1,41 - 1 3, 217,2.3,6 1 - 1 2,01 6,9 1 2~91 - 1 4,5 11,414,41
1 Nin. 10,91 -10,610,41 -10,51 -10,31 -1 -1 -1';'1 -11,11 -1 0,61
( 1111111111 1111111
.1 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-.
1 TOTAL 1100,0 100,0 100,a 100,a 100,0 100p1100,a 100,a 100,0100,0100,0100,0 100pr100,a 100 pl 100,0
1 11111111111111111
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INTENTION DE DEPART SU IV liN'.fI l' fiGE.
-=-=-=-=-=--=a.=:--=--=-=----=-=-::;-=~_=-
cr)
1 Intenti~ AVANT 1962 1962 - 1971
on 1 1
'Gro 1 URBAIN IRUR &, s/uR I TOTAL 1 URBAIN IRUa & s/unl TOTAL 11pe.. 1 . 1 1 1 l' 1 1
~~;'Ag~" ~onpu~Tota~o~bll~Tota~~Totaponpu~TotaFf>U4Totaronpui~Tota~
1 -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 1 1
115-19111112111-111 21113141 2) 61416110(8)81161
1 III III III III III 1111
120 - 29 17131 10 1271~tl 34 1341101 44 125121146 164135199 1891561145 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1
1 30 - 39 13219141 110a151115 11321241156 1261161-42 1381141 52 164130194 1
1 1111 11111 III III 1111
140 - 49' 13618144 11171141131 11531221175 111161 17 126114140 137120157 1
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
150 et + 1591 31Ai2 11841151199 ~4.l181261 1913112 1371 71 44 1461101 56 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1
1 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-'-1-1
1 TOT A L 113~241159 &4291511480 15641751639 1751481123 11691761245 ~44J1241368 1
1 1 ·1 1· l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1
INTENTION DE DEPART SU IV MIT 1'AGE
--=-=-=-=--=-=""'-=-=----=-=-=-=-=-=--=--=--=
~ Intention~ AVANT 1962 1967 - 1971 ~
:Grou . ~ t!RB~IN ~m.JR & S/uR~ TOTAL 1 UR:aAIN ~RlJn &; S/UR~ TOTAL l
~~~Age ~:;pu~Tota ~oIf)'i~Tota~~~Tota~o~~Tota?~~Tota }fo~bU~Tota ~
1 l-l-r-I-I-I-I-I-I-'-I-r-I-'-I-I-I-I-1
115-191-11111-1-1 -1-1111141115141 61101 8171151-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l '1 II
1 20 - 29 11214116 129116145 141120161 113117130 135119154 148136184 1
1 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 III 1
1 30 - 39 120111131 12018128 140119159 16151·11 118161 24 1241111 35 t
1 111111 1111111111111
1 40 - 49 1 81 31 11 1161 7 1 23 1241101 34 1 31 31 6 1101 7 1 17 1131101 23 1
1 1111 t 1 III III III 1111
1 50 et + 1 71 21 9 1311 41 35 1381 61 44 1 21 11 3 1 61 31 9 1 81 41 12 1
1 1·11 III III III III III 1
1 'I-I-I-I-I~I-I-I-I-I-(-t-I-I-I-I-I-I-I
1 TOT A LI471211 68 1961351131 11431561199 128127155 1731411114 11011681169 1
1 1111 11111 III 111 III 1
:r
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•~ réponse OUI
quitte A.T. pour le p~s d'origine
raison vie" trop chére dans A.T........... 1
,- il y' a du chômage dans A.T•• '... •••••••••• 2
- raisons fami'lial'es •••• ~'................. 3
- autres raisons ••••••,.................... 4
- qUitte A.T. pourl'étranger •••••••••••••••••••• 5
quit~eA~T. pour raison de mutation ou
affectation •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 6
- autres destinations ••• ~ ••••••••••,.............. ,7
• Pour réponse NQN Raisons invoquées
- -
....
~ plus de liens avec le pays d'origine............ 1
-' pauvreté du pays d'origine .,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 2
stabilité de l'emploi (invoquée par le mari
ou sa femme) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 3
_ vie plus agréable dans l'A.T. adaptée à
la vie de l'A.T~................................ 4
- cause 'de travail................................ 5
- éducation des enfants •••••• '••••••:•••'••••••••,.... 6
. . . .
- proprietaire de son logement.................... 7
,_ autr~s raisons ••••• ~............................ 8
AVANT 1962
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T.MI. 26- MIGRANTS "VOLONTAIHES" 15 ANS ET PLUS
SUIVANT IE MILIEU~ LA REGION ET IES IN-
TENTIONS DE L'ANNEE D'ARRIVEE
"
~. URBAIN RURAL ET SEMI URBAIN TŒAL
: ~I --t---"'----~-- - --"--T""-- --t-'-_.. --- -------;
.1~ 2 3 4 5 6 TŒ 2 3 4 5 6 TCIl 8 3 4 5 6 ND TŒ
--- 11 - - - - - - 1 2 - - - 3 1 2 - - - - 3!
~ - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
~ - - - - - - 2 3 1 - 1 ., 2 3 1 - 1 - 'l !
~ 5 1 - 1 4 1'1 5 8 3 4 8 28 10 9 3 11 12 1 46 ,
8/'1 5 1 - '1 4 1'1 8 13 4 4 9 38 13 14 4 11 13 1 56
:._- _ .•. --_.
~ 2 2 1 1 6 1 , 4
1
- - - 3 5 - 1 1 - 10
~ - - - 1 .- 1 - 1 - - 1 1 1 - - 2
-i - - - - - - 1 - - - 1 1 - - - - - 1
NIl - - - - - - 1 a - 3 6 1 2 - - 3 - 6
.-
--f----':
sl'l 2 2 - 2 1 '1 3 5 l 3 12 5 'l 1 2 4 19
rrœ.'· '1 3 9 5 24 Il 18 5 4 12 50 18 21 5 13 1'1 1 '15ou:.
j
1 4 3 - 1 3 11 12 21 1'1 2 19 '11 16 24 1'1 3 22 82 1
2
- l .- - - 1 - 5 1 - - 6 - 6 l - - - '1 1
3 2 ~ - - 3 5 6 8 3 2 9 28 8 8 3 2 12 - 33 1
4 '1 3 2 6 9 2'1 '1 21 11 8 13 60 14 24 13 14 22 1 88
1
,
5 4 '1 1 '1 8 2'1 6 2'1 11 5 1'1 66 10 34 12 12 25 2 95 1
6 2 2 - - - 4 3 5 - - 2 10 fi '1 - - 2 1 15
'1 2 4 - 4 1 11 '1 14 2 3 10 36 9 -18 2 '1 Il 1 48
8 14 16 6 2 6 44 19 65 8 5 43 140 33 81 14 '1 49 2 186 1
~/D 1 1 1 - 1 4 2 1 - - 2 5 3 2 1 - 3 1 10
~Œ' 36 3'1 10 20 31 134 62 ~6'1 53 25 115 422 98 ~04 63 45 146 8 564~ON
N. 2 1 2 5 3 5 1 3 12 '1 2 5 1'1PEe - - - 3 - -
"'CIl
't'ZN 43 42 10 30 38 \163 '16 ~90 58 30 130 484 119 ~32 68 60 168
1
9 656
1962 - 1971
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T. NI. 26 - MIGRANTS "VOLONTAIRES" 15 ANS ET PLUS
SUIVANT IE MILIEU~ LA REGION ET IES INTEN-
TIONS ET L'ANNEE D'ARRIVEE
lMU~' URBAIN RURAL ET SE1'.r-URBAIN TarALlaQ. .j ~- ---_....--,..--I--T - ---..---IÏ'n. _. --~-- ---po--,..-- --,..---2 3 4 5 6 Tar 2 3 4 5 6 rœ 2 3 4 5 6 ND TŒten' •
OU! 1 - J - 5 7 2 - 1 1 3 7 3 - 2 1 8 - 14
2
- - - - - - - 3 - - 1 4 - 3 - - 1 - 4
3 2 1 - - - 3 1 - 1 3 2 7 3 1 1 3 2 - 10
4 1 3 3 5 11 23 5 9 - 6 10 '30 6 13 3 11 21 2 5i
._.
----- ---
.-_.-~_._--
---- ---
-_ ..._._.
SlT 4 4 4 5 16 33 8 12 2 10 16 48 12 16 6 15 32 ' If 83
1----- .-_._--- -----
- 5 1 1 2 4 4 6 2 3 15 4 '1 3 5 1 20- - - -
6
- - 2 2 1 5 1 - 2 3 1 '1 1 - 4 5 2, - 12
'1
- - - 1 1 , - 2 - - - 2 - 2 - 1 1 1 5
IB/D - - - 2 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 3 - - 4
--
_._-
--
SITe - 1 2 6 4 13 :6 9 2 6 4 26 5 10 4 12 8 2 _ 41
'l8OtIl'4 5 6 11 20 46 13 21 4 16 20 '14 1'1 26 10 2'1 40 4 124
NON 1 181 1 2 - - - 3 2 11 1 - 1 15 3 13 - 1 -
2 - - - - - - - 2 - - 1 3 - 2 - - 1 - 3
3 2 - - 5 2 9 3 2 1 - 4 10 5 2 1 6 6 - 19
4 2 4 - 5 5 16 12 '1 5 3 6 33 14 11 5 8 11 1 50
5 1 2 2 6 1 12 5 12 3 1 1'1 38 6 14 5 r 18 1 51
6 - 1 - - - 1 4 4 1 - - -9 4 5 1 - - - 10
'1 - 1 - 1 3 6 1 3 1 2 2 9 1 4 1 3 5 - 14
8 4 9 1 2 '1 23 14 19 2 4 6 45 18 28 3 6 13 - 68
IN/D Il - 1 - 3 5 . - 3 - 1 2 6 1 3 1 1 5 - 11
rœ.
NON '11 19 4 19 21 '14 41 63 14 11 39 168 52 82 18 30 60 2 244
N.
DEI - 1 1 1 - 3 2 3 - - 2 '1 2 4 1 1 2 - 10
~ar.
'rGiN. 15 25 11 31 41 123 56 8'1 18 2'1 61 249 '11 112 29 58 102 6 3'18
_..
72.
Tableau 15 - Distribution de~ migrants "volontaires" agés de
15 ans et plus n'ayant pas l'intention de quitter
l'A.T. suivant la raison invoquée.
AVANT 1962
1562 - 71 %
------
